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D e a n o c h e 
M a d r i d , Enero 4. 
EXPLOSION 
En el Fer ro l ha ocurrido una ex-
plosión de gas en una fábr ica de car-
buro dé calcio, resultando gravemen-
te herido uu hombre. 
EL FEIO 
E n Zaragoza se ha helado el rio 
E b r o y á consecuencia de la crudeza 
de la es tac ión se han helado varias 
personas. 
GOBERNADORES 
Se t ra ta de hacer una combinac ión 
de gobernadorns. la cual parece que 
sólo c o m p r e n d e r á once provincia». 
LOS CAMBiOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-63. 
Se rv ic io de l a P rensa Asooiadft 
N U E V O EMPRESTITO RUSO 
Ber l í n , Enero -i.—Anunciase que se 
r e p a r t i r á n m a ñ a n a las circulares, i n -
vitando á los capitalistas á suscribir-
se á un nuevo e m p r é s t i t o ruso por 8 0 
millones de posos. 
VICIO DEFICIENTE 
Hueva York, Enero 4.—Telegrafía 
el representante de la Prensa Asocia-
da en San Potersburgo, que ha sabi-
do por conducto fidedigno, que la si-
tuac ión de Iss rusos en RTukden dista 
mucho de ser tan satisfactoria como 
se pretende, pues el servicio de trans-
portes por el ferrocarril transiberiano 
resulta muy deí ic ien te . 
PROTESTA D E RUSIA 
P a r í a , Enero 4.—El Embajador d» 
Rusia ha entregado al Ministro de 
Asuntos Evtraxijeros una protesta, 
basada sobre los informes del gene-
ral Stoessel, contra la pretendida vio-
lación, de parte de los japoneses, de 
las estipulaciones del c nvenio fle la 
Haya, relativas á la inmunidad de los 
hospitales, cuya protesta ofreció Mr . 
I>elcasse trasladar a l gobierno j a -
ponés . 
OTRO DESPACHO DE STOESSEL 
San retersburt/o, i ñero 4. - Se ha 
recibido un largo despacho del gene-
ral Stoessel, en el cual hace una ex-
tensa relación d é l o s úl t imos ataques 
que verificaron los japoneses contra 
Puerto Ar tu ro , el 31 del pasado y 1 o 
del actual y anuncia que se verá ob l i -
gado á capitular. 
Suplica al Czar que le perdone así 
como á la guarn ic ión de la plaza, que 
ha hecho durante cerca de once meses 
consecutivos de continuos combates, 
cuanto era humanamente posible pa-
ra evitar t a m a ñ a ca tás t rofe . 
Una lucha tan larga y r e ñ i d a , unida 
á las grandes privaciones de todo» lo» 
a r t í cu los m á s necesarios á la vida y la 
salud, ha extenuado por completo las 
fuerzas de la guarn ic ión que ha que-
dado reducida á la cuarta parte de lo 
que era al principiar el sitio y loa pocos 
sobrevivientes e s t án todos enfermos. 
Noticias Coinerciales. 
Auevn York. Enero 4 
Centenes, ft 14.78. 
Descuento papal oosoeroial, 60 div. 
4 A iA\2 por 100. 
Oambion goDr̂  Lioadnw, 60 div, ban-
queros, á 14.84-75. 
Cambios soorH Londres á la vista, k 
4.87-05. 
Cambios sobro París. «O djv, banqueros 
á 6 francos 19 cuntimos. 
Idem sobre Hamburgo, «o djv, baa-
qneroR, A 94. lóil IÍ. 
Bonos rearistrados (ta los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intOA^s. 105.1\-¿. 
Centrífugas en plaza, 4.7(8 epate; 
Oentrífugftó N? 10, pol. 96, costo y flete. 
5.1l2ct«. 
O b i e t o s 
d e 
B a m b ú . 
Ese guerrero del Imperio del 
Sol, tan terrible como temible, 
es el mismo que con manos fi-
nas y delicadas produce los 
muebles de bambú que tanto 
alegran la habitacián además 
de ornarla con muy poco costo. 
Estilos caprichosos en parava-
nes. Sillas esquineras, Mesas 
de centro, Bastoneras, Musi-
queros, Sombrereras, Estantes 
para libros y varios otros ar-
tículos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 
C27 V.Ea 
Mascdbado, en plaza, 4..3[8 centavos. 
Arúcar de miel, en plaza, 4.1[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en teroerolas, $13-00. 
Sarina patente Minnesota. A $6.20. 
Londret, Enero £ 
Asucar centrífu{?a, pol. 98, á 15J. 61. 
Mascabado. 14*. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra. A entrojar en 80 díag) 145. 9d. 
Oonsolldadoá ex-interés, 88.9(16. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
üuatro por ofento ospafiol, 89.1 [2. 
Farí t , Enero S. 
Renta franoosa ex-interós, 93 franooa 
00 cuntimos. 
O F i C I A I i 
A Y U N T A M I E N T O 
DE L á H A B A N A . 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.--ANO 
DE 1904 ft 1905. 
Segundo semestre—Arbitrios )/Patentes so-
bre las siguientes industrias: 
Industrias en ambulancia: Ser. trimestre ocu-
pación do terrenos de vía pública, con kios-
cos, t tracillos y sillones de limpieza de cal-
zado: juegos permitidos y Patentes del 2: se-
me'stro. 
{higresos voluntarios.) 
Expedid-.s los recibos por los conceptos y 
período expresados, so hace sabsr á los con-
tribuyentes á este Municipio, que queda abier-
to el cobro durante el próximo mes de Enero. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLRCTUtllA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes. 
Habana, Diciembre 31 de 1904.—El Tesorero, 
Alfredo V. Maruri. C85 3-5 
A-speoco da la f laza 
Enero 4 de 1905. 
Azúcares. Londres abrió hoy algo flo-
jo A l ljS, pero se ha afirmado de nuevo, 
cerrando en alza y muy firme A 14(10. 
Nueva York se mantiene también fir-
me, ñero hasta ahora, lo* refinadores no 
haií querido subir su último límite de 
3.1l2 ctH. c. y f. 
Sin embargo, no hay vendedores á este 
precio. 
En estos mercados locales se opera po-
co. La mayor parte de los azílenres que 
llegan están ya comprometidos y para en-
tregas futuras, los vendedores tienen as-
piraciones míís elevadas. 
Solo sabemos de las ventas siguientes: 
9.000 SjC. centrífugas pol, 95i06 de 7 á 
7.18 ría. arroba, en CMenfuegos. 
500 sic. ctf. pol. 9G á 7.10 rs. arroba 
en Matanzas. 
1.500 8[C. ctf. pol. 06 d 7 rs. arroba en 
Cárdenas. 
2.000 sjc. ctf. pol. 95.1i2 á7 rs. arroba, 
en Cárdenas-
CfamAio*—El mercado sigue con deman-
da moderada y sin variación en las cotiza-
ciones. 
Uoti^araos: 
Oomerol > Banquero i 
Londres 8 drv . f9;35f8 
4,80drv . ÍÚ.ífS l&íf i 
París. 3d[v . r..:;^ 6.1[4 
Hamburaro, 8 dfv . 4 3 
Eatadoa Unidos 3 djv 9.1j4 í).;!14 
Enpafla, H/ plaza y 
cantidad8 drv. 2 l . l | t 20.5J8 
Dto. paoei comercia i-» 1 Í2 anu í!. 
Monedas eatranjr.ra*, ootir.Aa hay 
oomo flleue: 
Greenbacits . 9.3i8 á O.ojS 
Plata anaericaaa 
Plata española 78.7¡8 á 79.(18 
Valores y Acciones—SQ han anuncia: 
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas-
50 acciones Banco Español, á 108. 
óO id id id d 107.1(4 
C O L E G I O D E G O R E E D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
íauq ceros Comercio 
Londres, ZAyr 203¿ 
., .60 div 19^ 
París, a á\r e;< 
Hambargo, 3 drv 5 
60 div 
Estados Unidos, 3 djv Wi 
España ñ\ plaza y cantidad, 
8dtv 20% 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDA3 Comp. Vend. 
9% p | 
79VÍ pf 
Orean baoks 
PUta española TSJí 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, 7. 
Id. de miel polarización 89, 5^ 
VA LO K ES 
FCNDOS PUBLICOS. 
BOBOS de la Kepública de Cuba 
emitidos en IHtío y 1897 HO Í̂ 111>2 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en U 
Habana 114^ 115^ 
Id. id. id. Id. on el extranjero 115 115^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 110^ 
Ja. Id. id. en el extranjero 110Jj 111 
Id. 1! id. FerrocarrU de Cieufue-
gos 113 125 
Id. !í id. id. id 107 109 
Id. Hipoteoariu Ferrocarril d» 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hlpoteoanafi Cuban 
Bleotnc Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway N 
Id. de la C! de Gaa CubanM 78 82 
Id. del FerrocarrU de Gibara á 
Holíruín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ct>ba 127 135 
Banco Español de la Isla de ou-
ba (en circulación) lOB.'í 107 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncipe 60 65 
Compañía de F. C. Unidos de ia 
Haoana y Almacenes de Regí* 
(Limitada) 136jí 136^ 
Oompafila de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y j&oaro 127 
Compañía de Caminas do Hierro 
de Jlatanzss á SabanlUa 127 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(mociones preferidas) IOS 
Id. id. io. (acciones comunes)..,,. 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 
Compañía Dique de U Habana .̂ 85 
Red Telefónica de la Habana 45 
Nueva Fábrica de Hielo 100 











Habana, enero 4 de 1905. -Emilio Alfnso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IaU 
de Cuba contra oro 5 A hYg valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 75%. á 79 
Groonbaoks contra ovo español 109^ á 109 í 
Comp. vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H ipo t eca r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Híp ote carias F. O. 
Cienfuegoa á Vulaiílara 
Id. 'JP id, id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara \ Hclguin 
Id. lí San Cayetano i Viñales 
Bonos Hipotecarios de la uorapa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos do la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuo* 
Banco Agrícola. 
Banoo Nacioaai de Cuba 
Comoafiía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 
Compañía de Cammos de Hierro 
de Cárdenas y Joce.o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas.. 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrl' ae Gibara k Holeuln.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de QM 
Compañía ds Gas y Electricidad 
do Hahan-.', 
Compañía del Dique Flota..! J 
Bed Teietónica de la iii»oantu .... 
ÍSnova Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Virorea de la 
Haoana 
oCmpoñíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 




























P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De N. York en V/, dias vapor arar. México, ca-
pitán Stevens, tons. 5667. con carga y pa-
sajerop, á Zaldo y Cp. 
De Saint Nazaire y escalas en 15 dias vapor 
francés La Nonnandie, cap. Viileaumo-
re, con oargá y pasajeros, á Bridat Mont' 
Ros y Gp. 
De Hansport en 24 días gta. ing. Exception, 




Colón, P. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vap. esp. Buenos Aires. 
Dia 4: 
Veracrúz vp.'esp. Alfonso XI I I . 
Veracrúz vp. fran. La Normandie. 
— n"— j 
Movimienio de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Olivette. 
Sres. José Carbajal—An-iel Benifest—Paul 
Ackealv—M.'Gaines—"J. Hinmeman-A. García 
—José Aiselá—T. Castillo—M. Spellman—S. 
Davia—J. Franck—W. Chanler—A. Gevecio— 
D. Hozle y 1 de fnm.—D. Rosembury—E. Gar-
dun y fam.—M. Meller y I de fam.—H. Wooí-
sey—Julián Olio—W. Molley—H. Due-E. Val-
dés. 
De N. Yorlc, en el vap. am. México: 
Sres. P. Felton—C. Pomeray—J. Watson— 
J. Davis—T. Brooks-H. Lee—Alice Foster— 
Antonio Rniz—R. Browky—José Fernandez— 
S. Loe—B. Sl-nón—M. Chalmes—J. Cang y 2 
de fam—James Casper—James Me Cahan —B. 
Parfler—Oscar Stillinan—Antonio de Veytia y 
4 de fam —Eufemia Perolta—M. Gildin?—E. 
Venor—Ramón Williains—P. Granfields—E. 
C. Cason—H. Sulliman-Williams Ho-m y 2de 
fam—R Runker—E. Be•sdaley—Secundo Me-
néndez—R. Jenkius—Jacobo Aceve Jo—A. Ha-
mington—Elisa líalíos—Alejandrina Tilfer— 
B. Aldo—José Badman — Amelia Hazaple— 
Rosa Martínez—10. Marshe—G. Nesner—Can-
dido Lobet—A. Hostin—Alfredo Adams—Chas 
E. Young—Charlesl—T. Easkruan— Juan de 
Ramagosa. 
SALIDOS 
Para Key Weat y Tampa, en el vap. anerl-
cano Gussie. 
Sres. Miguel Cicailo—Manuel Suarez—G 
Stochin—Juan Polaez—Dimaa Barreal—Anto^ 
Alemán—E. San Julián—Vicecte Campo—Pa-
blo Carreño-Ramón Uartínez—José Acosta— 
Leopoldo Santa Cruz—Leoncio Martínez—José 
Aoosta—M. Campbell—A. Moell—M. Pitts—M 
Pollan—J. Ree—B. Converse—E. Rogers—An-
drés Fernandez—José Hernández——Antonio 
Bueno—Valentín Bustamante—Candida Gon-
zález—F, Juran—José Alonso—Félix Diaz— 
María Cueto—Ramiro González—América Ló-
pez—Teresa Hoyos Vicente Lob Manuel 
Fernandez—María del Campo—Miguel Zamo-
ra—Víctor Toledo—Anselmo Marrero—Libra 
Colome-Hernando Somellan-Ana González 
—Guillermina Suarez-Evangelista García— 
Alfrodo Silva—Domineo Rodríguez María 
Freiré-Salvador Estevez-Antonlo Navarro 
—Manuel Cueto—Juan Gallego—José Borees— 
Joaquín Ayala-Jo.só Rivas-Wenceslao Peña 
Ana Camera-José Valdés—Ramón Muyan-
José Martínez—Dionisio López-Agapito Alon-
so-Manuel Fernandez—Manuel Rodríguez-
Fernando Ramos—Justo Qovin—Ramón Fuen-
tes-Manuel Sánchez—José Vera y 1 de fam.— 
Norberto Nodarse—Eduardo Costa Teresa 
Pérez—María Alvarez—Alfredo Sotolongo— 
Casimiro Pinero-Manuel Capar Ramón y 
Benigna Nóñez Manuel Herrerfi Marco 
Nieto—Rafael Domínguez-José Cabambea— 
Pedro Ohva-Pedro Tema-José Castillo-Can-
dido López Gonzalo Fernandez Antonio 
León—Conrado García—Antonio Correa—Mar 
tin Gafa—Rafael Chacón Alejandro Catá— 
Miguel Soler—Mariano Puñales-Carlos Me-
nendez—Pedro Martel Julián Silva José 
Avila -Ramón Benites—Josefina Baras—Luis 
Nicolao* 
Para N. York, en el vap. am. Esperanza, 
Sres. Charles Lleb—James Corseaden—An-
tonio Bajas—Juan Bonillas—Abdie de Cárde-
nas—H. Cofas—E. Berkeimer—E. Gardnery 1 
de fam—H. Van Dewort—Manuel Sanchex. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y Génova, en el vap. esp. Buenos 
Aires; 
Sres. Pedro Diaz—Gregoria Guerra—M. y 
Faustino Díaz—Manuela Balbuen—Domingo 
Morales—Olaya Vnlera—Antonio Martínez-
Emilio Hernández—Juan M. Diaz—José Del-
gado—José Mí Garosa—Victoriano Camacho— 
José M. Camacho—Domingo de León-José 
Acosta—Eduardo Ichaurrondi—Diego Gonzá-
lez—Consolación Diaz—Julio, Manuel y José 
González—Eduardo Grafía-José Pujol—Clau-
dia Márquez—J. Hayne—José Martínez-Fran-
cisco Sánchez—A. M Cochran—Enrique VI-
ll;irino—Enrique Montejo—Elvira Santillano 
—Claudio R. Fernandez—Domingo I . Gómez-
Ramón y Grisalio Fernandez—Tomás Cajigas 
—Lorenzo Van Hall—Baldomcro Cnico—S. L. 
Pottervook—Sergio Pérez—Andrés Naranjo-
Julia Hernández—J. Wagner-W, Doule—J. 
Shcde—G, Bosch—Tomas Graco. 
Buaues cte cabotaje. 
ENTRADOS 
Del Mariel gta. Altagracia, pt. Navarro, en 
lastre. 
De Cabanas g. Caballo Marino, p. Incldn, 25 
toneladas hierro. 
De Sagua BT. Mí Andrea, p. Menaya, 1,000 sa-
cos carbón. 
De Id. g. lí de Chaverz, p. Serra. 800 s. Id, 
De Dominica g. M: Magdalena, p. Vilalon-
ga, 409 sacos azficar. 
De Id, g. Trinidad, con 400 azúcar. 
De Canas! g. Sabás, p. Simó, con efectos. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, con 
efectos. 
De C. San Antonio g. Victoria, p. Rivas, 1200 
sacos carbón. 
De Bañes g. Josefa, p. Gil, con efectos. 
De Cárdenas g. Mí del Carmen, p, Flexas, 
do, 40 pps, aguardiente y efectos. 
Matanzas g. María, p. Cayuso, con efectos. 
DESPACHADOS. 
Mariel g. Julia Lazo, p. Rioseco. 
Arroyos g. Joven Victoria, p. Guasoh. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. amr. Saratoga por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galbau y Ca. 
Bremen y escalas, vap. alemán Crefeld por 
Schnab v Tillman. 
Veracróz vap. esp. Alfonso XI I I , por M. Cal-
vo. 
Veracróz vap. frinc. La Normandie, por Bri-
dat Mont' Rus y Cp. 
Mobila vap. am. Saratoga, por L. V. Placó. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rivera, por L. V. 
Placé. 
N. York jrap„amer. México, por Zaldo y Cp. 
TampMJoy V?r*pruz, vap. danés Saint Crolx, 
LB por A. Ibern v Hn; 
Buaues desnacliaios 
Cayo Hué-c y Tampa, vap. amer. Gussie por 
J. Me KV-
Con 11 barls. y 69(3 tabaco, 4 c. dulce, 18 
barls. naranjac, 5id. pinas, 40 mazos caña, 
3G btos. efectos, 37 id. .provisiones frutas y 
viandas. , - . ' 
N. Y((rk, vap. amer- Eeperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Con 49 pacas y 304 tercios tabaco, 7500 sa-
cos azficar, 10 tortugas, 2 btoe. efectos, 1655 
huacales cebollas, 535 id. legumbres, 7600 
tabacos y 43.200 cajs. cigarros. 
Colón, P. Rico, Canarias y Barcelona, vap. es-
pañol Buenos Aires, por M. Calvo. 
Con 1 t i dulces, 2 pi pas y 10 bi miel, 6 \ i 
pipa aguardiente, 3 c\ drogas, 2 tozas ma-
dera, 8 bultos efectos. 1117 libras picadura, 
167255 tabacos y 1567113 cajetillas cigarros. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
D E C U B A 
Socieflaí Mutua fle Frotección y Ahorro 
Domici l io Social: 
E M F E D K A D O NÜM. 42, H A H A N A 
AVISO DE AMORTIZACION 
BO.NOS DK O3LIGACIONES QUE HAN 
SIDO AMORTIZADOS CON ESTA FECHA 
S é r l o O -
Bono nóm. 3.—Inscripción núm. 4, Sr. Cris-
tóbal Samá, Obispo núm. 29, Habana. 
S S é x - l o T>m 
Bono núm. 3.—Inscripción núm. 8, Benigno 
Alvarez Fqjaco, San Ignacio 41, Habana. 
Bono núm. I12.-Inscripción nún-, '52. Sra. Amé-
rica Sáez, Pedro Díaz núm. 13, Candelaria. 
Bono núm. 330.—Inscripción núm. 124, Sr. Juan 
Mayea, Cuba núm. 32, Santa Clara. 
Bono núm. 313 —Inscripción núm. 160, Sr. Ra-
fael Tenorio, St; Resalia 25, Santa Clara. 
Habana 31 de Diciembre do 1904. 
Jaime S. Gómez 
Administrador Delegado. 
NOTA.—El Bono amortizado da derecho al 
recibo de una anualidad de la Série que co-
rresponda como si hubiese sido pagada, ar-
tículo 15 de los Estatutos. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
E L G U A R D I A N . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono <>46.-Apartado 85;; . 
HABANA 
HEPOSITAKIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmanu y Compaflia. 
G. Lawton Cliilds y Compaftia. 
The i ioyal Kanck of Camulá. 
Banco do Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos do Inverr.ión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan 6 sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas eobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos & su vencimiento, como 
est& dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia de contribución pagada por EL GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de |968 
65 centavos. . . - . 
EL GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez c»n que 
cumple sus compromisos. 
C 40 B: l ' 
T j o m p a ñ i a c o l o n i a l . 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS, 
SECRETARIA 
Desde el día 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores poseedores de "Certifl-
oados Liberados", en esta ciudaé, 4 bacer 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s É t a r i o d e l C o b i e m o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba | 5 Q , , 0 0 0 . Q O O 
Sucursales: GALLA.NO 8 H A B A í i A . 
MATANZAS, SAGU V LA'J : t \N ) , GAROSINA^ 
CIENFÜhXKH, SANTIAGO Dffl O J 3 v, AI LJfZ \. «LÍO. 
Agentes especíale, en todo«lo i pu I J . .nmo1.3Í le u foplbl • i l J Jjjjb, y OorraYpp.&r 
sales en las principales clud ideí da A nir.ot, HJiropi / > iX.r ;a) Vianti. 
Olrece toda clase de facilidadoJ oancarias al comercio y al p ulió J, 
Cuenta» Corrientes» Cobroa ñor cuenta avena, 
Giro de Letras» Cdrtas de '/ é l i to, 
iragos / or Cable, Cuja de A/torras. 
Compra y renta de Valores» 
l£j c43 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIKl>AD M U T U A 1>1Í PKOTECCION Y A i l O K K O 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Batana. Teléfoüo inini. 939 m \ m m, m 
Depositario de los fondos: Banco Nacona l de ub<t. 
Subscriba Vd . una Obligación á Lotes, para protejer á su lamil ia ; os me-
j o r que una Dotal , y vale más que millones de Cert i íh-ados. 
Froteje al nneiano y al invái idu para el trabajo, mientras viven. 
A u x i l i a al n iño en los primeros a ñ o s de la vida, aumeniando el Capital 
Consideiablemente^ 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" á r t ó í l z a el G0 por 100 de Bonos 
anualmente, naás que entre todas las Sociedades feünidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma da Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo turren. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Oblig-acioncs, 16 que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
efectivo en Prado n. 110 B, el imperte del tres 
por ciento de iuterós, en moneda americana 
del semestre vencido en 31 del pasado diciem-
bre. Los señores accionistns del interior reci-
birán por correo sus respectivos libramientos. 
Habana U de enero de 1905.—El Secrelario, 
Norman H. Davis. C 86 2-5 
COLEGIO NOTAfiiAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos de-
Monte Pío correspondiente al mes de Diciem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana lí de Enero de 1905. 
78 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
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E a m E s n a M f l f i l a l s M f i C i a . 
El Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista de las utilidades obtenidas en el se-
cundo semestre del año próximo pasado, acor-
dó en sesión de hoy, que se reparta un divi-
dendo de tres por ciento en oro español, sobre 
las 50.000 acciones de á cien pesos en circula-
ción: 
Que se pasen desde lue^o foO.OOO á la cuenta 
de "Saneamiento de Cróditos," y quede en 
suspenso la liquidación de la Cuenta de Valo-
res, cuya utilidad no está realizada todavía. 
En consecuencia pueden acudir loa señores 
accionistas á este Banco en dias hábiles y ho-
ras de once á dos de la tarde, para percibir sus 
respectivas cuotas, desde el día 14 del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1905.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C-76 5-4 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Láminas sueltas y on sus marcoá. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance do todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á, ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Aba les. 
J . 
60 
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A. V I S O : 
CREDITOS DE U L T R A M A R 
En la íiiiposibílidaci ae aviau? a ÍUCÍCM tu., in-
teresados en estos créditos, nos valemos de es-
te medio para decirles, que según la "Gaceta" 
de Madrid donde se publica la Ley de 3ü de 
Julio próximo pasado, todo documento contra 
el Gobierno Español que no esté reclamado en 
forma legal, caducará el día 16 de Marzo de 
19 5: así como también los documentos de ce-
sionarios, cuya escritura de venta ó traspaso 
no se haya hecho ante Notario. 
Advertimos que según dicha Ley eln este re-
quisito perderán el derecho á hacer efectivos 
los créeitos que les correspondan. 
MUNIATEQU1 Y MIRONES. 
C 2469 4-1 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
r.lla n. 2 (Lonla de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistaa, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tarfa y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C239D 26-13 Db 
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T e s o r e r í a - C o n t a d ur ia . 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los servi-
cios necesarios áeste Establecimiento durante 
los meses de Febrero á Junio inclusives del 
año 19J5, de los artículos siguientes: 
L Carne, choquezuela y pescado,—2. Mate-
rial y útiles de curaciones.-3. Especialidades 
Farmacéuticas y artículos varios.—4. Leche de 
vacas. Las proposiciones ñor triplicado se pre-
sentarán en pliegos cerraaos, separadamente 
para cada servicio, con arreglo á lo que ex-
presan los Pliegos de Bases Generales y do 
Condiciones, que se encuentran expuestos en 
esta oñcinn desde esta techa hasta el dia 13 de 
Enero del oorriente año á las tres de la tarde, 
en cuyo día y hora se celebrará la subasta y 
resolverá la Comisión designada al efecto, so-
bre las proposiciones que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas 6 no, según 
convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Enero de 1905.—Armando Orau-
pera, Tesorero interino. C 77 3-t 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Eslatlecída eu la M a n a , el año-1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $37 .245 ,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1(545.829'74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32 <4 cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>á cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfilcio, Habana 5J, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
C—38 26-1 E 
SUBASTA. 
Se convocan licitadores para la subasta del 
suministro de PAN y LECHE que necesite es-
te Asilo durante los meses de Enero á Diciem-
bre del año actual, cuyo acto tendrá lusrará 
las 9 a. m. del día 13 del actual, en las oficinas 
del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las referidas 
oficinas. . . 
Habana y Enero 4 de 1905.-E1 Director Ad-
ministrador, Manuel F. Alfonso. . 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más mfoífíiés diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm, 1. 
7 / p m a n n <& C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2206 7̂ -18Nv 
" M U S VAZQUEZ FERREIRO 
participa al público que por escritura fecha 
29 de diciembre del año próximo pasado unte 
el Notarlo de esta capital Sr. Ldo. Juan Car-
los Andreu se ha separado de la Sociedad que 
en esta plaza gira bajo la razón de J. Puente 
y Compañía. 
Habana 2 de enero de 1905. 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAXQUEUOS. 
C—1611 156Agl4 
COMPRA VENTA Y PIGNORACION 
de todo* los iralores que se cotizan en la Bolsa 
Prlrada de esta ciudad. 
D«dica su prelerente atención y su trabajo 
desde 1885 I este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaniiin Puntonet, Perito Morcaut i l , 
DomicUIo: Lealtad 112 y 114.-En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
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D I A R I O D E L A ' M Á R I N A — E d i c i f i n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 de 1 9 0 5 . 
I 
m W i k A Z U C A R E R A 
La e l e v a c i ó n do I03 precios 
Clol a z ú c a r l i a d a d o o c a s i ó n 
a l i l u s t r e p o l í t i c o i n g l é s M r . 
( ' h a m b e r l a i n para hacer decla-
raciones que merecen conocerse. 
Es sabido que l a i n d u s t r i a de 
las conf i turas y de los p roduc tos 
a l i m e n t i c i o s en los que i n t e r v i e -
ne e l a z ú c a r , ha a d q u i r i d o en I n -
g l a t e r r a n n v u e l o e x t r a o r d i n a r i o . 
Las p r i m a s sobre la e x p o r t a c i ó n 
6 sobre la f a b r i c a c i ó n concedidas 
a l a z ú c a r en d i s t i n t a s naciones 
de l V i e j o C o n t i n e n t e , c o n t r i b u -
y e r o n m u c h o a l desa r ro l lo de d i -
c h a i n d u s t r i a , po r e l hecho de 
que, e n t r a n d o en e l R e i n o U n i d o 
l i b r e de derechos e l a z ú c a r , este 
a r t í c u l o , s u b v e n c i o n a d o po r el 
Es t ado en los paises p r o d u c t o -
res, p o d í a venderse en I n g l a t e -
r r a á u n prec io m á s bajo, i n f e r i o r 
á veces á su m i s m o costo de p ro -
d u c c i ó n . 
L a a b o l i c i ó n de las p r i m a s azu-
careras y la e l e v a c i ó n de los pre-
cios, que ha s ido u n a de sus con -
secuencias, c a m b i ó r a d i c a l m e n t e 
l a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a de l a i n -
d u s t r i a ing lesa de la a l i m e n t a -
c i ó n , cuyos representantes suspi -
r a n po r e l r e t o r n o a l r é g i m e n 
a b o l i d o p o r l a C o n v e n c i ó n de 
Bruselas , y con ese obje to h a n 
a c u d i d o á M r , C h a m b e r l a i n ; mas 
el e x - m i n i s t r o de las co lon ias n o 
les ha dado l a s a t i s f a c c i ó n q u e d e 
é l esperaban. 
M r . C h a m b e r l a i n es p a r t i d a r i o 
de que se rebaje e l i m p u e s t o i n -
t e r i o r sobre e l a z ú c a r , es tablecido 
c u a n d o l a g u e r r a d e l T r a n s v a a l , 
pero n o q u i e r e que se r e to rne a l 
r c g i m e n de las p r i m a s azucare-
ras. " N o p u e d o c ree r—ha d i -
c h o — q u e nues t ro G o b i e r n o , n i 
a ú n los de los paises p roduc to re s 
d e ' a z ú c a r , p r e t e n d a n re suc i t a r 
u n sis tema que y a h a b í a s ido de-
n u n c i a d o p o r e l m i s m o M r . 
Glads tone c o m o desleal y r a d i -
ca lmen te i n c o m p a t i b l e con los 
P r i n c i p i o s d e l l i b r e c a m b i o . " 
M r . C h a m b e r l a i n cree, p o r o t r a 
par te , que e l a lza de los a z ú c a -
res es i n d e p e n d i e n t e de los i m -
puestos que g r a v a n esa m e r c a n -
c í a y de los acuerdos de l a C o n -
v e n c i ó n de Bruselas . E l alza 
r e s u l t a — s e g ú n é l , — d e l a d i f e r e n -
c i a m i r p s e f t s i b l e que exis te en 
l a a c t u a l i d a d en t re l a oferta y l a 
d e m a n d a . Seguramen te , pero 
esa d i f e renc ia l a h a o r i g i n a d o de 
u n m o d o m u y p r i n c i p a l l a d is -
m i n u c i ó n de las s iembras de re-
molacha , y esa d i s m i n u c i ó n es 
u n efecto de l a s u p r e s i ó n de las 
p r i m a s azucareras. D e m o d o que 
hay c o r r e l a c i ó n , y c o r r e l a c i ó n es-
trecha, en t re los precios d e l a z ú -
car y los acuerdos de l a Confe-
rencia I n t e r n a c i o n a l de Bruselas . 
H a y u n da to que n o h a m e n -
c ionado M r . C h a m b e r l a i n , y eso 
que es favorable á su tesis, opues-
ta a l r e s t a b l e c i m i e n t o de las p r i -
mas azucareras. A pesar d e l alza 
de los precios, en I n g l a t e r r a h a 
h a b i d o u n a u m e n t o no tab le en 
el consumo d e l a z ú c a r . D e E n e -
ro á N o v i e m b r e i n c l u s i v e de 
1904, los saldos p o r cant idades 
de a z ú c a r fue ron en I n g l a t e r r a 
de 1.428,590 toneladas m é t r i c a s , 
c o n t r a 1.288,475 toneladas m é -
t r icas en los doce meses de 
1903; es dec i r , u n a d i f e r enc i a de 
140,115. A p a r e n t e m e n t e , e l alza 
de los precios n o h a i n f l u i d o en 
e l consumo b r i t á n i c o ; mas es pre-
s u m i b l e que e l c o m e r c i o i n g l é s 
e s t é hac iendo p r o v i s i ó n d e l ar-
t í c u l o en espera de l a c a r e s t í a de 
a z ú c a r que se prevee para la p r i -
m a v e r a y e l e s t í o p r ó x i m o s , y de 
a h í e l a u m e n t o aparente de con-
s u m o que acusa l a e s t a d í s t i c a . 
T a m b i é n e l Secre tar io d e l Co-
m i t é de las I n d i a s Occidenta les 
b r i t á n i c a s , ó sea de las A n t i l l a s , 
h a e x a m i n a d o , en u n a car ta que 
se h a hecho p ú b l i c a , las causas 
d e l alza») hac i endo n o t a r que si 
é s t a se hubiese p r o d u c i d o an-
tes de abol i rse las p r i m a s , sus 
efectos hub iesen s ido m á s sensi-
bles; sobre t o d o , dec imos nos-
otros, no hub iesen s ido t a n favo-
rables para los p roduc to res de 
c a ñ a . E n l a ca r ta se agrega que 
á consecuencia de los funestos 
efectos de las p r i m a s y de los 
cariéis , las A n t i l l a s inglesas de-
penden d e l e x t r a n j e r o para las 
dos terceras partes de su consu-
m o de a z ú c a r , y que s i e l s istema 
se hubiese p r o l o n g a d o , d e n t r o de 
pocos a ñ o s hubiese desaparecido 
e l c u l t i v o de l a c a ñ a en g ran es-
cala y e l c o n s u m o u n i v e r s a l es-
t a r í a á la m e r c e d de los p roduc -
tores de a z ú c a r de r e m o l a c h a . 
E l Secretar io d e l C o m i t é de 
las A n t i l l a s b r i t á n i c a s cree que 
los actuales precios e s t i m u l a r á n 
l a p r o d u c c i ó n , p o r l o que " n o 
h a y m o t i v o s para suponer que el 
p rec io m e d i o en los d iez a ñ o s 
que s igan á l a C o n v e n c i ó n de 
Bruselas sea s u p e r i o r a l de los 
diez a ñ o s precedentes ." Nos-
otros creemos, p o r e l c o n t r a r i o , 
que s í h a y m o t i v o p a r a suponer-
l o . S i n p r i m a s , e l a z ú c a r de re-
m o l a c h a d i f í c i l m e n t e p o d r í a fa-
bricarse en cond ic iones r e m u n e -
rad oras a l p rec io m e d i o que r i -
g i ó en los d iez a ñ o s an te r iores á 
l a C o n v e n c i ó n de Bruselas . D e 
m o d o que si desc ienden l o * pre-
cios en esa c u a n t í a , d i s m i n u i r á 
l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r de re-
mo lacha , y ese descenso, r e s t r i n -
g i e n d o l a p r o d u c c i ó n , d e t e r m i -
n a r á por fuerza u n a u m e n t o en 
e l v a l o r c o m e r c i a l d e l p r o d u c t o . 
LONGINES <íL0NGINES,^ 
relcri plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
íoyerías. Unicos importadores 
C u e r v o ^ y S o b r i n o s . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
Según la nota facilitada á la prensa 
en el Consejo de Secretarios, celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, solamen-
te se despacharon asuntos de las res-
pectivas Secretarías. 
D E S D E W A S M S T O N 
29 de Diciembre. 
Hace dos semanai nos decían los ta-
bacaleros americanos que se arruina-
rían si so tocaba el derecho de impor-
tación sobre el tabaco filipino. iCómo 
iban ellos á consentir en que se hiciese 
una reducción de 75 por 100? A.nte 
esa perspectiva prometían guerra al 
cuchillo. 
Pue» ayer Mr. Bi jur y Mr. Fox, que 
representan á los vegueros, celebraron 
una conferencia con Mr. Taft, ministro 
de la Guerra; y en esa entrevista se 
echaron lascases do una transacción. 
H a b r á rebaja; pero no será de un 
75 por 100, como quería el ministro, 
si 110 de 50 por 100. The tobáceo Lea/, 
órgano de los tabacaleros, dice en su 
últ imo número que no se i rá más allá 
del 50 y que esa solución será definit i-
va mientras dure el actual Congreso, el 
cual, hecha la reforma, 110 volverá á 
tocar al derecho. 
iY aquello de la ruina inevitable! 
¡Lo de siempre! 
Los nrotecciouistas no se cansan de 
repetir esa antífona ante todo proyecto 
de reducir derechos, por t ímido que 
sea. ¿Cómo se va á creer á los tabaca-
leros cuando, pasado algún tiempo. 
digan que están perdidos, si se pasa 
del 40 por 100! 
En fin, con esa transacción, ganarán 
los filipinos medio pleito. Su tabaco 
no será aquí tan bien tratado como el 
de Puerto Rico; pero sí, mejor que el 
de Cuba, al cual llevará una ventaja 
de 20 por 100. 
i A qué atribuir el que los tabacaleros 
americanos 00 se hayan mostrado in-
trausigentesí Creo que ha consistido 
en que no ocupaban buenas posiciones. 
En el caso de Cuba, las tenían menos 
malas, por ser esa isla un país extran-
jero; yo pienso que, apesar de serlo, 
tiene derecho á grandes conceciones 
económicas; pero no piensan así mu-
chos americanos, y, entre ellos, hay le-
gisladores iníiuyeutes. 
Puerto Rico no es extranjeft y su ta 
baco entra por aquí sin pagar. iPor 
quó Filipinas ha de ser menos que 
Puerto Rico! * 
En ese terreno estaba firme el minis-
tro de la Guerra. Proponía una reba-
j a do 75 por 100 y anunciaba que esta 
sería la preparación para igualar á F i -
lipinas con Puerto Rico. Si, ahora ad-
mite que la rebaja sólo sea del 50 y 
que no se logre al nuevo régimen mien 
tras dure el actual Congreso, para que, 
por la oposición de los tabacaleros, no 
fracase lo demás de la reforma, ha he-
cho obra de político oportunista. Pero, 
el prinolpio está proclamado y se pue-
do leer en las estrellas que ha de haber 
cabotaje entre Filipinas y los Estados 
Unidos, para el azúcar y el tabaco, á 
la vuelta de algunos años, como, den-
tro de algunos meses, lo habrá para los 
otros productos del A.rchipiélago. 
Y, entretanto, se sigue hablando de 
la revisión arancelaria, aunque no 
mucho en estos días, porque aquí, tam-
bién las Navidades hacen un parén te-
sis en la actividad política. El Ave-
ning Post, de Nueva York, ha tenido 
la idea excelente de enviar un cuestio-
nario á muchos hombres distinguidos 
acerca de esa revisión. Ya está pu-
blicando las respuestas, que son dig. 
ñas do atención. 
Aun entre los interrogados, que son 
republicanos y proteccionistas, abun-
dan los partidarios de que se modifi-
M I M B R E S . 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de aillat desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.00. 
Hay verdaderos caprichos en meco-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 1 E 
¡ S E A C A B A R O N L O S P O B E E S Ü 
La hermosa finca S A N FRANCISCO en Jesús del Monte, dividida en manzanas y solares por ser el punto ideal para una residencia, la ofrecemos al público en 
condiciones muy ventajosas. • , 
Vendemos solares A L CONTADO, A CENSO, A L 5 p . § A L AÑO, A PLAZOS pagando 10 pesos mensuales y hacemos la escritura de venta en el acto. 
Los terrenos están situados en lo más alto de Jesús del Monte con frente á I» r,nUadM de Luyanó y Concha, y tiene servicio directo de agua, hermosas vistas, lu-
gar sano, fresco, ventilado y poco distante del centro de la capital. 
Muy pronto tendremos un T R A N V I A de C I R C U N V A L A C I O N que saiiencio de la calzada de Jesús del Monte, esquina de Toyo, recorrerá las calzadas de Lu-
yanó y Concha hasta la de Cristina y quedarán ultimados los trabajos para la formación de una Compañía, con un capital respetable, con el objeto de fabricar casas en 
estos terrenos, pagándose por mensualidades. 
Llegó el momento de que toda persona por una insigniflcaate cantidad, puede adquirir un terreno propio L I B R E de toda carga, donde luego fabrique una casa 
P L A N O D E L R E P A R T O . 
para su familia. 
o £ a C a s a d e C o r e s . 
paluda eri el nuevo año, á todas sus amistades 
y favorecedores y Ies desea salud y felísídad, 
< £ c i J Í c a c e a . 
f í a n f f a f a e l Í 2 . 
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SAN - FñANClS 
llano 9; Ldo. Pruna Latté, abogado y notario, Habana 89; Ldo. José A . Espinosa, propietario. Baños y 15, Vedado; etc., etc 
Neptuno 127; Alonso 
Maestro de Obras, Córra-
la Tornero; Berna-
, carpintero, Agua-
breu, empleado, Aduana, < ; i -
16515 
Informan Lamparilla £ J ; Galiano 9, A, altos; Oficios 46; Muralla 58, y Habana 89. 
* alt 7 4-1 En 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 




Vanores palacio nara pasajeros 
con cóDiolas y ainol iasjeüt i ia las cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleans parala Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana & New Orleans y regreso 4 la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en U clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2: clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas los oiudada-
des del Oeste, centro de loa Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajejoa «e reco-
jo en lo» domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida pora Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospecto?, <ftc. 
dirigirse á 
J . W . Flanagran, Galban y Cia. 
A gente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 2411 19 Db 
J£¿ vapor 
Capitán MONTEIS UH) OCA 
Dorante la zafra del tabaco naldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES i la l l a l l i 
el tren de pasajerojdque ^als da la - . > i 
de Villanueva a las 2 y 40 de la barde, p i t i l i 
Punta de Cartas, 
Ba l l én j 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la macana, p«r¿ llegará Batíab* 
n6 loi JUEVES y DOMINOOS al ammeoer. 
La carga se lecibirá diartamente aa U ci-
tación de Villanneva. 
Para mas informan 
Z L L U E T A 10. 
c 8 78-1 E 
C O M P A Ñ I A 
(Haitarg Amricaii Lilis) 
El nuevo y espléndido vapor 
PEINZ AÜGUST W I L H E L M 
Capitán J. H. Rüsoh 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de enero de 19)5. 
PRECIOS D E P A S A J E 
1* 3» 
Para Veracrus f 33 f 14 
Para Tampico | 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo? señores pasajeros, para con-
ducirlos .unto con su equipaje, libre de goscos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Untico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEÍLBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 
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E M P R E S A O E V A P O R E S 
V a p o r e s cos teros . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emil io Ortube. 
Se Idrá de este puvrto lo» marte» á Uu leís 
de la tarde para 
TAB1FA EN OHo AMERICANO 
?AUA3AOUA Y CAI BARI KN 
De Habana á bâ oa ( ir' saje en l ! . . f /.(JJ 
y viceversa.......... (Idem en 3 | J,5J 
VIvereti, lerreterl», loaa y petróleo. .."'.'.SO asi 
MmroaderiaB 
De Habana áCalbarién I PaaaVé'n'l!.'".... í l ú l 
y vice tersa. (Idem en3> | 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3) cti. 
Mercaderías ,513 QJJ 
Tabaco de Calbaritny Sagua 4'Haba'ná"j5 ota. 
tercio. 
(Elcarburo pacra como meroano'a.) 
CARGA GENERAL A F L E T E C0RRI00 
ORU AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmira. & f 0.53 
... Caguagw M o.67 
Cruces y Lajas „ 0,61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más intortnes dir igi rse á (tuü 
armadores, CUBA 30 . 
Hermanos ZtUttsta u Gátn lz 
o 47 1E 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C 
A V I L E S 
CAPITHN 
Capitán GONZALEZ 
Toáos los KfflÉKM á las te del lia. 
T A R I F A S m ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Paeajfc en 1! J :»0Iv 
Id. en Sí f ¿-ji 
Vi verea, ferretería, loza, petróleos. 0-1;) 
Mercancías a-jo 
De Habana á Ca lba r i én y viceversa 
Faaaie en U flO-áO 
Id. en 3f | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ü-SJ 
Mercancía. „ 0-5) 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sagua á Habana, '2.1 
centavos tercio. 
blCaibuio pagacom» meroano'.a. 
AVISO. 
Carca Geosrah Plsts CorM 
ORO AMüKICANO. 
De la Habana & 
Clenfuegos y Palmira y vlce-versa f 0.52 
Caguaguas ,,0.37 
Cruces 7 La as ,,0.81 
Santaclara. Esperanza y Rodas i.Ma 
Para más informes, San Pedro 6. 
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SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de e n e r o d e 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuovitas, Puerto Padre, í l i -
bara. Sagua tle T á n a i n o , Baracoa, 
(«uaii tái iaino (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8 , á l a s 12 d e l d í a . 
Para Nnrvi tas . Puerto Padre, (so-
lo á laida) Gibara, Baracoa, Gruantá-
uamu (solo á la ida' , Santiago de Cu-
ba, Santo D o m i o é o , San Podro de 
Macoris, Ponce, Bfayafpffae y S. Juan 
de Puerto Kico. 
V a p o r SAN JOAÑT 
D í a 10, á las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, Ba-
ñes , Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(.solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
N U E V A L I N E A 
d o V 4 5 t p > o r o s O o r r e o s 
_ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Mamburi j American, L i n o 
Para Santander, Havre, Dover v Hamluirgo, 
Salará sobre el 31 de ENERO el uuevo y espléndido rapor alemán 
P R I N Z A U C Ü S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oirece un trato e 
merado. 
Los pacajeros con EDE equipajes serfin traeladadoa libres d3 gastos desde la Machina 4 bor-
do del vapor en los rtmokadores de la Lmpresa. 
La caí ya te acmite jara k* puerttt n-encionscos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ni n tro ce \ uertcs ce Inglatena, Koltnda, Bélgica, Francia, Enpañay Eu-
ropa ei gtteial y paia tnr / n ( i ,ie. Alrica, Austialu y Atia con trasboroc en tafftc 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en }• para Santander $29-35 oro esnafioL 
incluso Impuesto de desembarco. 
Para enmplir el F. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, MI se aamitíri 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de «acar su b;llete 
en la Casa Consignataria. 
Jura nek i cm cr ore B y date* fcbie fetep y pasajes acúdase é los agenten: Beilbut y Raach 
Correo A p a r t a d » 7'¿y* Cuble: M E I L B U T . ban Ignacio o é . H A B A N A , 
C 4á i E 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara»Vi ta , Bañes , 
Sagua de T á n a i n o , Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
mas en Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Sagua de T á n a t n o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s 
en Puerto Padre. 
V a p o r SAN J U A í T 
D í a 30, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Saina, Ba-
ñ e s Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Tailre. 
NOTA.—Los vapores de los diaa 5 y 15, atra-
can en Guantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibo hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco da 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
G I R O S D E L E T R A S 
G . L a i M C i i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa criminalmente estable da en 1844 
Giran letras ft la vista sobre todos los Banco 
Nacionales d« loa Estados Unido;, y dan eane 
olal atención ft 
transferencias por el calle. 
c 4 78-IE sacíelo v O Ü -
C U B A TG Y 78 
Hacen pagos por el cable; ^Iran letras A corta 
^ w^V™"1 y dan ««""tas de crédito sobro Xew 
York, Füadeiña. New Orleans, San F'anoiaoo, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Eitaies v ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllni 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ootiza* 
bles en lABoUaaj dicha oiudad, cuyas ootlaa 
clones fta reolboo por cable dUrUma ita. 
C3 73 l £ 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, A guiar , 108, enquiña 
ú, Amaroureu 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a cor la y kur¿a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Urleana, Varacra 
México, Ban Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápolea, Milán. Génova, Marsella, Havre, l i 
lla,Nante8, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso 
Yenecia, Florencia, Turin. Maaino, etc. así OO" 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a e Islas Canarias. 
C1610 166-14 A» 
J . A . BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pâ os por el cabla, f.eillta cartaa da 
«rédito y gira feiraa á corta y lar*» vlst& sobra 
las principales plazas de osta Isla, y 1« at 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, tíatadoi 
Unidos, Méjico, Argr tina, Puerto Rico, Ohl-
na, Japón y sobre todoalai oiadadet y pn»-
blos de España, Isiaa Baleares, OanarUs á 
Italia. 
c 2021 78-23 O 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D I í n i E 3 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan car¿» 
da crédito. 
Giran letras aobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Mllam Turín, Roma, Venoola, Floren-
cia, Nároles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantes, Bur-
deoa, Maraella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
jvs jgiJF» ^ ÍQ" ^ 
•obre todaa laa capitales y pue iJ'-s; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz d e 
Tenerife. 
•obre Matanzaa, Cárdenas, Remedios, Sait 
Clara, Caibsrién, Sagua la Grande, Trinidad 
Clontuegoa, Sanoü Spiritus, Santiajro de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, t i l 
bar» P a w t o P r ^ í ^ y Naeviu*• g , 
i M i m L s T c o m f T 
(B. en U.'. 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, r a , 
rlsy sobre todas las capitales y puebloa do 0* 
pana ¿ ulaa Baleares y Canariafi. 
Agenta da la Compañía de Seguros oonua iq 
c 2 158-1E 
^ " D I A R I O " D E L A ' M A R I N A — f i c l l c i C f t de l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 d e 1 9 0 5 . 3 
-
men los aranceles. Hay respuestas 
ihupcas: algunos señores dicen: "No he 
istndiado el asunto;" pero otros: estoy 
por la revisión. 
"E^toy por la revisión, pero no se á 
que partidas se ha de aplicar." Va-
rios sujetos, á Minerva consagrados, 
piden que nada paguen los libros y los 
aparatos científicos; pero no prestan 
el menor interés por los eonsumidores 
extraños á la paleontología 6 al cálculo 
diferencial. 
En la respuesta de nn libre cambista 
de gran talento, leo esto que es renver-
tcnt, como dicen los franceses: "Reba-
¿as en todo, menos eu los artículos de 
lu jo ." ¡Donde convenga y doude aca-
ba el lujo? i Y por qué son de " lu jo" 
muchos artículos más que por lo alto 
fle los derechos? 4Y cuál es el mayor 
y más hermoso resultado de la civiliza-
ción, en lo económico, si no ir ponien-
do al alcance del pobre las mercancías 
que solo están al alcance del rico? Es 
curioso que el célebre Proudhon, aun-
que no pertenece á la escuela ortodoxa 
de economía, resulte más ortodoxa, en 
este punto, que el escritor americano; 
pues el gran demoledor francés dice 
que los artículos calificados de lujo de-
bieran de pagar tan poco, ó menos, 
que los de primera necesidad, porque 
ya los hace basl n 1 caros el costo de 
producirlos, y, cuanto mayor sea la 
producción, tanto más trabajo habrá 
para los obreros. Por lo visto, en este 
país , son proteccionistas los proteccio-
liistas, á sabiendas; y además, sin sa-
berlos, también lo son muchos que se 
creen libre-cambistas. 
X. 7. Z. 
L A P R E N S A 
Con el t í t u l o de ' ' U n a r i q u e z a 
q u e se h u n d e " , p u b l i c a E l Popu-
i d r de Cardonas u n a r t í c u l o re-
c l a m a n d o el apoyo de la prensa 
d e l a H a b a n a para que cuan to 
antes se m a i u l e e s tud ia r p o r las 
au to r idades , y por h o m b r e s de 
c o m p e l e n c i u c i e n t í f i c a , l a epide-
I n i a que aflige a l ganado v a c u n o 
y c a b r í o y que ha l legado á pro-
pagarse á las aves en las V i l l a s , 
espec ia lmente en d i c h a c i u d a d 
y Jo ve l i a n os 
En estos últimos d í a s - dice—el gana-
do perdido acusa una suma considerable. 
SAPOSANA: para impedir la irritación 6 fue-
OEi n aja al afeitarse. El más exquisito 
. . süe se conoce. 
^ P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa.? de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuran pa-
ta adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
fin. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
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D O L O E E S D E M U E L A S . 
LA 
D D O N T A L I N A 
Preparada segno fóriuuU 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o de usarla. 
Se ' e n c u e n t r a 
e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
16543 26-30 D 
Casi no hay propietario que no haya 
perdido un buen nümero de oabezai de 
ganado, llegando el total, como deja-
moa dicho, á un número respetable, 
increíble si se diera á conocer. 
Bn «1 reinado de otras epidemias se 
han risto escapar de la muerte á deter-
minadas alases. Ahora sucumben por 
igual y con la misma rapidez las reses 
mayores que las menores. Bon tantas 
las quo caen, que se hace difícil aten-
der á su pronta incineración, viniendo 
esto á aumentar los electos del mal que 
ha llenado de consternación á esas co-
marcas y no tardará, si no se remedia, 
en llevar á mnchos á la miseria. 
En las aves el estrago asume iguales 
caracteres: pavos, gallinas, pollos, gui-
neaSj etc., mueren en proporciones 
alarmantes. Se dan casos frecuentes 
de hallarse muertos en grupos varios 
de estos animales, ayuda importante 
del campesino para la alimentación y 
para, con su venta, ganarse la vida. 
¿Qué enfermedad es éstaí No se ha 
podido llegar entre los inteligentes á 
un diagnóstico cierto, porque los sínto-
mas parece que son distintos. Se ob-
serva en numerosos casos, que una tos 
precede por muy breve tiempo, á los 
momentos de la muerte. El síntoma 
principal es la putrefacción en los in-
testinos, especialmente de los terneros. 
« 
La celeridad con que la epidemia se 
ha extendido contribuye á que no se ha-
ya acudido á las autoridades en deman 
da de remedio á esta calamidad, pero 
es preciso confesar, aunque sea triste 
decirlo, que la poca fortuna que ha 
acompañado á las gestiones de la comi-
sión encargada de estudiar la úl t ima 
epidemia en las villas ha actuado tam-
bién de manera poderosa en el silencio 
con que se ve hundir una riqueza i m -
portante del país. 
En Sagua la Grande se pide "un 
Comisionado inteligente." Esas pala-
bras lo explican todo y son para el Go-
bierno una advertencia saludable, como 
queremos, interpretando los deseos de 
esos propietarios, que estas líneas s i r -
van de angustiosa voz de llamada al 
Gobierno para que cuantos antes y con 
los elementos indispensables, sean los 
que sean, cuesten lo que cuesten, se 
nombre esa Comisión tóeniea, de INTIÍ;-
LIOENTES DE VERDAD que ha de traer 
la tranquilidad á esos lugares — Cárde 
ñas, Jovellanos, Colón, Sagua, Santa 
Clara, etc. — y evitar que se pierda lo 
que tantos afanes representa y es ramo 
de riqueza valiosísima en Cuba. 
P o r u n colega habane ro t u v i -
mos c o n o c i m i e n t o hace d í a s de 
u n t e l eg rama de l gobe rnador de 
Santa C la ra p r e g u n t a n d o á las 
au to r idades de Sagua la G r a n d e 
si c r e í a n conven ien t e el e n v í o de 
u n p rofes iona l para e s tud ia r l a 
enfe rmedad d e q u e se t ra ta , y des-
de entonces nada hemos v u e l t o á 
saber hasta h o y sobre e l asunto . 
p]ste, como se ve, es m u y g r a -
ve. Afec ta á u n o de los ramos de 
r iqueza m á s i m p o r t a n t e s de l p a í s 
y merece, po r cons igu ien te , t o d a 
la a t e n c i ó n de l gob i e rno y de las 
J u n t a s de San idad , no s ó l o de los 
pun to s infestados, s ino de t oda l a 
I s l a , que debe preven i r se c o n t r a 
la p r o p a g a c i ó n de u n a e p i d e m i a 
capaz, si se la abandona, do cau -
sar l a r u i n a de la g a n a d e r í a , este-
r i l i z a n d o los sacrif icios hechos 
p o r colonos y hacendados pa ra 
l evan t a r l a de la p o s t r a c i ó n en que 
la dejara la ú l t i m a guer ra . 
L a s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
n o debe perder u n m o m e n t o para 
a r b i t r a r medios y d i c t a r d i spos i -
ciones encaminadas á atajar e l 
m a l que se deplora , c o n t a n d o con 
que para e l lo t e n d r á á su l a d o e l 
apoyo , no só lo de la prensa, s ino 
de l a o p i n i ó n general , interesada, 
como es cons iguiente , en secundar 
cuantas disposicionss t i e n d a n á 
asegurar la ex is tenc ia de u n a de 
las m á s abundantes fuentes de r i -
queza de la is la de Cuba. 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
S INCOMPARABLE ¡PARA EL 
« BAÑO, PARA LA ¿ÍIÑEZ, Y 
¿ PARA EL USO DEL TOCADOR 
]3 EN GENERAL. DE LICIOS A-
MENTE FRAGRANTE Y RE- . 
4 FRIGERANTE. :: :: « ;: 
CüiMDO CON LAS FALSIFICACIONES 
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FA Htrpicúlo lo Salva 
E l 
Remedio Original que nula el Germen de la Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
La mujer de facciones bastes no carecerá 
<le atractivo si tiene lacahe/n coronada por 
abundante inntu de pelo heimoso. Pero el 
nii'is bello contorno de un i ostro femenino 
£1 Verpicide lo Salea Demasiado Tarde pat a el Jíerpicide 
pierde mucho de sus atractivos si el cabello 
es escaso ó no c» sano. El microbio de la cas-
pa pone el cabello qucbrudi/.o. lo priva del 
lustre naturul, y sucesivamente da lugar la 
caspa, la comezón del cuero cabelludo y la 
caído del cabello. El Herpicide -Vewbro'ex-
tirpa á este onemigro de la ••••¡¡.•/a y permite 
«pie el cabello crezca natural. ICs una loción 
elegante. Da resultados maravillosos. No 
no tiene aceite ni tinte. 
CLUA LA COMKZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é H¡jo.-A?en(es Especiales 
E n l a reaef ía que hace E l Re-
¡ m h l k a n o , de Santo Clara , de la 
s e s i ó n celebrada ú 11 i m á m e n t e p o r 
l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l par-
t i d o r e p u b l i c a n o , dice , o c u p á n -
dose d e l d iscurso d e l s e ñ o r V i -
l l u e u d a s : 
El señor Yilluendaa usa de la pala-
bra en pro de la moción Ferrara; hace 
un análisis minucioso de las gestiones 
del Gabinete de don Tomás, señala cou 
marcado interés la poca consideración 
que dtin Tomás guarda á nuestro grupo, 
desde el momento que existiendo va-
cantes Secretarías y Subaecretarías, y 
habiéndole pedido una de éstas para 
un villareflo tan honrado é inteligente 
como el señor López Leiva, fueron ne-
gadas por el propio don Tamás, que 
ocupó esos puestos con elementos que 
desacreditan á la nación por su conduc-
ta nada escrupulosa en el desempeño 
de sus cargos. 
Se extiende Villuendas en considera-
ciones acerca de la labor de los villare-
fios en el Comité Parlamentario Mode-
rado, hace hincapié en lo expuesto que 
ha estado nuestro crédito al tener que 
coadyuvar á la defensa de ciertas actas 
no del todo limpias; recuerda en las 
condiciones que fuimos á la fusión en 
la Cámara los villareños, cou acias 
completamente limpias y sin necesidad 
de encubrir malas mercancías con nues-
tro prestigio; pone de manifiesto el 
obstruccionismo de que ha sido víct ima 
constantemente el grupo parlamentario 
villareño por parte del Ejecutivo, sus 
Secretarios y hasta por los mismos mo-
derados habaneros; censura con digni-
dad la actitud de la Asamblea Muni-
cipal de la Habana adhiriéndose á la 
política de don Tomás y termina reco-
mendando se acoja por la Asamblea la 
proposición que él firma, porque ello 
vendrá á ser la úl t ima reflexión que el 
esposo hace á la mujer en medio de un 
disgusto conyugal, diciéndole: ' 'aunes 
tiempo de que la paz reine en el hogar; 
medita, razona y di si has de continuar 
proporcionándome motivos para que 
yo siga dudando de t í ; no soy el que 
quiero abandonarte; eres tú la que no 
sabiendo corresponder á mi cariño n i á 
la fe jurada, me obligas á que te im-
ponga nueva línea de conducta para el 
porvenir." 
L a D i s c u s i ó n p o d r á creer que 
no, pe ro las ú l t i m a s pa labras d e l 
s e ñ o r V i l l u e n d a s c o n f i r m a n p l e -
namen te l a r u p t u r a de los r e p u -
b l i canos de las V i l l a s y los ha-
baneros. 
L á s t i m a q u e en t re los m o t i v o s 
alegados para el d i v o r c i o figure 
u n a c u e s t i ó n de pecu l io , repre-
sentada p o r esos dest inejos que 
losopr imeros deb i e ron regalar ge-
nerosamente á la insac iable v o -
r a c i d a d d é l o s segundos. 
Es to q u i t a nobleza á la de-
m a n d a de d i v o r c i o . 
Comba te E l Nuevo P a í s la i r r i -
t an t e c a m p a ñ a del New York He-
r a l d t r a t a n d o de demos t ra r que el 
estado s an i t a r i o de Cuba ha e m -
peorado desde que los i n t e r v e n -
tores abandona ron este suelo, y 
sospecha que a l g ú n i n t e r é s p o l í -
t i c o le mueve á e l lo . 
L a sospecha es t a n t o m á s n a t u -
r a l , cuan to que e l H e r a l d no se 
reca ta para escr ib i r , p o r t é r m i n o 
á su ú l t i m a f a n t a s í a sobro la sa-
l u d p ú b l i c a de esta is la : 
"En tales condiciones Cuba constitu-
ye un verdadero peligro, del que i n -
cumbe la responsabilidad por entero al 
Gobierno norteamericano. 
Cuba, por interés propio, debe en-
trar á formar parte de la Unión Ameri-
oana." 
Es, pues, e v i d e n t e — y el cole-
ga n e o y o r q u i n o n o l o d i s f raza— 
que exis te u n i n t e r é s p o l í t i t o 
en d i v u l g a r las falsedades quo 
acerca d e l v ó m i t o v i ene ese pe-
r i ó d i c o i n v e n t a n d o . 
•* 
Poro a ñ a d e E l Nuevo P a í s : 
A más de ese interés político que 
guía á ciertos elementos americanos, 
cabe señalar otros móviles do orden in-
ferior para explicar la campaña de d i -
famación abierta contra nuestro Depar-
tamento de Sanidad. Háse hablado de 
una conspiración de industriales, en-
caminada á desviar hacia Florida y 
otros lugares del Sur, la corriente de 
viajeros que en crecido número suelen 
venir á Cuba en la presente estación, 
huyendo de los rigores del frío, atraí-
dos por la benignidad de nuestro c l i -
ma. Se procura infundir pavor, pre-
sentándoles el fantasma de la fiebre 
amarilla, alzado eu estras costas y es-
perándolos para diezmarlos; mas pare-
ce que los conspiradores han comenza-
do ya á tocar retirada, desalentados 
por la eficacia de la rotunda negativa 
con que la Legación de Cuba en Wash-
ington y veraces corresponsales de pe-
riódicos serios de los Estados Unidos, 
han ocurrido prontamente á desbaratar 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B l t E A CODÍOIXA Y TOJLU 
PBEPARADO POR EDUARDO PALU FARMAÜBUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociadas á la CODEI-
N A , no expone al enfermo ásufrir congestiones dé la cabeza como sucedo 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
" En las personas de avan/.ada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cf 




Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s en í ' e rmedades dslpech^. 
APARTADO 66$ m O I f * TELEFONO «OS 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S2 Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
en p í M m la s s í n M ü i i e i e ; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an ¿ r a n 
B u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á Í 2 k i l a tes , el par. so l i ta r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a » espec ia lmente fo rma marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l an t e s se puede desear. 
R Í C L A 3 I i A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R -
M 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
j ? . líales v 6ia. HABANA. 
C 28 1E , 
¿ P a r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
t ó m a g o , p e d a V d , l a r e ' c a 
=3 
A g e n t e G e n e r a l 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a : 
C 83 4-5 En 
S P O X J X J E T I K T (97) 
M f f l i ffi 1 0 8 M 
Xovcla li lstóiico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V K K X I Z I O . 
SEGUNDA P A R T E 
Ttlr revela, publifaca prr la Casa Editorial 
de ^ ni'cci, se vende en "La Moderna Pee-
ría,'" Obispo 135.) 
(CONTINUA ) 
—Pero sabéis, además, que el dinero 
que vuestro padre os deja no basta á 
Batisfacer todos vuestros vieiog. 
—Es verdad; ¿y qué he de hacer? 
Recurrir á uu empréstito me disgusta. 
—Hay algo que es mejor. 
—Habla. 
—iSabéis dónde se encuentra el co-
fre de vuestro padre? 
—En la biblioteca. 
. —¡He puede entrar ein que él ob-
eerve? 
—Nada más fácil, porque la biblio-
teca está separada de la habitación de 
mi padre por un Ipgo corredor. 
Bueno, ¿me habéis comprendido! 
—No. 
—Me explicnré mejor. Esta noche 
ibriremos el cofre del sefíor marqués. 
—¡Ahí no.... eso no ... 
^ C u á n t o s escnlpulos! ¡Queréis, 
pues, que vuestro hermano mantenga 
la injuria contra vos? 
—iQué quieres decir? 
—Que si él habla á vuestro padre 
antes de dar el golpe estáis perdido. 
—¿Y después? 
—Después nos será fácil hacerle 
creer que el ladrón ha sido él. 
En vez de sentir espanto por esta cí-
nica respuesta, me llenó de alegría. La 
envidia quo tenía á mi hermano, el 
odio oculto desde largo tiempo y au-
mentado por la escena de aquella no-
che, los ardientes deseos no sociados 
me hacían aplicar el oido, cubrían con 
un velo mi cerebro, mis ojos. 
—¡Oh! sí, sí, acepto,—dije, —ven 
conmigo.... no conviene retardarlo. 
Introduje á Bobi cu el palacio de mi 
padre; todos dormían, mi hermano no 
había vuelto aún y nosotros podíamos 
obrar libremente. 
La biblioteca era una estancia muy 
severa donde se hallaba el cofre de mi 
padre y encima no sé por qué, había 
sido puesto en un marco de ébano, el 
retrato de mi madre. 
Bobi y yo habíamos entrado sin ha-
cer ruido. Llevaba en la mano una luz 
de aceite para iluminar la estancia. 
Temblaba como una hoja agitada por 
el viento, y al colocar la luz encima del 
cofre, me pareció que mi madre me 
miraba con ojos profundos, de los cua-
les parecían salir obscuros rayos. 
Estaba casi por decir á Bobi que nos 
volviésemos. 
Pero él había ya introducido la hoja 
de un puñal por la fisura del cofre y 
hacía grandes esfuerzos para abrirlo. 
Su pecho estaba jadeante, los dientes 
le mordian los labios, toda su persona 
se hallaba sacudida como por una con-
vulsión. 
A l fin se oyó un fuerte crujido; la 
cerradura había saltado, el cofre se 
abrió, p. ro el puñal se hab ía roto por 
el medio... Ahora aquel puñal perte-
necía á mi hermano. 
No tocamos ninguno de los papeles 
pertenecientes á mi padre, pero cogi-
mos una fuerte suma en oro y billetes 
de Banco. 
Después, dejando el cofre abierto y 
el puñal roto en el suelo, nos marcha-
mos á mi habitación. 
All í dividimos el oro; luego asegu-
rándonos de que mi hermano no había 
vuelto, dejamos caer sobre el pavimen-
to de su habitación un billete de Ban-
co; después Bobi salió del palacio sin 
que nadie lo advertiera; yo me acosté, 
y no tardé en dominarme, como hom-
bre que tenía la conciencia tranquila y 
perfectamente limpia. 
El marqués calló uu uu momento pa-
ra respirar, y al propio tiempo para 
juzgar del efecto de su relato eu Lalla. 
—Adelante, querido mío,—dijo ésta 
abrazándolo, —vales un Pe rú . 
E l marqués se envaneció por aquella 
frase, y continuó: 
—,, A l día siguiente mi padre descu-
brió el hecho, y excuso decirte que mi 
hermano fué creído el ladrón. 
A l mismo tiempo éste confirmó las 
sospechas, porque estuvo tres ó cuatro 
días ausente del palacio. 
A mi padre le ocasionó un gran do-
lor aquel suceso. Después de malde-
cir á mi hermano se retiró á su estan-
cia, y no quiso ver á nadie más que á 
mí para desahogar mi disgusto. 
— M i casa está deshonrada,—repe-
tía. 
I Yo procuraré intercedor por mi her-
' mano, pero el viejo me hizo callar y yo 
no pude evitar la íirme voluntad suya 
deque no quería oír hablar más de su 
hijo. ' 
A l etiarto día, mi hermano volvió al 
palacio. Ignorando lo que ocurría, 
quedó sorprendido é irritado al ver la 
acogida1 de los criados, que parecían 
huir dé su contacto. 
Inquieto preguntó por su padre, y 
contra lo que yo esperaba, el viejo or-
denó que fuera conducido á su presen-
cia. 
Yo quería salir de la estancia, pero 
el marqués rae obligó á permanecer eu 
ella. Estaba lívido como uu muerto 
y con ía cabeza inclinada, mientras 
qn, ;!.; ;, IMO se presentaba con la 
frente alta, en ademán arrogante, au-
daz. 
— Padre, —dijo entrando, —¿soy acaso 
uu extraño en este palacio, ya que pa-
ra hablar con vos debo pedirlo? 
—No sé como tienes valor todavía de 
presentarte aquí,—respondió el mar-
qués irritado. 
—Padre mío, soy culpable por haber 
estado ausente varios días, pero os ex-
plicaré el motivo. A m o á una mucha-
cha hermosa y pobre. 
El marqués, que se había contenido 
hasta entonces, saltó como un resorte. 
—De modo, que es por ella,—res-
pondió furioso,—por lo que has olvi-
dado toda dignidad, todo honor, que 
te has convertido en un ladrón, atre-
viéndote á poner la mano en el cofre 
de tu padre. Agradece al cielo que tu 
hermano haya intercedido por t i , 
porque, si no, á estas horas Ingresarías 
eu la cárcel. Pero ten presente que no 
eres ya más hijo mío, quo yo... tu pa-
dre... te despido do mi palacio. 
A l pronto, mi hermano pareció que 
iba á desvanecerse: una palidez mortal 
le cubrió el rostro, sus ojos se dilata-
ron desmesuradamente; pero casi en el 
acto reaccionó, exaltado por un exceso 
de rabia. 
—iTo . . . nn ladrón, yo? iQuiéu me 
acusa? Que se presente el que se atre-
va á decirme á la cara tal insulto. 
Y encontrándose en aquel momento 
con mi mirada: 
—¡Ah! quizás sea^ tú , hipócrita, i n -
fame.—exclamó con ademán de lanzar-
se sobre mí. 
Estaba prevenido y llamé con fuerza 
á la campanillar el portier de la estan-
cia se levantó y comparecieron en se-
guida algunos criados. 
—Cojed á este insolente,—dijo m i 
padre con voz sonora,—y que inmedia-
íamente sea arrojado del palacio, don-
de no volverá á poner los pies. 
—¡Ah! ¡infames!... ¡infames!.. .—ex-
clamó mi hermauo defendiéndose. 
—Insultáis á nuestro padre,—dije 
con una especie de indignación. 
M i hermano, al oirlo, me dirigió una 
mirada que al pensarlo todavía me ho-
rroriza. 
—Eres, tú . . . tú ,—dijo,—que sofocas 
en mi todo sentimiento humano... lo 
has conseguido, Caín; pero ci'iidate... 
que también llegará tu día . . . y si exis-
te un Dios, sabrá castigarte. 
A m i padre le pareció que mi her-
mauo blasfemaba y quiso lanzarse so-
bre él. 
Yo le contuve. 1 
—Calmáos, padre mío,—dije,—lo 
perdono, porque en este momento no 
sabe lo que dice. 
Los criados seguían sosteniendo á m i 
hermane. 
(Continuará), 
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¿ T I E N E V D . T O S ? U S E E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L . 
B a s t a n unas cucharadas pa ra que cedan i n m e d i a t a m e n t e la t O S y catarros p o r rebe ldes 
que sean. Deposito: K I C L A 9 » . Farmacia SAN J U L I A N . O 80 all 10-5 en 
aqnellos tenebrosos planes, restable-
ciendo la verdad acerca del satisfacto-
rio estado sanitario de la República. 
Indícase también, por último, como 
otra cansa á que puede obedecer la 
alarma que se lia pretendido despertar 
respecto de la salud pública cu Cuba, 
el propósito de faTorecer la contrata-
ción de un gran emprésti to para reali-
zar la magna obra del alcantarillado y 
pavimentación de la Habana, supo-
niendo que el subsuelo de esta ciudad 
encierra en euormo, fabulosa cantidad 
los gérmenes de la fiebre amarilla y de 
otras enfermedades infecciosas ó conta-
giosas, de las que sólo se puede librar 
mediante la construcción del pavimen-
to urbano y las alcantarillas. 
Notables trabajos,—entre otros los 
del estimable doctor Erastus Wilson— 
se han publicado relativos á este asun-
to; sin que sea nuestro ánimo contrade-
cirlos, debemos fijar la atención en que 
recientemente se ha estado removiendo 
el subsuelo por el zanjeo de varias ca-
lles, sin que se haya desarrollado nin-
guna de aquellas terribles enfermeda-
des epidémicas. 
D e suerte que haya ó n o h a y a 
v ó m i t o en l a I s l a , para e l Herald 
y ios quo c o m o é l p iensan , t i j e re -
tas h a n de ser, es dec i r , a b s o r c i ó n 
p o l í t i c a y negocio e c o n ó m i c o . 
Se conoce que los amer icanos 
queda ron "regostaos," de los m u -
chos que h a n hecho a q u í d u r a n -
te l a o c u p a c i ó n y q u i e r e n repe-
t i r l a suerte. 
Pero n o es eso lo peor, s ino que 
les a c o m p a ñ e n en sus designios 
de que Cuba en t re á f o r m a r par-
te de la U n i ó n a m e r i c a n a los h i -
jos de Cuba que h a n p e d i d o no 
h á m u c h o l a i n m e d i a t a a b s o r c i ó n 
de su p a t r i a po r los Estados U n i -
dos. 
I d e a que n o p a r t i r í a j a m á s de 
n i n g ú n ex t r an j e ro pern ic ioso . 
D e L a DisaisióiVi 
Ayer por la tarde, el señor Méndez 
Capote conferenció largamente con el 
Presidente de la República, tratando 
de diversos asuntos políticos, entre 
ellos el de la provisión de la Secretarla 
de Agricultura. 
E l presidente del Senado informó á 
los reporters que era aventurado citar 
el nombre del futuro secretario, mien-
tras no estuviese definitivamente acor-
dado el nombramiento, pero convino 
en que era muy cierto que hab ía ha-
blado con el sefíor Estrada Palma del 
seííor O'Farr i l l , único nombre que sue-
na—á excepción del sefíor Sola—de 
todos los que se dicen candidatos. 
S e g ú n eso, h a y m u c h o s c a n d i -
datos para l a plaza. 
Nosotros n o c o n o c í a m o s m á s 
^ue a l Sr. Sola. 
A h o r a h a y o t ro , e l Sr, O 'Fa -
r r i l l . 
Y y a son dos. 
V e r e m o s p o r c u á l de e l los se 
decide e l Pres idente , si es que se 
decide p o r a l g u n o . 
OTA Y E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de Moscou con fecha 29 
de Diciembre, que el conocido perio-
dista ruso Dantchenko escribe infor-
mando sobre una entrevista que tuvo 
con el general Kuropatkn, que está en 
perfecto estado de salud, así como con-
vencido de que conducirá sus tropas á 
la victoria. 
"Que continúen mandándome bue-
nos soldados y yo me encargo de lo 
demás. Examinad las posiciones de 
y m i 
<le cristal, bronce y nikel desdo una á 
Stí luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de Sluces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
ceo i ;E 
mis tropas y notaréis un gran cambio 
desde el último Otoño. Relatad exac-
tamente los hechos y decid la verdad; 
preferible es que el pueblo ruso sepa 
la verdad á que oiga grandes elogios 
por un lado y grandes responsabilida-
des y desaciertos por otro. La moral 
de las tropas ea excelente, y mis solda-
dos están muy bien abrigados y con 
abundante alimento. Siempre se no-
tan algunos pequeños defectos, dado 
lo vasto de la administración de un 
ejército tan numeroso; pero en general 
estoy satisfecho. 
"La salud de mis tropas es magnífi-
ca, puesto que el número de enfermos 
es inferior al que ordinariamente se 
suele tener en guarnición en tiempos 
de paz; esto obedece á lo sano de estos 
airea tan puros y á la ausencia de to-
das las desventajas inherentes á la v i -
da de cuartel." 
Dautchenko d i c e que el general 
Kuropatkiu es el hombre que está más 
agoviado por el trabajo en todo su 
ejércio. 
En el ataque que dieron los rusos 
estos últimos dias á la aldea de Tifau-
ty quedó en el campo muerto el ca-
pitán Erldoroff, y los cosacos salieron 
en su busca, logrando encontrarlo y 
llevarlo á las trincheras rusas. 
«% 
El dia 28 do Diciembre hubo una 
escaramuza de importancia en Sint-
chiupou. Una bater ía de morteros ru-
sos, disimulada cu el interior de las 
líneas rusas, rompió el fuego sobre los 
japoneses, desalojándolos de sus posi-
ciones y obligándolos á guarecerse en 
un bosque. Un proyectil estalló enci-
ma de una mina que los japoneses ha-
bían hecho delante de sus trincheras, 
ocasionando, al estallar, grandes des-
trozos é innumerables] bajas. 
* 
* • 
En el cuartel general ruso existen 
pruebas de que los japoneses reclntan 
considerable número de bandidos chi-
nos, que ponen bajo las órdenes de ofi-
ciales del ejército del Japón y con 
ellos hostilizan constantemente l o s 
flancos del ejército ruso. 
Para prevenir t o d a sorpresa, los 
japoneses rodean sus posiciones de fo-
sos llenos de agua que se hiela rápi-
damente. Cuando encuentran señales 
sobre la nieve, los japoneses esparcen 
haces de sorgo para que la nieve no 
borre fácilmente sus huellas y oonocer 
sus pasos. 
* * 
Del 27 al 29 de Diciembre ocurrie-
ron varias escaramuzas sin importan-
cia entre la caballería rusa y la japo-
nesa. Varias aldeas fueron bombardea-
das por la arti l lería rusa y algunos 
ataques que mutuamente se dieron 
ambos ejércitos fueron rechazados por 
una y otra parte. 
L l ESCUADRA RUS A. D EL PACÍFICO 
Telegrafían de Bombay q u e los 
agentes rusos en aquella capital han 
camprado cien mi l toneladas de car-
bón. Están fletando todo género de bu-
ques para transportar el combustible 
y ya han salido dos ó tres vapores bien 
repletos de caabón con rumbo á Saigan 
y la Conchinchina, seguramente para 
aprovisionar á la escuadra rusa dul 
Pacífico en aquellos mares. 
VLADIVOSTOCK 
Según telegramas de Tchefú é in-
formes de los capitanes de los vapores 
que salieron úl t imamente del puerto 
ruso, reina en aquella plaza exiraordi-
naria actividad en los círculos marít i-
mon y se hacen esfuerzos inauditos pa-
ra terminar rápidamente un dique se-
co, antes de la llegada de la escuadra 
rusa del Pacífico. 
Las minas submarinas se están qui-
tando porque los hielos cerrarán muy 
pronto el puerto. Los cruceros no sa-
len de la rada y será preciso hacer un 
canal en el hielo para cuando el almi-
rante Skrydloff salga á reunirse con 
sus buques á los del almirante Rojens-
tvenslyr. 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escriba 
usted hoy á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., Kew York, pi-
diendo el libro número 12 que trata de 
esas enfermedades. 
"La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grautillas. P í d a s e . " 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
En las haciendas comuneras loa lla-
mados "pesos de posesión" represen-
tan el terreno que corresponde al dueño 
de ellas en la totalidad del área de la 
hacienda, proporcionalmente con el to-
do; de modo que más claro sería lla-
marlos Apartes alícuotas de terreno". 
Los dueños primitivos de haciendas 
adquiridas por "mercedes", ó remate, 
cuando enajenaban trasmit ían esos "pe-
sos de posesión"; lo que aún sucede 
cuando los terrenos están pro-indiviso. 
Esto se hacía en aquella época porque 
entonces la ocupación en los campos 
consistía en la crianza de ganados, y 
los que compraban aspiraban, más que 
á ocupar terreno, á tener derecho de 
utilizar, con sas animales, los pastos 
de las sabanas y "abiertos", que era 
lo de más valia; así como los productos 
y frutos de los montes y las aguadas 
para abrevaderos, el uso de los cuales 
se respetó siempre por la costumbre, y 
hasta se dictaron leyes declarándolos 
de aprovechamiento de la comunidad. 
Los adquirentes de esas posesiones 
han venido ocupando hasta el día te-
rrenos comprendidos en el todo de la 
hacienda para fundar ó "radicar" en 
ellos sitios de laboró crianza con casas, 
pozos, cercas, labranzas y demás que 
han tenido por conveniente, criando 
sus animales sueltos en toda el área del 
terreno de la comunidad. 
Existen, además, muchas posesiones 
que no han sido radicadas: unas porque 
sólo se vendieron para "entradas y sa 
lidas", y otras por falta d(i recursos, 
dándosele á las unas y á las otras la 
denominación de "posesiones yerm;is". 
El que ocupa terrenos no adquiero 
la propiedad ó dominio definitivo de 
los mismos, pero sí el derecho de que 
sea respetada su posesión hasta que se 
practique la división y adjudicación de 
toda el área proporcional entre los con-
duefios; caso en el cual si tiene más de 
lo que le pertenece se le adjudica sólo 
lo que le corresponda, así como á los 
que tienen menos, qoe regularmente 
son los faltos de reenrsos, se les "en-
tera" de su parte total realizándose lo 
mismo con los de las posesiones en yer-
mo que nada ocupan. 
Los efectos de la pro-indivisión han 
sido que los propietarios de mayores 
recursos, sin a t ende rá lo que en defini-
tiva pudiera corresponderles, han ido 
ocupando nuevos terrenos, muchas ve-
ces de considerable extensión, con per-
juicio de los dueños de escasos recursos, 
los cuales, aceptada esta situación im-
puesta por la necesidad y reclamados 
por las guerras de la independencia, 
abandonaron el terreno que poseía^, 
habiéndolo ocupado otros algunas ve-
ces. 
Acaba de publicarse una nueva Ley 
sobre el deslinde y división denlas ha-
ciendas comuneras para obliií^r A los 
condueños á que promuevan y lleven á 
efecto dicha división eu los piazos que 
señala. Es imposible que \^ n-alicen. 
Dados sus términos, la Ley no surt irá 
otros efectos que causar gran perturba-
ción en la propiedad terri torial , favo-
reciendo á los propietarios de grandes 
extensiones en las haciendas y perjudi-
cando á los do escasos recursos en alto 
grado. Es de esperar que estudiando el 
particular detenidamente el Congreso, 
dejará sin efecto dicha Ley establecien-
do otra en que se dé á cada condueño, 
con los trámites legales, lo qoe le per-
tenece, respetando los derechos de pro-
piedad adquiridos. 
El artículo primero de la Ley men-
cionada, al referirse al Art ículo cuarto 
do la Orden número 62 de 1902 del 
Gobierno Interventor, solo concede el 
término de un año para que se promue-
van los juicios de deslinde y división. 
El artículo segundo previene que den 
tro do dos años más hade quedar prac-
ticado y aprobado el reparto y adjudi-
cación de los terrenos pro indivisos en-
tre sus condueños, que es lo que quiere 
decir quedar definitivamente conclusos 
los espedientes demolitorios incoados, 
y en el artículo tercero se dispone que 
las operaciones periciales de de limies 
y mensura se practiquen "por los agri-
mensores é ingenieros empleados en 
Obras Públ icas" sin percibir por ello 
más que sos sueldos y un peso por ca-
ballería de tierra útil, autorizando al 
Ejecutivo para aumentar esos em-
pleados. 
Vamos, ahora, á demostrar que es 
muy difícil quo se realice lo que en el 
artículo primero y demás que se citan 
se previene respecto á los plazos que 
prescriben. 
A los condueños ricos, dados los tér-
minos del ar t ículo octavo de la Ley, que 
más adelante expondremos, no les in-
teresa ni promover los juicios, ni ges-
tionar su determinación, porque todos 
ellos, con muy raras excepciones, tie-
nen ocupado más terreno del que les 
corresponde, y estas personas y las de-
más que estén en su caso, pueden si 
quieren con sos recursos dedicarse á 
ocupar, acotándolos con] cercas, terre-
nos que todavía no estén ocupados aun 
en las haciendas. Estos son machos, 
particularmente eu Oriente, y podían 
apropiárselos después, fundados en di-
cho artículo octavo. En cambio se les 
hace difícil á los pobres promover el 
juicio y acotar el terreno por su falta 
de recursos para adquirir los documen-
tos indispensables con el fin de promo-
ver los juicios, y para cubrir los gastos 
de publicaciones en la Gaceta y otros. 
Estos no tienen práctica en asuntos j u -
diciales, y son los más. 
En un segundo y úl t imo artículo, 
examinaremos las deficiencias de la 
nueva ley en cuanto á las operaciones 
de deslinde y división de las haciendas 
comuneras. 
.1. R. 
m u m m m m i 
En la Junta celebrada el martes u l t i -
mo, tomó la Comisión, entre otros, los 
acuerdos siguientes: 
Dejar en suspenso la resolución de la 
solicitud de don Francisco Zardain, 
presidente de l a Sociedad Anónima 
"Cuba Minera Industr ial" , para que se 
declare de servicio público el ferroca-
r r i l de vía estrecha de las minas del 
Mariel, propiedad de la Sociedad que 
representa, en tanto no se efectúen en 
dicho ferrocarril ciertas modificaciones 
y se acompañen los planos y perfiles en 
que se indique el emplazamiento de las 
estaciones del ferrocarril. 
A p r o b a r á "The Cuba Eastern R M 
Co." el proyecto de construcción del 
ramal de cuatro kilómetros de exten-
sión desde su línea principal hasta el 
ingenio "Esperanza", en el término 
municipal de Guantánamo. 
Pasar una circular á todas las Com-
pañías de ferrocarriles para que pro-
pongan, de común acuerdo, el tiempo 
razonable que deben esperar los tienes 
de unas Compañías en servicio combi-
nado con las de otras, para evitarse 
repitan hechos como el que motivóla 
queja de don Gustavo Pino contra la 
Compañía del ferrocarril de Matanzas, 
por haberlo dejado en la estación de 
Navajas sin esperar el tren de combi-
nación. 
Recomendar á las Compañías de los 
ferrocarriles de Matanzas y Cárdenas y 
Jácaro , que para evitar la repetición 
de los incendios ocasionados en los cam-
pos de caña de aquella provincia por 
las chispas de candela de las locomoto-
ras, dispongan que los fogoneros no 
abran las puertas de los ceniceros mien-
tras los trenes se encuent ren en marcha. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda al reconocimiento de 
las locomotoras de las Compañías de fe-
rrocarriles de la provincia de Santa 
Clara, á fin de poder comprobar las 
causas de los incendios de cañaverales 
que se vienen sucediendo en aquella 
provincia, según denuncia del señor 
Gobernador civi l de la misma, en co-
municación de 20 del mes pr ximo pa-
sado, y pasar una circular á todas las 
Compañías de ferrocarriles, á fin de 
que adopten cuantas medidas sean pro-
cedentes, para evitar que se repitan ta 
los incendios y se produzcan quejas de 
la índole do la que se trata. 
COLONIA ESPADOLA GE M ESPERANZA 
He aquí la nueva directiva que regi-
rá los destinos de esta sociedad en el 
presente año: 
Presidentes de honor: don Gregorio 
Ramírez García y don Pedro Goico-
chea. 
Presidente efectivo: don José Quesa-
da García. 
Vice: presbítero don Vicente Ferrer 
de la Cruz. 
Tesorero: don Jacinto Quesada Gar-
cía. 
Secretario: don Esteban Cuervo Mo-
rán. 
Vice: don Bonifacio López. 
Vocales: don Bienvenido Bueno, don 
Dámaso Peláez, don Gerardo Rivero 
(R) , don Francisco Betancourt Toledo, 
don Rafael Estrada, don Eudardo Fer-
míndez (R) , don José García, don José 
Ledo Celaya ( R ) . 
Suplentes: don Juan Rivero Peláez, 
don Fernando Bada Sierra, don José 
María García y don José Espino. 
L a z a f r a ñ C á É i a s 
Hasta el 31 de Diciembre últ imo ha-
bían llegado á aquella plaza, transpor-
tados por el Ferrocarril de Cárdenas y 
Jácaro , 101,910 sacos de azúcar do la 
actual zafra. Resulta uu transporte de 
67,001 sacos más que los transportados 
hasta igual fecha en la zafra de 1903 
Á 1904. 
M o Y Í n i i e n t o M a r í t i m o 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor español, Alfonso X I I I , salió 
ayer para Veracruz, con carga general y 
pasajeroti. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Nueva Orleans, el vapor americano Chai' 
ruede. 
A s m V A R I O S . 
EL SEÑOlt DliSPAIONE 
Según habíamos anunciado, ayer sa-
lió para Nueva Orleans. desde donde se 
dir igirá á Nueva York, el señor don 
Manuel Despaigne, delegado del Go-
bierno de esta república, que va á re-
cibir la úl t ima partida del emprésti to 
de los 35 millones de pesos. 
LA. CALLE DE QUIROGA 
Sa ha pedido á la Alcaldía Munici-
pal de esta ciudad que determine el an-
cho definitivo de la calle de Quiroga, 
en Jesús del Monte, así corno la alinea-
ción de las cercas, para poder proceder 
á la reparación proyectada por ese 
Departamento de Obras Públicas. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto de re-
paración de la calle de San Miguel en-
tre Consulado é Infanta. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
La Secretaría de Gobernación ha de-
clarado cesante á la revisora del Centro 
Telegráfico de esta ciudad, señorita 
Margarita Liro de Liro, nombrando pa-
ra sustituirla al señor don Ricardo 
Yanis. 
UN MUELLE 
El Presidente de la República ha au-
torizado al Sr. G. Galbán, para cons-
truir un muelle y almacén en el ingenio 
Orozco, lugar conocido por Bramales. 
RKOAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA 
En el Juzgado Correccional del Pri-
mer Distrito se ha recaudado durante 
el pasado mes de Diciembre por con-
ceptos de multas impuestas por delitos 
y faltas la suma de $5,095 68, moneda 
de los Estados Unidos de América. 
La radicación durante el año próxi-
mo pasado arroja las siguentes cifras: 
Por delitos, 2,670 causas; por faltas, 
8,511 expedientes; porht-chos casuales, 
1,650 y por exortos 1G5. 
La cantidad recaudada por delitos y 
faltas asciende á $24,761-68 y por in-
fracciones de la Ley del Impuesto de27 
de Febrero de 1903 la cantidad de 
$17,122, haciendo un total de 41,883-68 
pesos moneda americana. 
KO ESTA SUPRIMIDO 
Contestando consulta de 1 a Alcaldía 
Municipal de Cienfuegos se le ha he-
cho saber por la Secretaría de Hacien-
da que no t-stá suprimido el art ículo 
120 del Replamento de la contribución 
industrial, y que, por consiguiente, v i -
gente ha de entenderse la prohibición 
por él establecida con respecto al 
ejercicio de la industria por aquellos 
que hayan sido objeto de resolución 
definitiva declarándolos defraudadores, 
hasta tanto no ingresen el importede 
las cuotas devengadas y de los recargos 
impuestos. 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado á la Alcaldía Municipal de 
Consolación del Norte, respecto á la 
solicipul de vecinos de aquel término, 
que no es posible disponer el comienzo 
de los trabajos de la carretera entre Pal-
ma y Embarcadero de Rio Blanco, por 
aqoella población, dado que las obras 
han sido ya subastadas para comenzar 
por el Embarcadero, y que así se de-
terminó atendiendo á dificultades de 
importancia que surgieron de haberse 
empezado por el extremo solicitado. 
PUENTES Y ALCANTARILLAS 
Se ha dispuesto por la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas se reiteren las 
órdenes anteriormente dadas para pro-
ceder á la construcción de dos puentes 
y diez alcantarillas en el camino de la 
colonia 4'La Gloria" al puerto de Viaro. 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a M m ¡ W V I J U T V A 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t a - J m mfm J W i M 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . * ™ A " • W M I J I m m 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pu lmonía y todos los Padecimientos Pulmonares. 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i n ' 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
recetan 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é feposñtos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familiafl v la ni™ 
la en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede V d . conseguir un J « M"* 
y convencerse á si mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. L o que han conseguido otras muchas personas con su nso seguramente lo 
conseguirá V d . »na vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 4 ou oegurarneme io 
DR. MANUEL JOHNSON, OBISPO 53, HABANA. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de ?0 centavos y $1.25 el frasco, plata capaada. 
CLUB MODERADO 
DEL BARRIO DE SAN LAZARO. 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados de este Club para la Junta 
general que tendrá lugar el viernes 6 
del corriente, á las 7 y media de la no-
che, en la calle de ITospital uum. 8, 
entre Neptuuo y Concordia, con el ob-
jeto de elegir la mesa y vocales del re-
ferido Club. l íogaudo la más puntual 
asistencia. 
Habana 3 de Enero de 1905.—La Co-
misión Organizadora. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en ol Hospital do 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Diciembre de 1904 próximo 
pasado: 
Existencia en ,10 de Noviembre de 1904 
—Hombres, 865; mujeres, 676; niños, 
35— Total: 1570. 
Entrados en el mes—Hombres. 37; 
mujeres, 17; nifios, 1—Total: 55. 
Salidos en el mes—Hombres, 35; mu-
jeres, 16; nifios, 0—Total: 51. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 7j 
mujeres, 4; Niños0—Tota l : 11. 
Existencia en 31 de Diciembre de 1904 
—Hombres, 860; mujeres, 673; nifios. 
36— Total: 1569. 
Mazorra, Enero 3 de 1905. 
I>r. Lucas Almirez Ce.rice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
E n e r o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE—1 hembra blancal», 
gítima. 
DISTRITO SUR.—6 varones blancos le-
gítimos.—1 varón mestizo natural —1 
hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na-
tural.—1 varón blanco legitimo.—2 hem-
bras blancas legít¡mart.—l hembra blan-
ca natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—José Rodríguez Car-
ballo, con María Aguiar y Vidal, l i lan-
cos. 
DISTRITO OESTE.—José M . Aparicl y 
Villalobos, con María Eter Ikmcedo León 
y Román. Blancos. -Venancio Sánchez 
y Martínez, con Genoveva Rodríguez y 
Saibó. Blancos. 
3IATRIMONTOS C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Juan Simó y Chirino, 
con María del Cármen Domínguez y Gar-
cía, Blancos.—Justo de la Torre y Mon-
tero, con María Julia Nicolau y Valdés. 
Blancos. 
DtEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Coruclio Vaidés, 
Or) años, Cubano, Escobar 33. Lesión or-
gánica del corazón. 
DISTRITO SUR.—Ramona Chapuz, 62 
afios. Habana, Gloria 12:}. Tuberculosis 
pulmonar.—Jmina Rebollo, 5 días. Ha-
bana, Puerta Cerrada 49. Nacimiento 
prematuro.—Pedro ('arriera, CO nüos, Ha-
bana, Campanario 180. Insuficiencia mi-
tral.—Valentina Amador, 75 afíos. Ma-
tanzas, Montes 240. Tuberculosis pulmo-
nar.—Loreto Herrera, 87 aflos. Habana, 
Suárez 42. Tuberculosis pulmonar. —Jo-
sefa González. 36 aflos. Güira de Melena, 
San Nicolás 222. Anemia.—Serapio Acos-
ta, 47 días. Habana, Revillagigedo. A -
trepsia.—Candelaria Hernández, 84 años. 
Habana, Peñalver 20. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTE.—Petronila Llevena. 
32 años. Matanzas, Oficios 60. Parálisis 
ascendente.—Cecilia Palacios, 2 meses, 
Habana, Habana I M . Oclusión intesti-
nal.—Elrnesta García, 2 años. Habana, 
Paula 54. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE.—Caridad Tosté, 27 
años. Cubana, Santa Teresa 0. Tubercu-
losis pulmonar,—Juan He Acuán, 51 
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Habana, Cuba, Enero 4 de 1905. 
Temperatura máxima, 198 C. 66° F. A 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 18* C. 63° F. á 
las 7 a. m. 
O t e r o y C o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacesn seis re t ra tos A, l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y la conservará Inerte y salu-
dable. 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por el L a -
boratorio Histo- fíacteriológico y po r 
otras autoridades científicas. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
8. F . del misino autor. 
En cajas y frascos de varios 
tamaños se encuentran en 10-
das las DroguerUts, Boticas y 
Ver/umerias, « as-so D 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — S i i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 d e 1 9 0 5 . 
I 
m M B S B E i M E O 
L a exteusióu universitaria, siu al-
canzar, ni con mucho, los altos vuelos 
quo le diera D. Begismundo Moret en 
BU ardoroso pensamiento, no parece ser 
hasta ahora de aquellos intentos que 
tan rápidamente se imaginan como 
prontamente se abandonan. Todos los 
domingos se efectúan en el salón de 
actos del Ateneo conferencias dedica-
das á los obreros, y si esto no es cuanto 
se requiero para que el hermoso inten-
to se convierta en espléndida realidad, 
por lo menos puede asegurarse que se 
La colocado la primora piedra de tan 
grandioso edificio. 
E l aspecto que presenta por las tar-
des el artístico salón de actos del Ate-
neo es en verdad muy caracteríwtico 
de la mudanza de los tiempos; yo he 
visto ese salón lleno de literatos y de 
políticos cuando hablaba alguua emi-
nencia de la tribuna ó de las letras; po-
blado de jóvenes ardorosos y parleros 
durante los pintorescos debates de las 
Secciones; convertido en una sala mun-
dana, rebosando de mujeres hermosas 
y de toilettes elegantes, en los días de 
conferencia de moda, impuesta por la 
curiosidad ó el snobismo femenino; pero 
Hasta ahora no lo había visto lleno de 
obreros, ocupado por el pueblo, por los 
que trabajan tanto que no tienen tiem-
po de leer ni de instruirse. 
m último domingo, huyendo de la 
niebla londonense que envolvía á Ma-
drid, me encaminé al Ateneo. Desde 
la escalinata de la entrada se escucha-
bu el ruido y se sentía el movimiento 
popular. E l buen Teodoro—irrempla-
zábíe y antiguo conserje del Ateneo— 
muy correcto con su corbata blanca y 
FU frac, miraba tristemente la roja al-
fombra manchada por toscos zapatos. 
Teodoro pensaría melancólicamente en 
los distinguidos visitantes que acuden 
á las conferencias de Silvela, en las da-
mas perfumadas cubiertas de pieles 
que suelen hollar esa alfombra con sus 
ligeros piececitos, ó recordaría los bue-
nos tiempos de Moreno íí ieto y de Cá-
novas, en los cuales no se abrían tan de 
par en par las puertas de la "docta ca-
sa." Pero yo creo á Teodoro, que es 
un conserje nada vulgar, lo bastante fi-
lósofo para comprender que todo aque-
llo que no ancla se muere, y que el Ate-
neo se petrificaría si permaneciese ale-
jado de la vida, convertido solamente 
en cátedra de discusiones arcáicas, ó en 
vulgar mentidero de intelectuales ocio-
sos, y que su bello salón olería pronto 
á humedad sí en él no penetrase el a i -
re de la calle, aunque para ello se lle-
nasen do lodo las alfombras. 
Con bastante trabajo ocupo un sitio 
en el salón junto á un obrero envuelto 
en su capa, que tiene al lado á su mu-
jer. L a niebla los arrojó del paseo y 
allí han encontrado un ambiente tibio 
y un buen señor que les dice cosas muy 
bien pensadas. A l verlos imaginé que 
no dejaban de tener razón los que sos-
tienen que los países de sol espléndido 
y apacible clima son menos estimulan-
tes de la cultura que los fríos y brumo-
jos; pero pronto olvidé mis observacio-
nes, atraído por los conceptos del con-
ferencista, á pesar de que ciertamente 
no es ningún Castelar. Hablaba don Je-
naro Alas: yo ful uno de los pocos 
alumnos que hace ya algunos afíos tuvo 
Alas cuando explicaba un curso en los 
Estudios Superiord! del Ateneo sobre 
la Ciencia Militar en el Siglo X I X , y 
desde entonces admiro su claro talento, 
y sobre todo, el espíritu amplísimo que 
ilumina y engrandece sus ideas. Cuan-
do habla de la milicia, nunca se cir-
cunscribe al asunto, ni mucho menos á 
su tecnicismo; puede decirse que es el 
más civil de todos los militares, y no 
trata ninguna cuestión aislándola ó so-
breponiéndola á las demás, según co-
rnil n usanza de los aficionados á cual-
quier materia de conocimientos; muy al 
contrario, todo lo relaciona con ideas de 
adelanto, todo lo subordina al mejora-
miento de la sociedad, al desenvolvi-
miento progresivo de la humanidad. 
Estuve escuchándole una hora larga 
y nada radicaba que estuviese hablan-
do un militar. Le oí decir que los 
grandes ejércitos eran una manada de 
carneros, le oí maldecir de las guerras, 
causas de la servidumbre de los pue-
blos, y que Jesucristo condenó cuando 
reprendió á Pedro por haber cortado la 
oreja á quien lo había ofendido, orde-
nándole que no volviese á sacar nunca. 
Ja espada. 
Los obreros, sat isfechos en sus cómo-
flos asientos, respirando la atmósfera 
templada del salón, sin abandonar sus 
capas protectoras, con la mirada brillan-
te y el rostro atento, no perdían una 
paiahra, palabras premiosas, vacilan-
tes, frases desconocidas, sin ninguna de 
esas galas que se llaman dotes orato-
rias, pero reveladoras de un noble co-
razón y de un claro talento. 
mover los auditorios. Pero yo he ob-
servado que los obreros han acogido con 
más desconfianza á esos oradores elo-
cuentes, que á los que les hablabau sin 
adornos retóricos. Esta desconfianza á 
los tribunos no deja de ser muy natu-
ral y pone en evidencia cómo las masas 
populares son ya menos sugestionables, 
que lo que comunmente se cree. Aquel 
''ah, señores" que eu otro tiempo ha-
cía extremecer á las multitudes, hoy 
sólo obtiene la sonrisa irónica del oyen-
te. L a retórica tiene que ser varonil 
en extremo, como la de Maura, y reflejar 
fielmente la personalidad del orador, 
para quo convenza ó conmueva. 
Por eso en la transformación gene-
ral que eu todo se opera nótase que la 
oratoria también se transforma. Hoy 
el auditorio menos intelectual perma-
nece frío ante el más bello discurso si 
el orador no presenta ideas tras sus 
bellas frases. L a palabra que fué sa-
cada de su sitio y hasta tenida en más 
que los actos, vuelve á ocupar el lugar 
que le corresponde; su valor es secun-
dario, pues nada valdrá una bella fra-
se si nada vale la idea que expresa. 
Anoche, el explorador sueco Otto 
Nordenskiold, dió en el propio Ateneo 
una conferencia relatando sus viajes. 
Mr. Nordeuskiold es una negación ora-
toria y hablaba en un idioma que no 
era el suyo, leyendo trabajosamente 
su discurso. Y , siu embargo, pocas 
veces he visto uu auditorio más suges-
tionado ante uu conferencista; emoción 
vivísima despertó en todos la desapa-
rición del buque explorador abando-
nado de sus tripulantes entre las nie-
ves, como aparecía eu la proyección 
luminosa con que ilustraba el heróico 
viajero su relato. Y con extremeci-
miento de angustia recorrió toda la sa-
la cuando se le oyó decir: *'Teníamos 
1-5 grados bajo cero." 
Los párrafos más elegantes, las des-
cripciones más elocuentes, no hubie-
ran producido tanta impresión como 
aquellas vistas fotográficas y las rudas 
palabras del intrépido explorador. 
Se ha abusado mucho del charla ta 
nismo, y hoy todo el mundo quiere 
ideas y actos, no palabras. 
J A V I E R ACEVEDO. 
Madrid, 9 Diciembre, 1904. 
l o s C i t r o s 
m 8S 
En estos domingos del Ateneo han 
hablado, no solamente hombres de po-
cas dates oratorias, como Alas, sino jó-
venes y brillantes tribunos, con todas 
las aptitudes recomendables para con. 
Siendo la Isla de Cuba una de las re-
públicas Hispano-Americanas en don-
de la colonia española es sumamente 
numerosa, y tratándose de españoles 
que siempre demostraron su regocijo 
por todo aquello que enalteciera á la 
patria, creo que no siempre encontra-
rán ocasión tan propicia para hacer-
gala de la simpatía y amor á lo suyo 
como ahora, que el nombre del insigne 
Echegaray cruza mares y fronteras, 
siendo su genio objeto de alabanzas en 
el mundo entero. 
Existiendo aquí tan considerable 
número de españoles, no debieran, á 
mi juicio, concretarse á pasar al sabio 
español, agraciado con el premio No-
bel, en Literatura, un simple telegrama 
de felicitación; y así como en España 
so organizan festejos en honor del que 
nos honra, debiera aquí también, por 
creerlo deber moral, organizarse algu-
na fiesta para que no olvidaran allá 
que vivimos intimamente unidos con 
todo cuanto á nuestra patria se rela-
ciona; porque ¡la ausencia es tan in-
grata! 
Xadie con mayores títulos que las 
sociedades regionales, de recreo y bene-
ficencia, para realizar acto tan hermo-
so; y reunidas todas y todas contribu-
yendo, dar una función de gala en el 
teatro Nacional, por ejemplo, invitan-
do á nuestros poetas y solicitando de 
los que tienen reconocida fama de ora-
dores para que Qon su valiosa coopera-
ción realcen una fiesta en la que se va 
á rendir homenaje al talento, á la sa-
biduría, al fenómeno que une en su 
privilegiado cerebro el conocimiento 
de los secretos de la ciencia y las her-
mosas ideas y profundos pensamientos 
de su delicada poesía; en una palabra, 
dignífiear nuestra admiración á la gi-
gantesca figura que tantas veces nos 
ha deleitado con los deliciosos giros de 
su grande y hermosa literatura. 
Las acertadas medidas que en mate-
ria de fiestas han tomado las secciones 
de Recreo y Adorno de nuestras socie-
dadees y su reputación, justamante ad-
quirida, do buen gusto artístico, cons-
tituyen garantía más que suficiente 
para que, de llevarse á efecto dicha 
fiesta, resulte tan espléndida como 
aquellas á qne nos tienen acostum-
brados. 
Como mi idea no tiene nada de par-
ticular y me parece fácilmente hacede-
ra, creo que se hará eso en los centros 
españoles, que nunca se negaron á 
cnanto pudiera contribuir á enaltecer 
al país noble y glorioso de quo proce-
demos ó ayudar al esplendor del mñy 
hospitalario en que vivimos. 
Tienen la palabra las Directivas de 
p ^ r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castoria es un substituto Inofensivo del Aceite de Castor, Elixir Part» 
górlco, Cordiales y Jarabes Calmantes. Do gnsío agradable. No coa-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombricos j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso» 
AliTia los Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Regula-
riza ol Estómago y los Intestinos, y produce un suefio natural y salu-
dable. £s la Panacea de los Niños y el Amigro do las Kadrcs. 
cDurante muchos aíSos he recetado su 
Casícria en mi práctica, con gran batisfaedón 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, filadelfii (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Cnstoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o r i a d é F l é t c h é r 
TUB CrXTiüR COBTiJÍT, H BOTRiT STUKET tiVtrx VOHK. E. V. JL 
las Sociedades Españoles que aqui re-
siden. 
J . G I L D E L R E A L . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s . S a n R a f a e l 3 2 . 
Seguramente hizo bien la Convención 
Constituyente al conceeder todos los de 
reolios de la ciudadanía cubana á los 
extranjeros que durante determinado 
período de tiempo colaboraron, con las 
armas en la mano, á la obra de la iude-
pendencia, y reconociendo, para el ejer-
cicio de otros, las mismas lacultades 
que á los nativos, á cuantos figuraron 
en la última revolución. 
A los efectos legales, al cumplimien-
to estricto de los preceptos constitucio-
nales, pudo interesar ese reconocimieu-
to y convenir esa concesión. Mas no 
la necesitaba el genuino pueblo cubano, 
ni era discilrble siquiera á la luz de la 
razón y de la gratitud, para cuantos 
sabemos apreciar el valor de los hechos 
y nos complacemos eu adjudicar, á cada 
factor del desenvolvimiento social, lo 
que en severa justicia le corresponde. 
Cuantos de un modo ó de otro, por 
estas ó aquellas vías, á plazo más ó 
menos largo, laborábamos por laemau-
cipacióu política do la tierra de nuestro 
nacimiento, por cubanos teníamos á 
Máximo Gómez, dominicano, ú Koloff, 
polaco, á O'Ryan, norteamericano, á 
esas cuantas docenas de europeos, de 
venezolanos, de mejicanos, do naciona-
lidades distintas, qne abrazaron nuestra 
causa y luchuron por el ideal de la se-
paración, no ya contra los españoles 
que el honor y el patriotismo ponía á 
su frente, sino aun contra los hijos del 
país que voluntariamente se prestaban 
á combatirles. 
E l fenómeno no era nuevo. Lafayette, 
y muchos españoles y franceses, vi-
niendo á ayudar con su talento y su 
sangre á la emancipación de los Estados 
del Norte; Garibaldi poniendo su espa-
da al servicio de la pequeña nación 
rebelde de Sur América; sns hijos Me-
uotti y Riccioti, con voluntarios italia-
nos, y el Marqués de Albaida, con 
voluntarios republicanos españoles, 
ofrendando sus vidas al honor de la 
Francia republicana, no obraron por 
odio á Inglaterra, á España, á Prusia, 
por saña contra las poderosas naciones 
á quienes combatían y á los príncipes 
cuyo poderío socavaban, sino por amor 
á la libertad, por compasión al débil, 
por espíritu de justicia y vivísima fe en 
el ideal de la democracia. 
Cada hombre experimenta á su ma-
nera las conmociones de la lucha polí-
tica, tiene su peculiar noción del deber 
personal y colectivo, obra según sus 
inspiraciones, la fuerza de sus nervios 
ó los mandatos de su conciencia. 
Y allí donde un pueblo lucha por su 
libertad, donde ideas nuevas surgen y 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
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resoluciones violentas se toman contra 
poderes fuertes y tenidos por déspotas, 
aparecen, junto al aventurero que va 
á la revolución á pescar gangas, el faná-
tico del ideal, el creyente impetuoso, el 
abnegado y el valiente, que estima im-
prescindible obligación la de prestar 
su brazo, no á un pueblo que no es el 
suyo, sino d una causa que le es simpá-
tica, querida, que le es propia. 
Cuando eso sucede, el pueblo favore-
cido mira ômo á su hijo más estimado 
al extranjoi-o generoso. Lafayette no 
es un francés en los Estados Unidos: es 
la personifteación del hermano desinte-
resado y bueno, es el recuerdo de un 
ilbertador, pudiera decirse, de un re-
dentor. 
Yo no diré que los cubanos, respecto 
de los borinqueños, estuviéramos en ese 
caso. Rius Rivera, el coronel Molina, 
todos los paisanos de Lola Tió, no eran 
aquí el Marqués de Albaida ni Meno-
tti Garibaldi: eran nuestra propia san-
gre, eran esencia del alma cubana. 
L a historia de Puerto Rico era nues-
tra historia, su pueblo nuestro pueblo. 
Cuatro siglos de análoga suerte, de 
idénticos dolores, de comunidad de ori-
gen, sentimientos y aspiraciones, nos 
habían fundido en una tristísima reali-
dad. Betances y Martí eran uno mis-
mo. Porque Puerto Rico no se había 
independizado como Santo Domingo, ni 
héchose sajón como la Florida, ni rol-
dóse de nuestro infortunio como algu-
uas naciones latino-americanas. Yaque 
aquella provincia, colonia, porción 
oriental de la patria tropical del Cari-
be, no podía intentar la lucha por la 
independencia, intentárala la porción 
escondida en el Golfo. Eso era todo. 
Mas los otros, los de las naciones in-
dependizadas, los de Francia y Yanki-
landia, el inglesito en la guerra grande. 
Ferrara en la última, esos sí eran ex-
tranjeros, fervorosos por la libertad, 
qne venían á sacrificar la existencia en 
nuestro honor. Y estos debíau ser cu-
banos el día del triunfo, y por cubanos 
los ha tenido la gratitud no desmenti-
da de nuestro pueblo. 
La misma Metrópoli, la nación por 
ellos combatida, no puede mirarles con 
rencor, sin avergonzarse de su propia 
historia. Porque ella sabe, con López 
García, que en toda la extensión del 
planeta 
no hay un pedazo de tierra 
sin una tumba española; 
y no sólo la codicia del aventurero po-
bló de osamentas de hispanos regiones 
remotísimas, sino también el amor á la 
libertad y á la justicia, el cuito á la 
ciencia y á la liberdad. 
Pero, eso sí: no tengo noticia de que 
Lafayette calificara de inglés á ningún 
nativo de las riberas del Hudson, ni de 
que fueran para Orense prusianos ó 
hannoverianos los nacidos entre el Sena 
y el Loira. 
Ilámo parecido, pues, novísima y ex-
traña la pretensión que E l Nuevo País 
combatió en su edición del día 30, y 
rae produjo tristeza la epinion poste-
rior de un periódico cubano, que dijo 
te curan tomando la PEPSINA, y ÜUI-
BAKBO de BOSQUE. 
E la medicación produce excelentes 
resu lados en el tratamiento do tolos 
las eniorinedades del est jmago, dispep-
sia, gastralgia, incigostiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareoí, vómiíos 
de las embaraz.-̂ cas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrict, etc. Uon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poLe meior, di-
giere bien, asimila mñs el alimento y 
pronto llega A la curación completa, 
l.os principales médicos la r.cetix 
Doce años de éxito creciente. 
6c vende on todas las botic s de la Isla 
c 41 1 E 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
que "sí algunos de nosotros no somos 
extranjeros, merecemos serlo." 
Eso sí ya es el colmo: querer alterar-
las leyes de la naturaleza, borrar los 
hechos, disponer del fenómeno del na-
cimiento de los seres, asignar patria á 
los hombres siu contar con su voluntad 
ni cumplir los preceptos internaciona-
les, retirar la ciudadanía, por mera di-
vergencia de criterio político, á quie-
nes cubanos son, porque en Cuba na-
cieron, porque 6, Cuba amaron, porque 
Cuba es tan suya como de los recien 
ascendidos al Consulado General de la 
Patria por inexplicables caprichos de 
la fortuna. 
Aparto el nacimiento, que es hecho 
consumado; aparte la aplastante reali-
dad de la vida, que hace cubanos al re-
volucionario y al guerrillero, al orien-
tal y al borinqueño, al negro y al blan-
co de Cuba independiente, hay otra 
consideración en nuestro abono. 
Cuando muchos que á Cuba aman, y 
la sirvieron con su brazo eu nuestras 
guerras, gateaban ó cazaban nidos en 
la tierra natal, ya nosotros sufríamos 
os dolores de nuestro pueblo; cuando 
muchos, que hoy son justamente re-
compensados por nuestro afecto, se 
preoenpaban sólo de la suerte de la tie-
rra en que nacieron y apenas percibíau 
el eco de nuestra lamentaciones, ya eran 
para este país sin fortuna, las primicias 
de nuestras inteligencias y el amor to-
do de nuestros corazones. 
Podrán el'o i haberla servido mejor, 
haber sido más útiles, más grandes ó 
más afortunados; pero más cubanos que 
nosotros, no. Sólo se naco una vez 
en la vida. 
Kl Marqués de Albaida pudo llamar 
cobarde á Bazaine; el mariscal insrlée 
pudo calificar de traidores á los amigos 
de José Bonaparte; pero no romperles 
la partida de bautismo. 
Y cuando no se ha sitiado á Zaragoza 
ni rendídose en Sedán; cuando se tiene 
conciencia de haber sido uno honrado, 
patriota, digno, errado tal vez, pero 
desleal y envilecido nunca; entonces 
¡ah! entouces, no diré yo que se sienta 
el ánimo irritado, ni que grandes favo-
res se olviden, ni que de haber pensado 
con nobleza y haber obrado con justi-
cia se arrepienta la conciencia; pero sí 
aseguro que se apesara el corazón vien-
do hasta dónde llegan agravios, que el 
tiempo ha debido calmar, y hasta dón-
de puede conducirnos la pasión, que no 
debe ser la separadora de hermanos, 
sino la cnltivadora.de amores sinceros, 
siquiera porque debe estar, por encima 
de todo, el culto á la libertad, á la paz, 
al honor de la tierra amada, que unos 
y otros hemos regenerado y engrande-
cido. 
J . K ARAMBÜKU. 
E L C E f f l A L P E O f l D E i l i 
E n una reciente visita á esta pinto-
resca finca aznearera, y en presencia 
de las muchas y grandes mejoras he-
chas en sus maquinarias, aparatos, hor-
nos y demás anexidades, qnedé perple-
L a s a l u d , y la f u e r z a , u n 
b u e n apet i to y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n s o n la r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n l o s q u e t o m a n e l 
Tonicum F i s i o l ó g i c o con r e g u l a -
r i d a d . E s el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e d e la s a n g r e . C o m p r e 
u n a b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s las f a r -
m a c i a s . 
C 19 1 E 
D i G A L M K l 
i m p o t e n c i a . -
d a s s e m i n a l e s . — 
r ü l d a d - - V e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s ó q 
b r a d u r a s . 
Conaultas de 11 a 1 v de 3 a?. 
4í> H A B A N A 4 9 
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jo, sin saber qué admirar más, si el des-
prendimiento de los opulentos accio-
nistas que forman la "Compañía Azu-
carera de Güines'' para ponerla á la 
altura de ser hoy la primera en su cla-
se en esta provincia de la Habana, ó la 
p iricia y competencia del maestro di-
rector de todas sus obras, don Justo Pé-
rez Cagigal, quien, por sus vastos cono-
cimientos mecánicos, como lo comprue-
ba la obra que ha realisado, ostenta 
con toda la modestia que le es caracte-
rística el muy honroso título de Inge-
niero Mecánico. 
Aquellas viejas máquinas que con 
tantas interrupciones molieron en la úl-
tima zafra, son hoy la admiración de 
cuantos la ven funcionar, porque te-
nían formado el juicio de que por su 
mucho uso eran inservibles; sin pensar 
que la ciencia, bien aplicada en lo vie-
jo, hace tan buen efecto que parece 
nuevo, y tau es así, quo hoy realizan 
todos los trapiches una espléndida mo-
lida, que hacen una extracción de uu 
73 por ciento, siendo polvo el bagazo 
que pasa á los hornos para ser quema-
do y el que por las buenas condiciones 
en que va, genera en uu excelente va-
por sin gasto alguno de leña y sobran-
do bagazo. 
Pero lo que ha llenado de mayor glo-
ria en sus trabajos al sefior Pérez; ha 
stá > la vieja bomba do vacío, por ante 
la cual han desfilado ingenieros, maqui-
nistas y mecánicos, sin qne ninguno pu-
diera corregir el grave defecto que te-
nía y el que causó enormes pérdidas á 
los antiguos dueños de este Central, 
que confiesan pasaron de $300,000, y 
hoy desarrolla perfectamente todas sus 
funciones formando el máximo de vacío 
que se puede alcanzar eu este país. 
Los señores accionistas de la Compa-
ñía, según he podido oir de sus labios, 
están completamente satisfechos de ha-
ber depositado toda su confianza en el 
señor Pérez y de haber hecho tau ati-
nada eleceión, encomendándole todos 
los trabajos de su finca, porque la ven 
convertida en un verdadero centro azu-
carero é invertido su dinero con honra-
dez para el logro de sus aspiraciones, • 
cuales son, alcanzar el mayor rendi-
miento en las utilidades del capital in-
vertido. 
Un gran porvenir espera á esta Cony 
pañía si con el buen tino y acierto en ¿ 
presente continúan desarrollando el ade-
lantamiento de su finca, teniendo para 
ello un vasto campo y pudiendo en bre-
ve ponerla al nivel ó sobrepujar al tan 
nombrado Chaparra. 
E l buen orden y moralidad que reina 
en todas sus dependencias, debido á la 
pericia de su escogido personal, así co-
mo su limpieza y adelanto, hacen ex-
clamar: ¡Este es una nueva Providen-
cia! 
Sería muy extenso relatando todas 
las mejoras hechas en esta espléndida 
finca, y solo me limito á felicitar á la 
Compañía por los beneficios que reco-
jerá, y al señor Justo Pérez y demás 
empleados por el éxito que han alcan-
zado, deseándoles á todos realicen la 
espléndida zafra que se proponen.—Z. 
I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L M Á Y E N C E j C ' f 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
Curación Rápida 
E L I X I R G R E Z 
S O D I 
U i f A I L I S L e -
p o r l a d i r á c i ó ja 
EN TODAS 
las Famaclas 
y Droguerias 8 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
5S, fíue de Boncly, 56 
Envió franco del CATALOGO 
LA MARCA 
RABBICi 
EXIGIR | TODOS OBJEGTOS 
LA MARCA BOQ P L A T E A D O S 
de n u e v o 
711 C H R I S T O F L E : : ^ Nomliro Euvio franco del CATALOGO 
< 2 
R E P R E S K N T A N T K S KM TOPOS P A. IS ES 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Presento por todas las notabilidades medicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
jio ennv'/rece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a lodos los debilitados, u las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DescoaQarse de las imiLaciones y exigir ol nombra DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
C 2319 
C U R A L A G R I P E 
I Db 
3Z> I O - E S S I V O 
á I * r A r A J N A (Peps ina vege ta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ D E L ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CL'HAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en Rari* : E. TROVETE, **, me *cs Dnmeu^-nciustriets, 
bilirilSeilodola Union de losFabrlcar.iesMbreel lrucopir»c7:tirlfc>ftUattc.iM3. 
D e p ó s i t o s « a t o d a s l a s jprxacipaaes iTarua^c ias . 
i 6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E I H Í U O d e 1 9 0 5 . 
H B I G I A S J U D I C I A L E S 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado lin lugar el 
rlíurio intorpueato por Antonia Hernán-
de» contra el seflor Póre» Palacio, en el 
^blclo que éste le alguió en el Juzgado 
del Sur «obro desalojo de la casa número 
Sé de Industria. 
¥¡1 propio Tribunal ha declarado tam-
))ión sin lugar el recurso por quebranta-
hiiento de forma interpuesto por Doraia-
¿o Trueba GU contra la sentencia de la 
Audiencia de* esta capital que le condenó 
ú la pena de cuatro meses de arresto ma-
yor por disparo de arma de fuego. 
POR FALSEDAD Y ESTAFA 
Pedro Torres Medina y Andrés Tama-
yo Castellanos han sido condenados á la 
pena de diez aflos, ocho meses y un día 
de presidio mayor y multa de mil dos-
cientos cincuenta pesetas cada uno como 
autores del delito de falsedad en docu-
mento público, como medio para realizar 
Una estafa. 
POR ATENTADO 
1 Manuel González Vega ba sido conde-
nado por la Audiencia de esta ciudad á 
la pena de un afio, ocho meses y un día 
de prisión correccional y á satisfacer á 
llamón Bermúdez cincuenta peseta*. 
POR ROBO 
E l mismo Tribunal ha condenado á 
Pedro Alvarez González ó Diego Valido 
Hamos á la pena de tres años, seis meses 
yeintiún días de presidio coneccional, 
por robo en casa habitada. 
SEÑALAMIENTOS PARA ROY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Saia de lo C iv i l . 
íWurso de queja en juicio de menor 
cuantía, seguido por Juan Grau y Dasi 
Contra Pedro Merquida, sobre cobro de 
{•esos. Ponente: Revilla. Fiscal Diviñó. jdo. Corzo. 
Mayor cuantía.—Infracción de ley.— 
Teodoslo Derage y Sánch©^, y Hosalía 
Sánchez y P. López comí » Carmen Me-
dina, sobre cumplimiento (lo tjntrato. 
Ponente: Maydagán. Fiscal: Divifl^. 
Ldos. Dobal y Oetalaza. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley. Por Valentín MarquettI, Sergio 
Novo y Pablo Oscar Alvarez en causa 
por perjurio. Poaente: Gispert. Fiscal: 
Travieso. Ldo. C. Párraga. 
Quebrantamiento de forma. Por Octa-
vio Clemente Bertemati, en causa por 
falsedad en documento oficial. Ponente: 
Cabarrocas. Fiscal: Divinó. Ldo. Tra-
vieso 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Fula de lo C i v i l . 
Pedro Nogueras y Orta contra Saez 
Peña, en reclamación de sueldos. Ponen-
te: Guiral. Ldos. Deavernine y Barrena. 
Juzgado Oeste. 
Juuq Orau y DanSBi contra Manuel Pe-
ralta Melgares, eb cobro de oesoa. Po-
nente: el Presidente. Juzgado Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1*' 
Contra Luis Domínguez, Antonio Ro-
dríguez, Julio César Orta y Octavio San-
tos Mederos. por falsedad. Ponente: Mon-
teverd*. Fiseal: Echarte. D r . Castellanos 
y Ldo. Smith. Juzgado Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
Sección 
Contra Ramón N. Rodríguez, por es-
tafa. Ponente: Azcárate. Fiscal: Oálvez. 
Ldos. Pagadizábal y Carrillo. Juzgado 
Centro. 
Contra Antonio Mufioz, por hurto. Po-
nente: Azcarate. Fiscal: Gálvez. Defen-
sor: Dr. Aulés. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
P I U M L R D I S T R I T O 
Fuero 4 de 1905. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 30 pesos de multa, Alfredo Fernán-
dez Haya, por lesiones en rifia. 
A 2 pesos de multa, Domingo Valdés y 
Valdés, por lesiones en riña. 
Acusados absueltos 1. 
Juicios suspendidos 1. 
Por faltas: 
A 8Q días de arresto, José Pérez Pérez, 
por lesiones. 
A 10 pesos de multa, Vicente Blanco 
de la Torre, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, Adela Espada del 
Campo, por escándalo. 
A 5 pesos de multa, Laureano Marga-
rit Fernández y Ladislao García Martí-
nez, por embriaguez y escándalo. 
A 4 pesos, Enri(|ue Pérez Poch, Anto-
nio Martí Cobo y Teodoro Alfonso Lapi-
do, por riña y lesiones. 
A 3 pesos, José Oliver Torres, por fal-
tas á la policía. 
A 2 pesos, Manuel Díaz Pérez, por le-
siones; Aniceto Laferté y Laferté y Juan 
Serpa Gutiérrez, por rifla; Juan Fernán-
dez Alvarez, por desobediencia; Juan Fer-
nández Carballo, por maltrato de obra. 
Acusados absueltos 7. 
Juicios suspendidos 2. 
E L A N O N D S L P R A D O 
P R A D O n o 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 3 de variadas chases, L E C H E P Ü 
R A , F R U T A S E N C O G I D A S del país ó impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; O R A N L U N C H , especialidad en 
6 A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso oracol i l l" , de Puerto Rico; 
y por ftltimo, un excelen'e surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios efe esta ensa no hnn rufrl-
do alteración. 
C- 67 alt 1 E 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Luis Barbsro y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2421 21 Db 
B R . G U S T A V O LOPEZ 
•WFKKMBDADEftdel CERÍSBKO y de los NURVIOS 
Consaltas en Belascoaln 105^ próx imo á Re i -
na, de 12 á 2. C—2364 9 D 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dent i í ta . Reina 14. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2416 13-19 Db 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
"MIODKO-CIKl MAX) 
Ha trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consul tas de 12 á 2. TeléfOHO 1196 1«)512 2Ó-D15 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce P&tologla Quirúrgica y Glna 
cologia con cu Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 2401 16D 
D R , A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T S . 
E x Interno del Hopital International de Paría. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de Í1U ¿ 1^.—Rayo 17. 
16667 2G-11 D 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y loi Esta-
dos Unidos ha abierto nue raraouie su gabina-
te de conaulta en la calie del Prado 34)^ de l 
¿ 4 . c 2454 ) 56 Db9 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento d e l hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, a'' os, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á ó.—Teléfono: 101 
c2"65 9 D 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la oooa. 
Bemaza . ' íü-ielófono n. 3012 
C 22 1 E 
D R , G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
CMVilk G E N E H A L . 
CcBsultas c i a r a s de 6 8 —Teléfono 1132.— 
San N.coléa n. 3. C23 1 E 
A L F R E D O M A N E A R A 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C246tí Ind 1 L 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr 
gica de la Habana, P U A D O 105. 
C—31 1 E 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y coutenoio^o-admi-
nistranivos, así como de la administración de 
tiras por una módica comis ión . Zulueta n. 73, 
Principal Der> Consultas do l á 3 de la tarde. 
15m 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N í 36','. E S Q U I N A i A G U I A P 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e l ;i 4: 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eníerniedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consaltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nám. 12* 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 18 l ^ E 
G U A D A L U P E G O N Z A L E Z 
D E P A S T O R I N O , 
P r o l V s o r a e n Partos 
Felicita en el presente año de . 1905, á los 
Manueles y Manuelas, á sus parientes, amista-
des y clientes, deseándoles un fei f f .y ipróspero 
I año, ofreciéndoles su casa, Anchardel Norte 
n. 163. 165t)7 4-1 
fiRAN CERTAMEN DE LA MARCA DE CIGARROS 
" L A C O M P L A C I E N T E " 
3 E » n i 3 s » r o i i » x i J A i ^ r ' O K r s o a i a 
U N M U N D O E N B R I L L A N T E S , R U B I E S , Z A F I R O S 
D I A M A N T E S , E S M E R A L D A S , P E R L A S Y P I E D R A S F I N A S 







Vn ejemplai: del Código Civil , por Comas, compuesto de 
7 tomos pará el abogado qus por mayoría do votos sea 
proclamado el más eminente en Dorecho en Cuba. 
TTn ejemplar de Patología Interna y Terrtpóutica por 
Eichorzt, dé 4 tomo» para el mejoren Medicina y Cirugía. 
I n ejemplar de Derecho Internacional Público, por el 
Marqués de Olivar, 4 tomos, para el mejor político." 
Un ejemplar de Historia Natural, por Odom de Buen, 2 
tomón, para el mejor uaturaliuta. 
Cn ejemplar do Arquitectura de las lenguas, por Benot, 
8 tomos, para el mejor gramático. 
Un ejemplar de las Memorias de Gorón, 14 tomos, para 
el mejor guerrero. 
Se obsequiará con laa prenda» que se expresan á continua-
ción á la.'j personas que presenten más postales, en el orden si-
guiente: 
1? Un medio temo de oro y nueve brillantes, compuesto de 
prendedor, barra y aretes cuadrados. 
2,•' Un prendedor forma barra, hoja con brillantes y rubíes. 
Una sortija de oro zig-zag, brillantes al rededor, zafiros 
y rubíes al centro. 
Úu alfiler de corbata de oro forma herradura y líitico con 
brillantes y diamantes. 
Un broche de oro esmaltado con diamantes. 
Ün reloj de oro de señora "Quillochc" llores azules. 
I D ri loj dooro de señora coa pájaros, esmalte y diamante. 
(Jn pulso de oro tejido Barbada con dije bola. 
Un reloj de qro de sefiora con diamantes. 
Un reloj de Oro de señora. 
Un reloj de oro de señora. 
Un alfiler de corbata de oro, forma Caballito del Diablo 
brillantes y rubíes. 
Un broche de oro con perlas y rubíes. 
Un par de yugos d i «ro con diamantes y rubíes. 
Un inedio teruu, foxiña herradura con perlas, esmeral-
das y rubíes. 
Un alfiler de oro con diamantes, forma paloma. 
Un par de arete», perlas al centro. 
Un par de yuyos de oro con diamantes y esmeralda. 
Un par de yugos de oro, perlas al centro. 
Un par de yugos de oro, forma estrella con perlas. 
Un par de yugos de oro, perlas y rubíes. 
Un medio ternu de oro. 
Un par de aretes de oro, perlas y rubíes. 
Un broclie do oro, perlas y rubíes. 
Un broche de oro, perlas y rubíes, 
ün broche de oro, perlas y zafiros. 
Un broche de oro, perlas y rubíes. 
Un broche de oro, perlas y rubíes. 
Un par de yugos, oro y perlas. 
Un par de yugos, oro y perlas. 
Ün par de yugos, oro, perlas, zafiros y ruMes. 
Un par de yugos, oro, perlas y rubíes. 
Un par de aretes de oro y perhi-. 
Un par de aretes de oro y perlas. 
Un alfiler de corbata de oro, forma concha, coa rubí. 
Un par de yugos de oro, perlas, zafiros y rubí. 
Vn par de aretes de oro, perlas y esmeralda. 
Un par de aretes, forma concha, con zafiros. 
Un par de arete» de oro y perlas. 
Un par de aretes oro, perlas y psineralda. 
Un par de arete», paloma, oro y perla. 
Un pjir de aretes oro, perla y esm«'M!da. 



































































Un par de aretes oro y rubí. 
Cn par de aretes rubí y perla. 
Cu par de aretes oro y perla. 
Un par de aretes oro, perla y rubí. 
Un par de aretes oro, perla y esmeralda. 
TTn par de aretes oro, perla y esmeralda. 
Un par de aretes oro, perlas y rubí. 
Un par de aretes oro, perlas y rubí. 
Un par de aretes oro, perlas y rubí. 
Un par de aretes oro y esmeralda. 
Un broche de oro con rubí al centro. 
Un par de aretes oro, perlas y rubí. 
Un alfiler oro y perla, forma pato. 
Un alfiler forma hoja, oro, perla y rubí. 
Un alfiler forma mosca, oro, perla y rubí. 
Un alfiler forma treíle, oro, perla y esmeralda. 
Un alfiler forma ramo, oro y perla. 
Un alfiler forma águila, oro y perla. 
Un alfiler forma paloma, esmeralda y diamante. 
Un reloj de plata de señora, esmalte paisaje de pareja. 
Un reloj de plata de señora, esmalte paisaje de pareja. 
Un reloj de plata de señora, esmalte con perlas alredor. 
Un reloj de plata de señora, eamalte verde y perlas. 
Un reloj do plata de señora, esmalte azul y perlas. 
Un par de aretes oro y perlas al centro. 
Un par de aretes oro y perlas al centro. 
Un admm peluche para retratos con espejo y gaveta. 
Un álbum peluche para retratos con espejo y gaveta. 
Un álbum peluche para retratos con espejo y gaveta. 
Un álbum con atril. 
Un álbum celuloide y peluche 
Un álbum con caja de música. 
Los escrutinios se verificarán por quincenas, y la persona 
que resultare con mayor número de ROSTALES en los escru-
tinios parciales será obsequiada con los objetos siguientes: 
ló DE KNKRO.—Un par de yugos de oro y perlas. 
31 DK KXERO.—Un par de aretes de oro y esmeralda. 
15 DE F E B R E R O . — U n par de yugos de oro y perlas. 
28 DE F E B R E R O . — U n a sortija de oro, perlas y rubí. 
15 DE MARZO.—Un par de aretes de oro y rubí. 
Las POSTALES deberán entregarse en paquetes que no 
contengan menos de 50, expresando con claridad el nombre y 
domicilio del remitente. 
En un extremo del paquete puedo hacerse constar el nom-
bre de la parsona á quien da su voto para loa seis premios que 
figuran en la Primara Serrión como eminencias de Tuba, te-
niendo en cuenta que este veto no resta ninguna portal para 
los escrutinios. 
El que resultase agraciado con algunos de los objetos que 
figuran como obsequios quincenales continuará figurando con 
las POSTALES que tenga en e-e entonces y las demás ^ue pre-
sente en los escrutinios sucesivos hasta el de Marzo !>n que 
serán válidas para el gen<•ni!, el total de POSTALES presen-
tadas aún en la suposición de que hubiese obtenido mal obse-
quios, como resaltado de escrutinios pareJales. 
Para que todos 6 la mayor parte de-ime.itros favonjeedores 
resulten partícipes de nuestros obsequios, bTttregarecpoi un ob-
> to v.úur de GUHSO centavos por cadu vslni 
nos entregue con e! sello LA CoMPLAC 
(tispensable para ê -te oujei<>. 
El primer escrutinio Quincenal ten 
Octubre próxiuio venidero, y el esc-ratiü 
el lia 31 de Marzo de 1905. ' 
Por uiiimo, r o c o m e n d a m o á á nue 
principalmente á las señora- , n íesfr »s 
mo una pspeciaüdad. 
[lie se 
to ¡u-
lugar e] día; ló de 
4 é X - í j í ^ o o ^ a : i : i > 3 L i j a . c 2 : 3 B 3 i ^ r i i ? E " 
Miguel Antonio Nogueras, 2 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miffuol 64, de ocho á doce. 
Dr. J . B. de L A N C E T A 
V E D A D O 17 esquina á O. 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15665 26-11 Db 
l ) r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del p u l m ó n y d é l o s bronquios, 
de \ 1 á 2.—Neptuno número 137. _ 
15091 26-Db31 
GARLOS D E A R M A S 
A B O U A D O 
Domicilio: Sama 3, Teléfono G.ÍIU. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 79,Téléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
R J O S E a . t a b o a d e l a 
MED1CO-CIRUJAMO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias do 2 á 1. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
16543 26-30 D 
A L B E R T O 8 . D E B l I S T A I M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consnitas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes cn Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
D r . E . F o r t u 
Cinecólogro del Hospital n i. 
Partos v enfermedades de íSoñoras. 
De 12 a 2. S A L U D 3*. 
14782 Teléfono 1727. lo6-OtU 
D r . 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Cirutuno del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaL 
C O N S U L T A S D E 11 á IJ^.—Gratiu solaraenttt 
loi martes y los sábados de S á 10 de la mañans . 
t*AN M I G U I O L N U M . 78, (bajos i 
eaqnina á San Nicolás. Telféono 9039. 
c m 2e-a4 D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vi l la-
nneva. C 2439 26-24 D 
D R . J U A N J E S D S V A L D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Gaiiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12» 4. C—2388 17 Db 
S T C a n c i o K e l l o Y A r a n g o 
A B O G A U O . H A B A N A 5 5 . 
í» 'ü'JG 16 Db 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Gaiiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-0168. C 2356 26-5D 
x > n - I R . . o - x j i n . - A . X i , 
O C U L I S T A 
ConFultas de 12 á 2. l'artioularas de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
eqtre San Rafael y San José. C 2400 26'!8 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatora'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Cas» 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Ta lé lono ñl l . 
C2389 26-15 Db 
Doctor Juan E. Valdés 
Ciruiano Dentista. 
Dr. Pantaledn Julián Valdés Médico Cirujano, 
A G U I L A número 78, 
c2434 26-24D 
m u s í s " O R I N E S 
Laboratorio Urolójrlco del Dr. Vlldósola 
( F U N D A D O E N 133&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela entre Muralla y Teniente Rey 
C 2355 26-7 Db 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
• 14983 62-27 Nv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447, 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1, Consul-
tas de 1 43. Lamparil la 78. c 2435 26 D24 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend e comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 6 . 15992 13)-18 Db 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras . -Salud nom. 74. Consultas de 
12a 2. Gratis para los pobres. 
16078 26-21 D 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114, c 58 1 E 
AUC. A \ ( ; 1:1.1*. I 'II:I>Í:A. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nines, Consnitas de 1 4 3. en en domicilio, 
Inquisidor 87. c 2437 24 D 
J . V a i c t é s 9 / ¡ a r t í 
^ A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 1 1 . 
16881 26-DS 
4 H U M A N O D I . N T I S T A . 
H a b a n a n. I I O . 
Polvos dentífricos, elixir, 
tas de 7 á 5. 15464 
cepillos. Consal-
26 Db-7 
D r . k . R e n t é 
CIIUA.VO-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR, Dentaduras de 
P U L N T E . — A los clien-
^ * * ^ F ^ t ^ tes que lo deseen horas 
m-venc onales .—CONSULTAS D E 7 á 5. 
ifnb u a ( i ó , e s q u i n a ií O'Reilly. 
c 64 26-1 E 
B E N I T O V I K T A Y MOKí:. 
D E N T I S T A . — M a s de 20 años de práctica en 
Europa y Aim'ncii, úl t imos adelantos. Esplén* 
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
^ Joaquín 6 InfaMta. 15=177 26-10D 
^ y 
K A M I 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaiiano 79,—Habana.—De 11 4 } 
c :435 2S.2A D 
D r . P a l a c i o 
Clrnjía enaeneral,—V as Urinarias.—Bnfer-
mvdades de Señoras.—Consaltas do 11 a 2. La -
fftinaa 88.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerriosas y 
de Señoras .—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consulta*: de 11 & 1. San Miguel número 110. 
15399 26-60 




Teléfono nfim. 1212. 
26-2E 
D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M rdu-o-Cinijano-1 >enti8ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 23ÍÍ7 26-15 Db 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista <b'l H o s p i t a l n 1 
Consul t í s , e lección de lentes; de 12 á 3.—C línica 
para pobres: de 3 á 4. Aguila 96. Te lé fono 1743. 
3J 26-3E 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
A B O G A D O D E L C O L E G I O D E M A D R I D . 
E x Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos j u -
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. 3 E n 
D R . F R A N C I S C O J V E I A S C O 
Eulermedades del Uorazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (meloso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T K O C A i ' E R O 14.—Teléfono 459. C I O 1 E 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
ESTKECHÜZ D E L A ÜKETKA 
JesCs María 33. De 12 4.1 C 11 1E 
D r . L n í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ¿ 3 . 
S A N I G N A C I O 14. C 12 1E 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
deia C. de Benetícencia r Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y qoirárgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 831 
C i.< i E 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eepeelal de Sífilis y flofermed*» 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
126 3. Teléfono 864. Bgido num. 2, altos. 
C 14 1 E 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Haría Barraqué 
M O T A l l l O S * 
A M A R G U R A 32. TELEFONO SU. 
q 15 i j s 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 




D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z NUM. UL 
cl7 1 E 
D R . R O B E L I N 
P'el.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
J E S U S MARÍA «1, D E 12 á i . 
C 20 1 E 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido asto-
macaf, procedimient o que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonenltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•I tof l . -Telófcno 874. c23b3 10 D 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A hoqado-Xofario 
H A B A N A NUM. 6 6 . - T E L E F O N O NUM. 914. 
15138 26-7 Db 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A I ! 1 ) 0 
- á L l o O S £ t c í o J S -
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2360 7 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor ( i t i t /ur S ó l a r t á jbtnHkrolnt 
Recibo órdenes nara toda claie de negocio i. 
Sinceridad y reserva en las operaciones 
Ama "gura 70. Tolólono S77. 
C 2423 22 Db 
M A S . 
Kn la Academia colectiva <lc Infles 
de Mister Greco que se ha establecido de 10 á 
11 p. ra. no se admiten alumnos sino por mus 
entero, es decir, se puede inpresar cuando 
quiera, pero los pagos son de 1 a l ' . Para las 
señori tas v niños es de 12 á 1 del día. Agua-
cate 68. 110 4-4 
Mr. Greco} enseña el inglés muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo práct i camente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. L a gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende á 
peso plata. Aguacate 63, altos. M 26-3 E 
C L A S E S D E PIA-PO 
Se ofrece una señora para dar clases de pia-
no, solfeo y teoría á domicilio ó en su casa, ca-
lle de Crespo 47, precios módicos. 
20 8-3 
I-aiseñan/.u rápida de Comercio y de 
los idiomas, Inglés , Francés y Español, por 
profesor con larga práct ica en los paises don-
de respectivamente se hablan. E . Menéndez 
Banciella, Qaliano 136, cuarto n. 12. 5» 4-3 
C L A S E S D E F R A N C E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosoflu 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlaiuaqui.—Calle de O'Reilly 
níimSO A 2 piso. 16̂ 50 26-1 E 
Injílés ensoñado á hablar, leer y e s -
cribir en cuatro ó seis meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio y en sn morada á precios módicos de idio-
mas, música, dibujo é instrucción. Otra aue en-
seña casi lo mismo, desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las señas on San Jo-
sé 16, (bajos). 16566 4-1 
Í Ñ S T I T Ü C I O N F R A N C E S A 
A M A K C t H A 3 3 . 
^ D I R E C T O R A S : M I E L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
, 1Ci'3', ^ P a ñ o l é íanlós , Rel ig ión y toda 
clase do bordados. * J ^ 
J admiten nupllas, medio pupilas y extor-
n prospectos. Las clases se 
i Enero. 16337 13 28 D 
Un profesor de instrucción primaria 
y suponer de la Normal Central de Madrid a 
>lrece á l o s padres de familia îie deseen uti 




ot o que -
ar sus servicios á domicilio. También dá cl»-
 l í . E n la Adininisfración cíeoste oe-
nód ico informarán. Q AJ!) 
P a r a dar . l a s e s «le t v 2 ISntttfianM 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petento que posee varios t í tulos académicos 
eíá , « " - k ^ * ™ maestro" Para lo? Próximos 
Obispi 
Lirigirse por correo á J . G. en 
tienda du ropas E l Corroo de Pa-
g 20 Oc 
CLAStS l>£ P I A N O 
L n a buena profesora se ofrece para dar leo-
cione. de_ p ^ n o á domicili.,, ó en su essa calle 
de j a Habana n ? m Prcoiosmódiros. 
U í á S ^ W * ^ e l ñ g í ^ n j ü e tiene su certi-
v / ' f d 0 ^ 1 co l^ io de Vorksliire. Inglaterra, 
y posee el Español, da cla-os en u casa y 1 
aomioUlo. Precio un cen en mBn$*tí ciases al-
ternas y dos centones todo; los dias. Refería-
y , ^ r c , 6 n Dr- ^*<io, Rciaft 153. 
IOÍ¿6 26-17 D 
COLEGIO F R A N C E S 
O B I S P O r*(i. H A B A N A 
D I R E C T O R A : M L L E . L E O NI B O L I V I E R , 
Ofñcier d' Académie . 
Sub-Directora: D; Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior. —Religión, 
l-rancés, Inglés, Español , Taquigrafía, Solfeo. 
Labores, etc. ' » 
Preparación para E x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten Internas, medio-Internas y ex-
ternas. ' 
Los cursos se reanudan el día 2 de Enoro. 
16400 16D29 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
A l m a u a q n e A j u d i c i a l e s 
So venden en Habana 66, á 40 centavos plata 
el ejemplar. 184 4.5 
B l c c k s A l m a n a q u e . 
T a m a ñ o c o r r i e n t e . 
Se detallan en todas cantidades á reducido 
precio, O-Reilly nQm. tíl 
16428 15 29 Db 
L I B Ü I T O Ü T I L Y G R A T I S . 
C a l e n d a r i o . - - G n í a . - - D i r e e t t n i o . 
Contiene datos út i l ís imos á las Familias, C o -
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
Se R E G A L A á todo el que lo solicite en T e -
niente-Rey esquina á Compostela. D R O G U E -
R I A 8ARHA. 16266 16D24 
¡ L I B R O S B U E N O S D E I N G L E S ! ~ 
Acaba de publicarse un libro oue conviene & 
todos que desean aprender I N G L E S con per-
fección y pronto titulado: " E N G L I S H CON-
V E R S A T I O N B Y C. G R E C O . " Contieno bas-
tantede todo, especialmente la pura construc-
ción arreglada y explicada, no tiene nada de 
español. De veiita en las mejores l ibrerías. 
Depósi to general en casa del autor, Aguacate 
n ; 68. 16568 13-1 ' 
l ^ N R M L Í Z A C I O Ñ 
3 0 , 0 0 0 l i b r o s e n b l a n c o 
Una visita á los grandes nluiacenes 
de L a M o d e r n a P o e s í a , obispo 
133 y 1.{;"), Bernaza 9 y Obrapía 108, 
cuatro grandes casas renuidus. 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
Libros en blanco, propios para es-
critorios, bodegas, almacenes y comer-
cio en general. 
Libro grande con Debe y Haber do 
2 y 3 columnas. 
Precios 
Pesos Cts, 
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Libreta» foliadas en % rayado de pe-
sos, cenfavos y horizontaí. 
De 160 páginas papel 1? „ 2 , » 
>> >> JJ »> 
3¿0 
>> . . . . 
„ 400 „ „ 
Líbrelas propias para .Corredores y 
para cuentas corrientes de almacén, 
bodega y tiendas de ropas. 
De 100 páginas papel 1? .'í.» 
>> h >» » 
, ,400 „ „ „ . . . . 
480 „ . „ „ . . . . 
Libreta agenda taraaflo grande jiro-
pias para casa de comercio. 
De HiO páginas sin foliar 3 0 
240 ,, )>• ,) 4¿> 
11 32? ,, fj ¿>;> 
„ 400 „ „ „ „ TO 
Libretas agenda corrieutes, rayado 
para pesos y centavos. 
De 200 páginas „ 3 0 
n ^00 „ „ <I5 
ti 400 v „ 5 5 
Libretas agenda, tamaño folio. 
De 100 págiuas „ 1 0 
t, 200 , 2 0 
Libros en blanco sin foliar, forrados 
imitación piel. 
De 100 páginas 
„ 209 „ 
Indices en tamaño folio. 
De 20 hojas.. 
i>0 ,, 
En tamaño cuarto. 
De 20 hojas 
,, 50 ,, 
Angostos. 
De 26 hojas „ 1 ;> 
o0 „ • „ 2 0 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas „ í O 
Block de papel de hilo tamaño co-
mercial rayado horizontal. 
X resma 2 0 
yA idem con margen rojo para 
instancias y cartas ,9 2 0 
De 100 hojas.*. „ 1 0 
.> 50 „ „ 0 5 
, ,100 ,, para bolsillo „ 0 3 
Libretai propias para bolsillo y pa-
ra cuentas corrientes. 
De 25 hojas 
ti 50 tt 
ti i00 „ 
Gobres tamaño comercial. 
10« i i 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 
Kn esta casa se encuentra completo 
surtido y lo más económico en plumas, 
tinta y efectos de escritorio, tarjetas de 
bautizo, de visita, de difuntos, pro-
gramas para baile etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, es-
tados para Ingenios y Oficina», todo 
lo concerniente al arte tipográfico coa 
la mayor economía, lujo y esmero. 
cta 68 ' alt. 10-3 
V P E R F U M E R Í A 
^ L a C o n s t a n c i a " 
Esta casa regala lotes de su perfumería, 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiemlo 
que el valor de la perfuim ría es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma" 
naque. 
La colección puede verao en el teatro 
de Albiau, cafó de Tacón y en la fábrica, 
Manrique 96. 
Eduardo r í an t e F. Vial-
C, 2113 15-20-1> 
„ 0 3 
„ 0 5 
„ 10 
„ 15 
„ ^ 5 
„ 2 5 
i 
t i A M A R I N A — E d i d ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 d e 1 9 0 5 . 
K i f i o s d e e n a l q u i e r e d a d 
U n tratnmiento consecutivo coa la 
Emuls ión de Angicr produce en muy po-
co tiempo ana maravillosa mejora en la 
ealud y apariencia general do niños y 
n iñas . Entona el es tómago y efectúa 
perfecta d iges t ión . L a toman de buena 
gana y se aficionan de ella. Pruebe us-
ted una botella y observe los resultados. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas quo se ingarán 
hoy jueves 5 de Enero, en el Frontón 
J a i - A l a i : 
Trimer ¡mrtido á 25 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Fr imcra quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Irún, Mácala, Trecet, A b á n -
elo y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Blancos. 
Azules. 
Fejvnda quiniela á seis tantos. 
G:irate, Ayes tarán , Munita, Urrut ia , 
Pet i t y Escoriaza. 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
TEATKO NACIONAL.—Variada y bo-
nita función la de esta noche en nuestro 
gran teatro Nat ional. 
Consta de dos partes. 
L a primera está cubierta por raister 
Wormwood con su notable colección de 
animales amaestrados. 
Y en la segunda se presentará nueva-
mente, el cuadro art í s t ico donde figuran 
en primera linea los tresOrloffs, los ad-
mirables barristas, juntos con May 
Evans , la artista hab i l í s ima que imita 
á la perfección el canto de los pájaros. 
Cien no y Cassels, con sus bailes y sus 
caiuMones, serán, como siempre, muy 
aplaudidos. 
Para el domingo prepárase una inte-
¿cssnte m a t i n é e en obsequio de los ni-
ños . 
E s la riltima de la temporada. 
RÁFAGAS.— 
Pienso, en el colmo de las ansias mías , 
ahondando en mis profundos sentimientos 
que fuera de mi.s pocas alegrías 
sin la gran sucesión de mis tormentos. 
Pedro Barrantes. 
B A U T I Z O . — A nuestra mesa de re-
dacc ión llega, como mensajera de agra-
dable fiesta familiar, una tarjeta de 
bautizo. 
Dice as í : 
— "Me llamo Emel ina del Cármen 
Engrac ia Guerra y López del Castillo. 
N a c í el d ía 18 de Noviembre de 1904, 
s e g ú n me dicen mis padres Antonio 
Guerra y Emel ina López del Castillo, 
y recibí las aguas del bautismo el d ía 
IV de Enero de 1905, siendo mis padri-
nos F é l i x Guerra y Engracia Ochoa, 
mi l ío y abuela. Y en nombre de mis 
p a p á s , ofrezco mi casa en la calle de 
Cuarteles número 14". 
A lo que dice la precedente tarjeta 
solo tenemos que añadir que la s impá-
tica ceremonia se celebró en la iglesia 
parroquial del Angel, administrando 
l a divina gracia el respetable Padre 
Santos Ronre, canónigo de nuestra San-
ta Iglesia Catedral. 
Y ya solo réstanos, después de salu-
dar á los padres y padrinos, hacer vo-
tos fervientes por la felicidad del nue-
vo cristiano. 
E l ángel de un hogar. 
P U B I L I . O X E S . — Y a dijimos ayer que 
el popular Pubillonessetraslada á Cien-
fuegos con su brillante hueste art íst ica. 
A l l í le esperan, á no dudarlo, los 
mismos triunfos que en la Habana. 
Será esta la ú l t ima semana de la tem-
porada de Pubillones en el elegante co-
liseo donde tantos y tan leg í t imos triun-
fos ha cosechado presentando ante 
nuestro púb l i co artistas que han dejado 
bien cimentada la fama de que v e n í a n 
precedidos. 
E l programa para esta noche está lle-
no de actractivos. 
Uno de éstos, y el principal de todos, 
desde luego, es el sensacional salto del 
D r . Clarke en su bicicleta. 
Nada más notable. 
A L B I S U . — E s t a noche, á primera ho-
ra, J.a borracha, después la reprise de L a 
corría de toros y al final L a banda de 
trompetas. 
F u n c i ó n por tandas. 
P a r a mañana anuncian los carteles do 
este teatro la zarzuela L a Cara de Dios, 
l a obra en que tantos triunfos a lcanzó 
la inolvidable Esperanza Pastor, que 
actualmente se halla trabajando en el 
Eldorado de Barcelona. 
Y en ensayo, Abanicos y panderetas. 
zarzuela de los hermanos Quintero. 
Pronto, muy pronto subirá al cártel. 
B U P E T E . —Dos j ó v e n e s estodiosos y 
distinguidos, amigos nuestros muy es-
timados, Antonio Mesa y Francisco 
González del Vallo, acaban de estable-
cerse para ejercer juntos su profesión 
de abogado. 
. E n la callo de Cuba mí mero 7, es-
quina á Tejadillo, ofrecen dichos j ó -
venes sus servicios en todos los asun-
tos que se relacionen coa el ejercicio 
de la mencionada profesión. 
Les deseamos toda suerte de prospe-
ridades. 
PODER D E LA IUTSIÓ??.— 
Visito una mujer algunas tardes 
no lejos del cancel de tu morada; 
y , si hago con frecuencia ese camino, 
es tan solo por verte, L u z de mi alma. 
L a bendita mujer piensa orgullosa 
que suspiro por ella y por su gracia, 
y no sabe en su triunfo pasajero 
cuán ú menudo la ilusión engafía. 
¡Ah! yo también me engaño tristemente 
creyendo quo solícita me aguardas, 
y me tiendes los ojos compasiva 
para deciriue " a d i ó i " con la mirada. 
Jifonffcriito. 
Enero 3, 1900. 
L A E S T R E L L A DE C U B A . - - E n O'Rei-
lly 56 y 58 abre sus puertas L a Estrella 
de Cuba, casa moderna, bien montada 
y mejor surtida. 
E s L a Estrella de Cuba una exposi-
ción permanente de novedades. 
Figuran entre és tas los muebles de 
mimbres que enriquecen sus almacenes 
en una variedad imponderable, sor-
prendente por su estilo y superior por 
su clase. 
Mimbres como los de L a Estrella de 
Cuba no los tiene ninguna otra casa 
en la Habana. 
Vis i ten este establecimiento cuantos 
deseen cuadros y art ículos de fantasía. 
A l l í hay para todos los gustos. 
KA MENTOL. —Nuestro amigo Gabriel 
Pamentol, siempre oportuno, ha rec i -
bido ayer un ghftl surtido de sombre-
ros de copa alta y de claks, tan necesa-
rios para los trajes do etiqueta, que 
han de llevar los caballeros en la re-
cepc ión de Palacio, del d ía 12. 
¿Es ó lió oportuno nuestro amigo, el 
popiilar é invencible sombrero! A p e -
nas llegadas esas bombas y cíales, legí-
timos ingleses, ya han comenzado á ser 
vendidos por docenas. 
Todo el que recibe inv i tac ión para el 
baile de Palacio, lo primero que hace 
es dirirgirse á casa de Kameotol, Obis-
po 82, en busca de un claks, 6 de una 
bomba. 
L a cuest ión es ir á la moda y no po-
nerse en r idículo con sombreros a n t i -
guos, de los que y a nadie usa. 
L A KOTA FI>ÍAL.— ¡ « ^ • , 
Entre representantes. 
—Desde que se sienta usted en la Cá-
mara no ha abierto la boca todavía . 
— E s t á usted en un error. L a abro 
siempre que usted habla. 
— ¡ A h ! . . . ..-
— S í , señor, para bostezar. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la raeior 
que se conoce. 
S g c í i i íe I s r i s 
KM los oasos dedial>etcs r gjictauria. acudid al 
KUX1K POLIBROMURADO IVON, con el cunl no 
son de temor las inauifcstacioneo cerebrales quo el 
bromuro s61o producá. 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 6 D E E N E R O D E 1S05. 
Este mes está consagrado al Xifio Jesús 
E l Circular está en Santa Teresa. 
(Virgilia de los Santos Reyes.) San 
Telesforo, papa y mártir; santas Emi l ia -
na, Apoliuaria y Amelia, v írgenes . 
lía Vigi l ia de la Eepifanía. Celebra 
hoy la Iglesia el oficio, y hace como la 
fiesta de la Epifanía, para disponer los 
fieles con un modo particular á la cele-
bración de este gran misterio, y para dar-
les con esta festividad preparatoria una 
idea más alta de la solemnidad de ma-
ñana. 
£ a un error pensar que las fiestas no 
son más que días que se deben dedicar á 
profanas diversiones. Césase en ella, es 
verdad, de toda obra servil; pero es úni-
camente para que nos entreguemos con 
mayor desembarazo á las sagradas, las 
que inmediamente se dirigen al mayor 
bien de nuestras almas. Los días de fies-
ta son días de alegría, pero de una ale-
gría toda espiritual y toda santa. 
También es cierto que en los primiti-
vos tiempos de la Iglesia se estilaban 
muchos festines y convites en los días de 
fiesta. ¿Pero qué convites y qué festi-
nes? Aquél los , dice Tertuliano, en que 
reinaba la piedad, festines que instituía 
la caridad, y alentaba la religión para 
contraponerlos á los escandalosos excesos 
de los paganos. Su mayor aparato era la 
modestia; l lamábase ''caridades", porque 
todo el gasto que se hacía era principal-
in«ute en obsequio de los pobres. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de las Nieves 
en Paula. 
JH3. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Una familia cristiana agradecida por un 
señalado favor recibido do ta Madre de Dios 
de Begoña, celebrará en esta Iglesia á las 8 de 
la mañana del día 8 una solemnísima función, 
cantándose la misa á toda orquesta v predican-
do en ella el R. P. Rendo. S. J.—A. M. D. G. 
. 168 4-5 
M A R I A R E P A R A D O R A 
La instalación definitiva de la Comunidad de 
Religiosas de María Reparadora, tendr4 efec-
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
(¡KAN FAB1UCA Dfc TABACOS, CIGARROS 7 P1((ÜS188 
D E P I C A D Ü K A 
DB LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C23£0 d 2b 14-4 17D 
en Aasiicate 22 entre Tcjaflilloy EinpeMo 
Vuelve fi venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cuebaradas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano /i todo* los 
pueblos de la República. 16512 alt 5-1 
feiíRO km de l i km. 
SECRETARIA 
A j u o r í i z a c i ó i i del l&mpréfttito de 31 
mil 8 0 0 pesos oro hecho por 
esta Sociedad 
Llovado á efecto el 7 de Octubre último, el 
quinto sorteo de los Bonos de dicho Emprésti-
to, se procederá con arreg'o ¿ ias bases esta-
blecidas, al SEXTO SORTEO de los mismos, el 
próximo dia 7 del mes en curso á las ocho de 
la noche en el salón principal de esto Centro, 
para determinar los que hayan de ser amorti-
zados. 
se publica para general conoci-Lo que 
miento. 
Ct. 71 
Habana, 2 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
p. s. r. 
F é l i x r é r e z . 
4-3 
M SKI ni ni ta . -Se hace toda clase de 
trabajos a máquina y á precios muy econó-
micos, garantizando la perfección, por tener 
operarios inteligentes, Soi 2. primer piso. 
100 8-4 
L a I n d i a P a l m i s t a . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido 
lo que es y lo que puede ser. 
Obsequiaré á toda persona que se consalte 
con un manual de qniroraancia. Consultas de S 
mañana á 7 tarde Colón 26)̂ . 1D4O8 8-80 
P R O P I E T A R I O S 
Y D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsquese á 
Pablo A. Trujillo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Reilly 17, barbería ó Nectar-Soda Decano. 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 13-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectricisCa, coaacruotOf 
tiustalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues .garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reoouocí-
dos y probados con el apaiaco para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16011 26DbS 
D I A M A N T I S T A r e c i é n l legado de 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle do O'Reilly n, 39 A 2 piso. 
15808 28-15 Db _ 
0 . 
NEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— En esta magníña casa fresca, con baños, 
entrada á todas hora? y demás comoüdide?, 
se alquilan habitacioneí norfectameate amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
T R E N D E L A V A D O . 
Se desea comprar uno. Informan Reina 104. 
Teléfono 1458. 174 4-5 
¡A manejar l 
E n Galiano 13G. altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15172 26-8 Db 
H a b i é n d o s e aparecido hace cuatro 
dias en ésta Galiano 93, altos, un perro fino de 
los llamados Pogs, y al no verlo visto reclama-
do en ningún periódico, participo á 1*3 perso-
nas de gusto que quieran comprarlo se dará 
barato. —Evaristo Rubio. 169 4-5 
to el día 6, festividad de los Santos Reyes, que-
dando expuesto el Santísimo Sacramento toa-
dos los días, en dicha capilla. Dragonea 43, 
desde las 7 de la mañana hasta las 5>< de la 
tarde, hora en que. se dará la Bendición. 
E l día 6, se daré la Bendición del Santísimo 
á las 4 de la tarde. 146 2t4-2m5 
E l dia 6 de Enero, á las ocho de la mañana, 
se dará principio á la solemne novena en ho-
nor del divino Niño Jesús de Praga, Todos los 
días se dirá la misa rezada en su altar y á con-
tinuación se hará el ejercicio de la novena 
excepto los días de fiesta que se hará después 
do la misa cantada. La fiesta solemne se anun-
ciará con anticipación, 01 3.4 
I G l E S I A ^ B m r 
E l viernes primero de este mes es día festi-
vo, y por eso se invna moy especialmente á 
las sooias de Apostolado á la misa de Comu-
nión con plática, que so tendrá á las ocho 
A. M, D. G. 
3-4 
J H S 
S A N T A T E R E S A 
E l viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicara el P. Capellán. ! 
A. M. D. G. 
19 4-3 
P E R D I D A D E U N P E R R O 
Deede ayer desapareció de la casa San 
Lítzaro 182 y Galiano, un perro de caza 
blanco cotí una mancha chocolate en mi-
tad de la cara. Se gratificarri al que lo 
devuelva en dicha casa. G8 It2-3m3 
Se extravió en la estación de Regla del fe-
rrocarril de la Bahía, el día 2 de Enero, por la 
tarde. Contenía algún dinero, ropa, llaves 
y dos libretas de cuentas de interés exclusiva-
mente para su dueño. Se suplica la devolución 
de la ropa, las libretas y llaves, renunciando 
su dueño al dinero, y además ofrece una gra-
tificación al oue entregue dichos obietos en la 
administración del "Diario do la Marina", ó 
avisar en qué ponto se pueden recoier. 
137 Ít4-4rn4 
Negocio de i n t e r é s . Se sol ic i ta un so-
cio ó socia comanditario con capital de $3000 
para la ampliación y desarrollo en grande es-
cala de una industria en curáo, conocida y pa-
tentada con exclusiva por 17 años. En Tejadi-
llo 68, Agencia Escamest, darán másdetallíH. 
185 4-5 
Primitiya Real y imy lltre. irctiicofraíia 
DB 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
E n el sorteo verificado á las tres de la 
tarde del dia de hoy resultó agraciado 
él número 9 9 6 9 -
A la persona que entregue la papeleta 
cuyo número sea igual al referido se le 
e n t r e g a r á por esta M a y o r d o m í a la Ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen de los D e -
supnmrados con su correspondiente urna 
de cristales objeto del premio. 
Habana 1? de Enero de 1905. 
Nicanor S. Troncoso, Mayordomo. 
C 66 lt-2 3m-3 
D o s j ó v e n e s de color «lesean colocar-
se él de cochero, criado ó cocinero, y ella de 
criada ó manejadora, ambos saben su obliga-
ción y tienen quien los recomiende. Informan 
San Ignacio 132. 153 4-5 
U n f a r m a c é u t i c o sol ic i ta regfe.ncla. 
Informes Linea esquina á J, Vedado, de 7 á 
9 p. m. 188 .̂5 
Cocinera . E n l a L i n c a esquina á I , 
Vedado, se necesita una que sepa cumplir con 
su deber y traiga buenas referencias. Puede 
dormir en la casa. Sueldo doce pesos plata. 
38« 4-5 
Se n e c e s i t a u n a c r i a d a 
en Habana 132. altos. 159 4-5 
U n a joven pen insu lar deseacolorar.se 
de criada de mano. Tiene personas que la re-
comienden. Informan San Lázaro 3G8. 
^0 4-5 
Se necesita u n a p r i m e r a oficiala de 
lencería para dirigir un taller. Sin buenas re-
ferencias que no se presente. Informan Obisno 
Só. Telf-lbnn 535. \ZS 8-5 
U n a l e m á n que h a b l a f r a n c é s , espa-
ñol é inglés, desea colocarse para Administra-
dor de Club ú Hotel. Tiene recomendaciones 
de primera clase. Dirigirse por escrito á L . S. 
á este Diario, oficinas. 163 4-5 
Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a s e . FOTOGRAFO. 
C E necesita una accesoria, departamento ó 
^habitaciones altas, ventiladas; con comodi-
dades para un matrimonio, cuyo alquiler no 
exceda do flO.60 oro y se encuentre en el tra-
mo de Relascoaín a Hospital y de San José á 
Vi rtudóri.'Dirigirse a San Juan do Dios n. 6, 
bajos. _ 160 4-5 
U n a buena cocinera pen insu lar d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
mientof Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne qul(m la garantice. Informan Paula 2, al-
tos. 190 4-5 
Se desea colocar una c r i a n d e r a 
con abundante leche, de tres meses de parida, 
Se dará razón en Concordia 147, bodega. 
147 4-5 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sa obligeción y tie-
ne quien la garantice. Informan Lamparilla 
56 puesto de frutas. 165 4-5 
IJesea colocarse u n a s e ñ o r a de m o r a -
lidad y buena conducta para coser y ayudar 
á Ips quehaceres de casa. Tiene persona que 
responda por au conducta. Informan Suárez 
n. 123. ^ 7 4.5 
U n a sefiora de mora l idad desea colo-
carse para coser y ayudar en loa pequeños 
quehaceres de la casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Neptuno 60. 143 4-5 
D . Ange l Gual tero , desea s a b e r el 
paradero desús padrinos D; Dolores Estivil, 
artista y D. Gualtero Ferri, capitán de ma-
rina, hijo del secretario del Key Amadeo 
Dirigirse al Café E l Casino. Obrapia y Zulueta 
142 4-5 
U n a c r iandera peninsniar de í? m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan O'Reilly £0, altos. 
195 4-5 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
colocarse de cocinera ó criada d3 mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Factoría 31. 
197 4-5 
Solicita c o l o c a c i ó n una p a r d a grene-
ral criada de mano entiende aigo de costura, 
si es para viaja mejor, dá las recomiendacio-
nes que deseen. Infojman, San José 23, bajos. 
196 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñasa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
n. 84 182 4-5 
O J O 
Se «olicitan costureras, en Heina 49 
Rayo. 156 8-5 por 
Se fíolicita u n a coc inera 
de mediana edad para una Finca próxima á 
la Habana y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Sueldo$15 plata. Informes Neptuno 5, altos. 
154 4-5 
Se solicita para reg-niar famil ia 
una buena lavandera que sea ligera, que triaga 
referencias. Cuba 98, altos. 176 4- 6 
U n a cr iandera peninsular de o meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse A leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 298. 
164 4-5 
Se desea colocar una c r i a n d e r a á le-
che entera, que tiene buena y abundante, tie-
ne quien la recomiende y al miamo tiempo 
una criada de mano ó manejadora, tienen bue-
nas referencias. Informan Morro 22, van al 
campo. igu 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Estrella 56, una cocinera que duerma en la 
casa. 141 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano y una criada, blancos ó de 
color, que traigan referencias y sepan servir. 
Neptuno 56. 180 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, ti«ne personas de moralidad que la reco-
mienden. Informan á todas horas Animas 155. 
161 4-5 
Ag-encia de colocaciones, R e i n a 104, 
Teléfono 1458, solicito criadas, manejadoras y 
criados. D e í a. m. á 5 p. m. 173 4-6 
Ce solicita un joven como de 16 á 18 años, que 
^sopa leer y escribir y con algunas nociones 
de dibujo natural, como para aprendiz de una 
Fotografía que continuamente está recorrién-
dola isla. Dirección J. Rey, Riela56, Matanzas. 
194 4-5 
U n a g-eneral lavandera desea colo-
carse en casa particular, tiene quien responda 
por ella, en la misma informarán, Industria 
n. 2 A. no tiene inconveniente en iral Vedado, 
Cerro ó Jesúi del Monte. 158 4-5 
U n r a n n a c é n t i c o sol ic i ta u n a reg-eu-
cia en la Habana y permuta por una que tie-
ne en el campo. Informes San Rafael 164 C. 
171 4-5 
C E solicita una criada joven peninsular sin 
^pretensiones, que tenga poco tiempo en el 
pais, tiene que ser tribajadora para todos los 
Íuehaceres de una persona, solo tiene que regar el piflo, buen sueldo y ropa limpia, de 
11 á 2, antes de esa hora quo no se presente, 
Crespo 49. 151 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á los quehaceres de 
una corta familia y duerma en la colocación, 
San L4zaro 33 altos. 200 4-5 
U n a modista peninsniar que corta 
por figurín desea colocarse en una casa par-
ticular, no tiene inconveniente ayudar á los 
quehaceres de la casa por la mañana, si no es 
buena casa que no be presenten, tiene buenas 
referencias, Progreso 13. 192 4-5 
U n joven peninsniar desea colocarse 
de cochero ó criado de mano de casa particu-
lar, sabe guiar de pareja y caballo solo y de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Cuba 86 2? piso. 
191 4-5 
Nada m á s que L a Centra l Modelo, 
facilita toda clase de sirvientes con buenas 
referencias de su conducta, dirijan los encar-
gos á la calle Estrellan, Teléf. Í70S. 
125 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera en Prado 37. 119 4-4 
Se solicita una cocinera 
que sepa su obligación y traiga buenas refe-
rencias. Tiene que servir la mesa. Habana 48, 
bajos. 136 4-4 
Dos j ó v e n e s peninsulares ac l imata -
das en el pais, desean colocarse, una de crian-
dera con buena y abundante leche, no tiene 
inconveniente en ir al campo; y la otra de 
criada ó manejadora. Ambas saben cumplir y 
ti< n:n quien las garantice. Informan Monte 
157, cuar to 6. 133 4-4 
l na s e ñ o r a desea colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y eabe cumplir con su dober. Tiene 
quien la recomiende. Informan Jesús del Mon-
te 183. S8 4-4 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina á la francesa, española y criolla. 
Tiene quien 1c garantice. Informan San José 
nüm. 36. Ü0 4-4 
S e s o l i c i t a n 
S e ñ o r i t a s s e r i a s q u e d e s e e n g a -
n a r s e d e $ 1 á 8 3 d i a r i o s . A g e n -
c i a p e r m a n e n t e P r a d o 1 1 7 . 
C 78 7-4 
Se sol ic i tan un cr iado de mano, un 
jardinero y un muchacho para ayudar al jar-
din. Se piden informes y tienen que traer re-
comendación. Vedado, Calzada 103, esquina 
120 4-5 
D e s e a colocarse u n joven pen insu-
lar de cochero en una casa particular. Lo 
mismo maneja pareja quo un caballo solo, 
sabe perfectamente su obligación. Dirigirse á 
Factoría n. 1, sastrería. 105 4-4 
Se necesita p a r a un I l i g e a i ó u n a muy 
buena profesora, pudiendo dar las clases en 
Inglés á una niña de 8 años. Se exigen referen-
cias. Informan Hotel Pasaje, todos los días de 
la 1 hasta las 3. 104 4- 4 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
de inquilinato <in punto céntrico, que deja 
más de 20 centenes de utilidad. Darán razón 
en Galiano 136, altos. 109 4-4 
A L o s F a b r i c a n t e s de Cigarros . 
Antonio Blanco: Encargado que fué de la 
Fábrica de cigarros La "Legitimidad casi desde 
su fundación y últimamente veintiséis años 
de los talleres de la Africana y Cuba Elegante, 
ha quedado cesante por haberse cerrado esta 
ftltima y desea un destino en cualquier fábrica: 
vive Marqués Uonzalez n. 20. Varios obreros 
de ramo de cigarrería. 83 4-4 
S e n e c e s i t a n 
A g e n t e s a c t i v o s c o n g a r a n t í a 
e n P r a d o 1 1 7 . - E m p l e o s e g u r o 
y m u y l u c r a t i v o . 
C 79 7-4 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
que sea trabajadora. Belascoain 6S, altos. 
87 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 41, nna buena criada de mano 
si no lo es que no se presente. 
99 4-4 
Se s o l í c i t a un joven de e d u c a c i ó n , 
para repórter y cobrador de un periódico. 
Tiene • que presentar garantías de honradez y 
si no que no se presente. Galiano 136, altos. 
97 4-4 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro y repostero, & la inglesa, francesa y españo-
la, para casa particular ó establecimiento, 
Maloja 86 dan razón. 124 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan San Nicolás 83 
118 4-4 
U n a .ioven peninsular 
desea colocarle de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Animas 58. 111 4-4 
P a r a portero de casa part icu lar , 
limpieza de nna oficina ó criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor de 60 años 
sabe escribir y contar y dará referencias y ga-
rantía de honradez, Habana 1 bodega, infor-
man. 84 4-4 
l'n joven peninsular desea d o t ó c a r s e 
de criado de mano en una casa particular 6 de 
comercio, sabe cumplir con su obligación, 
pueden tomar informes en la casa donde ha 
servido, dan razón en la vidriera de tabacos y 
casa de cambio de Albisu. 101 4-4 
Se necesita para una cor ta famil ia 
en un Central, una muy buena cocinera blan-
ca, se le dá buen sueldo y buena casa, pero se 
exije persona formal, con buenas referencias. 
Iníórmase todos Jos dias, Hotel Pasaje, de la 1 
hasta las 3 de la Urde. 103 4-4 
U n a c r iandera peninsular de 2 meses 
de parida con buen i y aba ndaî fe leche, con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á 
lecho entera. Tiene quien la garantice. In-
formes Oficios 73 esquina á Lnz. Pelatería La 
Marina, 76 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Suspiro 14. 113 4-4 
U N O L V I D A D I Z O 
Ignorando la residencia de D. Alfredo Mín-
guez y Márquez, se le ruega por segunda y úl-
tima vez pase por Progreso 22 á recojer un do-
cumento que le interesa, apercibiéndole que 
de no verificarlo en el término de doce días, se 
hará de él el uso que la práctica aconseje, pu-
blicando antes su contenido en la prensa por 
si sufriese extravío. 85 4-4 
Se desea colorar un joven peninsular 
de criado de mano y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan San Igna-
cio 27, tren de lavado. 79 4-4 
E n una f o t o g r a f í a , se sol ic i ta 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman en Reina 69. 103 15E4 
Desea colocarse un cocinero en gene-
ral asiático en casu particular ó establecimien-
to, tiene buenas recomendacionea de las casas 
donde ha servido, informan Zanja 74, bodega, 
112 4-4 
U n a buena cocinera peninsuJar desea 
co ocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 109. 
SO 4-4 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado da mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan calle 9, n. 75, Ved-ido. 
~77 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca en Habana 148, al-
tos, entre Sol y Muralla. 81 4-4 
U n a c r iandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buenay abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qoien la 
garantice. Informan Neptuno 65 entre Oaüa-
no y San Nicolás. 132 4-4 
L A V A N D E R A 
en Amargura 54, altos, habitación 25, se ofrece 
una buena para hacer este servicio en su casa. 
130 4-4 
U n a s i á t i c o excelente cocinero y muy 
aseado desea colocarse, tiene personas que 
respondan por él. Informan Lealtad y San Jo-
sé, bodega. 92 4-4 
S E S O L I C I T A 
criada de manos con buenas referencias. Con-
sulado 99 A, altoŝ  128 4-4 
Se necesitan buenas cocineras , 
criadas y manejadoras para colocarlas segui-
damente por el sistema de iguala en Estrella 
n. 11. Si no tienen referencias que no vengan. 
126 4-4 
P I D A P R O S P E C T O A í ^ K i 0 
Y P R E G Ú N T E L E 
( s u 
PARA 
HOMBRES, 
MUJERES Y NIROS 
S Í 6 N I F I C A . 
E Z «áe ^ 
Y O F U M O . 
A las personas sensatas que nos las piden 
desde el Vedado, les agradeceremos nos indi-
quen teléfono y el tiempo que pueden esperar 
nuestro envío, con el fin de evitar el choteo 
que á diario usan los que nos confunden con 
una agencia cualquiera, contestando á nues-
tros enviados con un ya tenemos. 
No olviden que esta es la casa de 8iryiente3 
"La Central Modelo" Telé ono 1708, que ñoco- j 
bramos comisión y adé en Estrella n. 11 aomos 
sus affmos. y s. s. ALVAREZ LOPEZ Y Cp. 
16527 8-31 
s i : S O L I C I T A 
en Prado número 7, una criada que sepa coser 
bien á mano y á la. máquina sifto que no sa 
presente. 14 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera. Informan 
Merced 91, altos á todas horas. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
71 4-3 
U n a Joven peninsular , desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Gloria 195. 12 4-3 
para corta familia, 
tos. 
Sueldo $10. Crespo 53, al-
53 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de criada de manos ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Virtudes m . 72 4-3 
U n a joven peninsular , desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora; sabe co-
ser á mano y en máquina y tiene quien garan-
tice su conducta. No va al campo. En Bernal 
número 1, bodega, informan. 73 4-3 
Dos cr ianderas peninsulares, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che cutera Tienen quien las garantice. Infor-
man Corrales 73. 11 4-3 
U n a joven peninsular , desea colocar-
se para coser y hacer loa quehaceres de la casa 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Inquisidor 29. 8 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de manos. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien rea-
ponda por ellas, Informan Morro 24. 9 4-3 
U n a joven peninsular , ac l imatada en 
el país, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos. Sabe coser a mano y á máquina 
y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Monte 31, sastrería. 
10 4-3 
Matr imonio sin hijo, desea una h a b i -
tación con servicio y si se puede con comida 
en familia del país; se dan y se piden referen-
cias. Dirigirse por escrito á C; D. Diario de la 
Marina. 3 4-3 
K l S r . A n p e l Bragados , desea saber 
el paradero de Gerónima Bragados, Campeci-
no; sírvanse avisar en Santa Clara 12, Se trata 
de asunten puramente de familia. 2 4-3 
S O L I C I T A L X J O V K N A B O G A D O 
una Administración de propiedad urbana ó 
rústica, encargado de alguna casa de comercio 
ó Bevar la contabilidad ú otra colocación ade-
cuada. No tiene inconveniente en ir para el 
campo, del que es conocedor, ú otro punto 
cualquiera de la isla. Cuenta con distinguidas 
personas cjue informan. Dirijirse por escrito á 
la Administración de este diario con las inicia-
les A. M. N. 1 4-3 
S e n e c e s i t a 
un criado de manos quesea de corta edad por 
ser poco el trabajo. Concordia 25'.. 
32 4-3 
S e s o l i c i t a 
nna muchacha de color ó blanca de toda con-
fianza para el servicio de nna señora alemana. 
Dirigirse A Zulueta 36. 4 4-3 
T I P O G R A F O 
Ha poco tiempo ha venido de Buenos Aires 
y desea colocarse en una tipografía comercial. 
Informaciones: Diario do la Marina. 16 4-3 
S e solicita una buena c r i a d a de n i a -
nos que sepa su obligación y traiga referen-
cias por escrito si no que no so presento. No 
hay niños ni se friegan suelos. No se quiero 
recién llegada. Obispo 57 esquina á Aguiar, 
peletería El Paseo. 17 4-3 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
ser a mano y a máquina. Informan Villegas (30 
36 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, no tiene inconveniente en ir al campo y 
la otra de criada de mano ó munejadra, saben 
cumplir. Informes Carmen 10i 29 4-3 
D e s e a colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular que 
sean formules ó toda clase de establecimiento, 
cocina á la española, francesa, americana y 
criolla. Informan Aguiar 63, puesto de frutas, 
50 4-3 
Se solicita u n a cr iada de coloi-
de mediana edad, para cocinar, el aseo de una 
casa y acompañar á una Sra. sola. Paga segu-
ra, Concordia n. 105. 48 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informan Inquisidor 29. Teléfono 3067. 
57 4-3 
D o s peninsulares desean colocarse, 
una do criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informan 
San Lázaro 255 y Morro 5 A. 60 4-3 
Dos cr ianderas peninsulares de í) se-
manas de parida, con buena y abundante 
leche quieren colocarse á leche entera, de 28 
años de edad, no tienen inconveniente en sa-
lir de la ciudad, tienen quien las garantice. 
Informan una en Oficios 72, Habana, y la otra 
en Guanabaooa, Padlla 16. 16331 4-1 
Se solicita una n iuchach i ta de color 
para ayuder al manejo de una niña de diez 
meses, sueldo seis pesos y ropa limpia, Cristo 
22 altos. 49 4-3 
Desea colocarse un n ia tr i inonioj i in -
tos ó separados, ella de cocinera y él d« 
criado ó portero. Saben cumplir con su obli-
gación, sueldo doa y tres centenes, buenos in-
formes de donde han estado. Informan Consu-
lado 126 altos, interior 67 4-3 
U n a p e n i n s u I a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
oon los niños. También se coloca un buen co-
cinero que sabe cumplir c i n su obligación. 
Tienen quien los garantice. Informan Carme* 
4. No tienen inconveniente en ir al campo. 
44 4-3 
U n a joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 136, altos 63 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es caritio-
sa con los niños y sabe oump'lrcon BU deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 
17. 61 4-3 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color que tenga bue-
nas referencias. Sueldo flO plata. Villegas 84, 
altos 69 4-3 
U n a peninsular d e s e a colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiendo. Informan UDra-
pia y Agcacate, bodega 
U n a seAora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estaDJe-
cimier.to, lo mismo de costurera para trabajar 
de 8 4 6, tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101, cuarto n. 6. 
82 4-3 
Dos j ó v e n e s de color desean colocar-
se de criadas de mano ó manejadoras, son 
cumplidoras con su deber y tienen buenas re-
comendaciones. Informan San José 68, A todas 
horas. 23 ; 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informo^ E J -
pada 2. 24 4-3 
M U C H A C H O 
se solicita uno para los quehaceres domésticos 
Sueldo un centón y ropa limpia. EmpedradQ 
15, altos. 6 *-3 
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N O V E L A ^ j C O R T A S 
L A V E I I D A D E E A M A D R E . 
(CONCLUYE; 
E r a una mañana clara de Septiem 
bie cun uti hermoso rielo azul pálido, 
Telado por nubes te: i:e8y luminosas. 
Sentada delaute de su puerta, está 
remendando Juana Cottier las ropas de 
sus hijos ma3'ore9, á los cuales ha man-
dado cou encargos á la población. 
En m presencia corre y charla Snsa-
nita, objeto da tan cruel alternativa, 
cesi bien puesta cou el sencillo vestido 
color de rosa festoneado y los zapatos 
azules, regalo éstos y aquél de Berta. 
Ante la peispcctiva del invierno que 
se aferca y es tan duro para los pobres, 
ant« la prójima llegada del cuarto hi-
jo, que xaermará la parte de los otros, 
la pobre madre se halla prouta á ce-
der... 
Un grito alegre de Susanita le hace 
levantar los ojos; la pequeña acaba de 
echarse sobre las faldas de una paseau-
te... Ks Berta... Es la tentadora... A l 
sentarse al banco de madera al lado de 
Juana, cruje la seda de su vestido. 
—j Y a ve usted cuánto me quiere! — 
murmuraba besando la cabeza rubia 
que se apoya confiadamente contra ella. 
—¡Vaya! se acerca mi partida... ¿Tiene 
usted el derecho de privar á su hija de 
la fortuna que la espera! . Otros hijos 
le quedan para acariciar... Y yo uo ten-
go ninguno.. Se lo repito á usted, esta-
rá cuidada como si fuese hija mía. 
—Eso será., sí, seficra.. Es decir, si 
su padre consiente, en ello—empezó á 
decir Juana con T«»Z insegura. 
No concluyó, pues sus ojos, desmesu-
radamente abiertos, se habían fijado en 
un punto con terror indecible .. Berta 
siguió aquella mirada y lanzó un grito 
agudo. 
Por la vía del ferrocarril, que pasa-
ba descubierta no lejos de la casa, 
avanzaba la locomotora jadeante y rá 
pida; y delaute del monstruo que se 
aproximaba, pareciendo que se comiese 
el camino, agitábase una mancha rosa-
da, brillaba entre el sol nna cabceita 
rubia como un botón de oro... Reía y 
charlaba dirigiéndose á la muerte. 
La madre lanzó un grito horrible. 
—¡¡Susanita!!... 
La pequeña dió un paso hacia el tren. 
Estaba perdida. 
La «eñora de Dutheil se puso lívida 
y magullosi» el rostro con las manos pa-
ra no ver aquello. 
Pero la otra mujer lanzó un grito sal-
vaje. . 
Lo que la una no quería ver destrui-
do era una imagen graciosa, un capri-
cho viviente, uu pájaro rubio dorado 
por la luz... Cou respecto á la otra, se 
trataba de la propia carne. 
Era cuestión de un momento... L a 
madre se precipitó hacia la vía y cogió 
á la uifi?. frenéticamente con riesgo de 
ser triturada. 
Como por milagro, el maquinista lo 
echó de ver á tiempo y la mujer pudo 
separarse de los railes con n carga. 
Levantóse Berta... Sor.tuvo á la ins-
tintiva heroína que iba á doíallecer, y 
sentóla en el banco. 
Un temblor convulsivo agitaba á és-
ta; con todo, aun no había dejado de 
estrechar á la criatura y la cubría do 
lágrimas y besos. 
Entre las dos mujeres reinó un silen-
cio elocuente que se presentaba á re-
flexiones. Berta fué la primera en rom-
perlo. 
—¡Sí,—contestó gravemente á la mi-
rada que estaba fija en ella cual en son 
de desafío.—consérvela usted!... Es dos 
veces »uya. Acabo de comprenderlo: 
¡ay! ¡la maternidad no se improvisa! 
Sólo en una madre verdadera puede 
caber tal abnegación ., ¡y éste era el 
mayor de los tesoros que iba á quitar á 
Suaauital .. Pero tranqnilícese usted, 
pues no quiero abandonarla. Nada fal-
taba á sus hijos. 
En tanto, la pequefiita continuaba 
sonriendo ingenuamente en brazos de 
sn madre, ignorando que la Fortuna y 
la Muerte acababan de pasar muy cerca 
de ella. 
E . P. 
SE alquila el gran edificio situado en la Calzada del Monte y Castillo, se alquilan 
unos altci por Monte y unos bajos por Castillo 
ambos reúnen todas las comedidaaes. Infor-
man Sab^tés y Boad». 183 8-6 
Se alquila en 15 centenes la cón»oda 
y espaciosa casa San Lázara n. 10, al doblar 
dei Malecón. Informará en el escritorio de 
los Brea. Zaldo y Cí el Sr. Antonio Mí de Cár-
nas. 166 10-6 En 
P N casa de familia San J 'an de DÍoa 21 al-
-^quilan solo dos habitaciones alias indepen-
tes, con una buena azotea á un matrimonio 
sin niños, precio tres lu¡i<ea, en la misma se 
venden dos bicicletas de niños. 
1S9 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de San 
Lázaro 21, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y cocina. Independientes. Darán ra-
zón de 11 á 2 "Diario de la Marina" y 
en Santos Suarez 15, Jesús dol Monte. 
La llave en los bajos. 107 8-4 
JimTR^üTíJTTaítos y esquina á Galla-
n >, se alquilan espléndidas habitaciones, es 
casa de famiha respetable y no se admiten ni-
ños. 4-4 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 126 esquina a San Rafael^ se alqui-
lan habitaciones con coda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmtrado. 
93 26E1 
En el mejor punto <lel Cerro 
Zaragoza y Atocha, se alquila una, casa con 
sala, 4 cuartos y dera&s comodidades. Hcrvicio 
Sanitario completo. En Atocha 3, informan. 
115 4-4 
VTEDADO casa en punto más sano loma calle 
15 entre E y D, con sala, comedor, 8 cuartos, 
otro para criados, pisos de mosaico, agua, gas, 
é instalación sanitaria, jwdin y patio, 7 cente 
nes, á una cuadra carritoc. 93 4-4 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa Teniente Rey 104, con aala, 
cinco cuartos, recibidor, comedor y cocina. 
16r.70 1 ' 
Inciulsidor 7 esquina á Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería 6 escritorio. Informa M. R. 
Angulo. Amargura79. 16466 15-30 D 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevaa á $5 mensuales y 
también se venden á planos. Kobins y Comoa-
ñía. Aguiar 102. (a 2453 28-29 IJO 
Se alquila ó se vende la casa núm. T i 
de la Calzada dn Jesús del Monte entre Esqui-
na de Tejas y Alejandro Ramírez, de const-no-
ción moderna, con portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos bajos y nno alto, pisos de mosaico y 
azoU », loza por tabla. Para informes Jesús del 
Monte 192. 16439 8-29 
E n Punta Brava se vendo 
un solar, en la calzada Real, con buen pozo y 
agua fértil. Se da en proporoión. Informan 
Zanja 154. Habana. 36 8-3 
Se vende una carbonería 
muy barntay con mu< ha marenantería. Infor-
man en Rayo 20. 64 4-3 
GANGAT^Eir$».fíOO oro ainorb ano, 
Be vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Inccrés de | . 7,000; 
informarán en Figuras 64 y 56, de 8 » 10 y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
A señoras solas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas muy frescas 
y con todas las comodidades. Virtudei A, al-
tes, entre Campanario y Perseverancia. 
16416 8-29 
E N J E S U S D E L MONTE 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa 
calle oe Pamplona n.' 7, 6 media cuadra de la 
calzada del Luyanó y una de la fabrica de ta-
bacos Henry Clay, es grande y se puede ver 4 
todas horua; la llave en la bodega de la esqui-
na E l Cañón: tratar direotamenie en JCJÚS del 
Monte 252, Toyo. 16460 15-29 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F. n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, eomedor, 6 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Te- ófonoa 10i2 y 9005. 
13606 26D28 
Se alquila la casa Dragrones 50, entre 
Galiano y Rayo, en módico precio, tiene sala 
para establecimiento, tres cuartos bajos y dos 
altos, con servicios independientes. Informan 
Neptuno 136, la llave en el café Oaliano y Dra 
gones. 114 4-4 
Concordia 32, á una cuadra de G a -
liano y Neptuno, muy fresca. 8 li2 centenes, 
sala, piso de marmol, comedor, cocina, baño, 
4 cuartos, patio, traspatio, instalación sanita 
ria. Dueño O, Oiberga, Baños 29, Vedado. 
94 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 47, altos y Calzada n. 84 Ve-
dado, compuesta la primera de gran sala, re-
cibidor y primer cuarto de pisos de mármol, 
3 cuartos más, sa'eta de comer dos cuartos 
altos, ducha etc. y la segunda de sala, recibi-
dor, 6 hermosos cuartos, sa'eta de comer, baño 
Í2 inodoros. La llave en la misma. Su dueño asrunas 68, Teléfono 1342. 118 4-17 
Se alquila la casa Gervasio 69, con 
sala, comedor, 2 euartos bajos y dos altos. L a 
llave enfrente, razón Aguila C5. 
95 4-4 
Se alquilan á personas 
de moralidad 2 hermosas hibitaciones, en Oa 
liano 132, altos del Brazo Fuerte. 
129 4-4 
Ainargura72.se alquilan dos htibi 
taciones corridas con ventana á la calle, á 
' matrimonios sin hijos ó hombres soloe, pro-
pias para bufete, en casa de poca familia. En 
la misma dan razón. 134 4-4 
J L M S Í l o i - l l l c t x i t o z s d e s u . t o x i . o , 
I j £ t s o l i ó l e a s d o i s i x o o i x s t r T J . c o - ^ n . 
H a c e n d e l T P ± & L 1 0 L O X S L ^ t l l X X X a t X X X X 
X T n . Í 2 3 . s » t x - u i x x x o r i . t o l x i . x o . o j o r a . T o l o -
Precios módicos y á pagar por mensualidades de $10.60 en adelante. 
U n i c o r e p r t ' s c n i a n t e J - O i x - a l t , O ' J F L o l l l y - O I 
c 37 alt 13-1 E 
Ten .or de libros 
ofre sus servio. á los almacenistas de taba-
co 6 o o inteligente en la materia y 
con excciciiics referencias. Obispo 42, mneble-
rla. ¿X 8-3 
Desea colocarse 
una joven peninsular aclimatada en el pais de 
mane adora ó criada de manos, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien responda por 
ella. Informan tían Nicolás 130. 
8 4-8 
Cocinera á la francesa y criolla 
entiende de repostería, desea colocarse en ca-
sa particular, sabe cumplir con su obligación, 
Intorman Cuarteles 4, á todas horas. 
165,5 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se decriada de mano es cumplidora de su 
deber y tiene quien la garantice. Informan 
Coni postela 66 altos. 2? 4-3 
U n a s i á t i c o cocinero 
desea colocarse. Reside en la casa San José 
nflm. 31. 30 4-3 
Una joven peninsular recien llegada, 
desea colocarse para coser y hacer la limpie-
za de habitaciones. Informan Vedado calle 3' 
núm. 48. 61 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Apodaca 
nóm. 17. 58 4-8 ' 
Una criandera peninsular de 4 nn ŝ s 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Tejadillo 19. 38 4-3 
Una criandera pe ni neniar de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantic' rman Puentes Gran-
des Real 33Ó Coi.t .. ..o 77, Habana. 89 4-3 
Campanario 48. Se solicitan con pre-
sición buenas operarlas costureras, chaquete-
ras y saveras. En la misma se necesita una co-
cinera de mediana edad que sepa cocinar á la 
criolla. Sueldo 2 centenes. 41 4-3 
Un gran maestro cocinero «lesea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
tiene personas que garanticen su conducta y 
no Hene pretensiones. Informan Compórtela 
90, café. 51 4-3 
Se sol icita una cr iada de mano 
que sepa cumplir con su obligación y que sea 
aseada, en O-Rellly 78, altos. 52 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Informan Soledad 44. 56 4-3 
Se solicitan dos peninsulares una pa-
ra criada de mano, que sppa coser y la otra 
para la cocina, ambas nan de ser muy limpias, 
formales y ser cumplidoras de sus deberes, de 
lo contrario que no se presenten. Informan 
San Miguel 149. 16557 4-1 
Mine. Pncheu. Necesita para sn ta-
ller de lencería primeras oñcialas, sin buenas 
referencias es inútil que se presenten. Infor-
man Obispo 34, Teléfono 535. 
16571 8-1 
Cochero joven, español, quince «lias 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular, es practico en el oficio, ha trabaja-
do en lae principales casas, como son los seno-
res Duques de Terrasona, Duque de Bibona y 
Conde Paredes. Informes Reina 22, á todas ho-
horas el portero. 16568 4-1 
¡Maestros al b a ñ i l e s ! ganad y ahorrad 
en la calle de Animas 5, Hotel especial se soli-
cita uno ó dos verdaderos maestros de aibafil-
lería, que quieran tn bajar por meses ó ajus-
tes, con casa y comida y asegurándoles trabajo 
por dos años. La casa pone Tos peones. 
16682 4-1 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cristo 34, altos. 
• 16560 4-1 
Se necesita una excelente cocinera 
francesa: teniendo buenas referencias y sa-
biendo bien su obligación se le dará buen suel-
do. Informan Obispo 82, café La Abeja. 
16672 g-1 
L ii joven que tiene buenas referen-
cias desea colocarse p«m trabajar por la ma-
ñana (de 8 á 11). ^uen mecanógrafo. 
Dirigirse al Sr. L . < na 131. 
16466 8-30 
Un joven recien llegado de la Penin-
sula instruido y de buena educación, desea co-
locarse en el comercio ó e n algún ingenio. Ls 
apto para desempeñar cualquier destino y 
tiene quienlo recomiende. Informan San Pe-
dro 12, fonda La Dominica. 16565 4-1 
Una señora peninslar de mediana 
edad desea colocarse para la cocina y ayudar 
i losquehaceres de la casa ó para acmpañar á 
una señora ó cocinar en un establecimiento 
áIona75. 16536 4-l_ 
Se solicita una cocinera peninsular de 
mediana edad para corta familia, Compostela 
36, bajos 16549 4-1 
Se desea saber el paradero de Juan 
Lois Eiré. Para informes Amargura 54. Ha-
bana. 16508 8-31 
Se cede una habitación á un matri 
monio sin hijos, á cambio del cuidado de la 
casa. Informan en Manrique 128. 135 4-4 
S E A L Q U I L A 
una sala para escritorio. En Tejadillo 26, in-
formarán. 75 4-4 
E n P r a d o 8 6 
se alquilan habitaciones altas, amuebladas, 
con 6 sin comida. 132 4-4 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 13 
número 28, esquina á 10. Es grande y barata. 
Tiene todas las comodidades. La llave al lado 
y para informes. La Casa Revuelta, Aguiar 77 
y 79 al lado del Banco Eepafiol. -6 8-3 
Se alquila Amistad Í83 A. 
un gran local para almacén ó depósito. Infor-
marán Monte 51, sastrería La Francia. 
46 4^ 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
62 10-2 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana los hermosos 
altos de Amistad 83A, propios para una fami-
lia acomodada, con preciosa sala, gabinete, 
saleta. 5 cuartos corridos, cuartos de criadas, 
cochera y caballerizas. Informan Monte 51, 
sastrería La Francia. 
45 4-3 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desooúpadas, be ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en EJ Correo de Paris, Obispo 
SU, tienda de ropas. g Oc 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero en casa particu-
lar. Es practico en ambos oficios y es cumpli-
dor con su deber. Tiene quien lo garantice. 
Informan calzada de Jesús del Monte 12?. 
16433 8-29 
Un tenedor de libros desea colocarse 
en el ramo de comercio ó contabilidad en un 
ingenio ú otra administración iniportante den-
tro 6 fuera de esta capital: tiene entidades va-
liosas que le recomieidcn. Informan en Ber-
naza n. 16. 16395 8-28 
Un señor de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobre su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de "El Nuevo País" Teniente-Rey 39. 
Q -22 
Un matrimonio americano sin hijos 
desea hospedarse desde Enero ea casa de fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta á 
M. M. DIARIO D E LA MARINA. 
G. Idf. 
" I N G E N I O H E R R A D U R A " 
J A T I B O N I C O . - ( I BA. 
Se desean contratistas de araduras y des-
monte y braceros, asegurándoles un buen jor-
nal. Por más informes dirigirse á esta esta-
ción. 
PAULINO LOPEZ. 
J a t i bonico.—Cuba. 
C2432 13-24 Db 
A L Q U I L E B E S 
Manzana de Gómez . -Se alquila un 
buen local para vidriera de quincalla ú otro 
giro, informes café Rayos X, frente á Albisu. 183 4-5 
Obrapia 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
de tres habitaciones, independiente con agua. 
VH 8-5 
UN QUIMICO A Z U C A R E R O 
de la Universidad de Baton Rouge, Luiniana, 
desea encontrar colocación de 21 químico en 
alguno de los ingen os de la Isla. Habla el in-
glés y tiene coín}» n « y rofesional, como 
puedê  demostrarlo t< . c ert.ficudos de di-
cha Universidad. Infoiman en San Ignacio 
•úm. 112. 16480 7-29 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene j re tensiones. I nforman Habana 134. 
O 
Se solicita una criada peninsular 
para servy- á una corta familia, debiendo en-
tender algo de lavado. Sueldo: diez pesos pla-
ta. 13, Concordia, 13. 16537 4-1 
E n Escobar 120 se alquila una her-
mosa habitación, con buenos pisos á señoras 
solas 6 matrimonios sin niños, se cambian re-
ferencias. 157 4.5 
Vedado calle 8 núm. 22 se alquila 
esta preciosa casa en 7! núm. 60 esquina á J 6 
Mercaderes 11 altos, bufete del Dr. Cantero 
impondrán, la llave al lado. 172 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos con entrada independiente 
de Campanario 39 con 4 cuartos y 2 para cria-
dos, luformaa Animas 176. 1¿9 4.5 
Se alquilan ú matrimenio sin niflos 
6 á caballeras solos, doe habitaciones altas y 
frencas, con todos sus servicios. Colón 33 
*?? 4-S 
Se alquilan los bajos de San lernacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades. Informan al 
lado, bodega. W9 8-5 
So alquila en 4 ^ centenes la casa caÜ 
zada de Jes is del Monte n. 168, á media cua-
dra del Puente de Agna Dulce, con 4 cuartos, 
patio, cocina, sala y saleta. Para trataren 
Neptuno 182. 179 3.5 
Vedado? n. 118 se alquila propia para 
una familia numerosa, acabada de reedificar y 
pintar. KB el n. 120 informan. 178 4-5 
Cuba 104. Se alquila esta espléndida 
casa de alto y bajo. En ella estuvo el al macen 
de peletería La Regente. L a llave é informes 
en Compostela n, 10, esquina & Chacón, de 7 á 
10 y de 12 A 4. 162 15-óE« 
Se alquila 
la moderna y cómoda casa de altos y bajos in-
dependientes, toda ó separada, en Belascoain 
123. punto más elevado y con tranvías para to-
das paites, tod» de mármoles y mosaicos y 
muy fresca. La llave y el dueño en Galiano 54. 
70 4-8 
Se alqui lan los espaciosos altos de l a 
casa Cuba 6. con vistas al puerto y Malecón 
con todas las comodidades para familia de 
gusto. La llave en la misma. Informan en Co-
rrales 6, azucarería. 28 4-3 
E n 4 centenes se a lqu i la la casa cal le 
de la Habana 191, con todas las comodidades 
para una corta familia; la llave en la bodega. 
Su dueño Someruelos 11. 
25 4-3 
Se alquila la casa Manrique 90, eom-
Suesta de sala de mármol, 5 cuartos, suelos hi-raulicos, gran baño, dos inodoros, cocina, za-
guán de cemento, esta acabada de limpiar y 
tiene las exigencia! de Sanidad. Carlos III 
n 6 informaran. La llave en la bodega. 
22 4-3 
, Grandes casas de familia Trocadero 
j 38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con ó sin muebles á hombres solos { 
matrii ionio sin niños & dos cuadras del Prado 
pasan los tranvías por sn frente. 
1̂ 396 15-28 D 
Quemados de Marlanao. 
Se venden las casan General Lee 11 y 11 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo. piso 
D. 2.'de 11 a l . 16463 26DbSo 
Se vende una casa en la CRlle de Luz 
en la tercera cuadra con mucho terreno. Infor-
man en la obra que hay en Angeles y Maloja. 
16471 _ 8-30 
S' E VENDE un buen establecimiento, situado en una esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marebarse su dueño y so 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirlgirse M. 
Pola, O-Reüly 87. 16400 2flDM 
Bonito negocio para un principiante 
se vende en 40 centenes el pequeño estableci-
miento de víveres y con armatostes y existen-
cias. Situado en Oficios n. 70, en el mismo in-
forman. Contribución y Patente al corrionte. 
16376 
Se alquila uu chalet de dos pises con portal 
en sus cuatro fachadas y en sus dos pisos, en 
la calle 6: y 5?, con salas, eomedor con filtro 
Pasteur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, 
bañaderade hierro esmaltada, aaraa caliente 
y tria, palangana embntida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lAm-
paras y muebles, etc. Se puede ver á todas 
horas. Su dueho Dr. Giquel, de 12 á V/i en 
Reina 91. Teléfono 1892. 18359 8-28 
Casa para familia. Se alquilan habi-
taciones amuebladas y todo servicio, ezigién 
dose referencias y se dan. En la planta baja 
bay un departamento de sala y dos habitacio-
nes propio para oficina. Empedrado 76. 
16401 8-28 
Vedado.~En la calle 11 entre B . y O. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baflo é inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; csiáo acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, i una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 ?6-25 Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1039. 
16164 2&-Db25 
Acabada de reconstruir se alquila la 
hermo?a oasa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su prado 15 centenes. Infor-
man San LAzaro 274. 16002 15-20 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 estableoimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
cate n. 128. 15974 20Dbl6 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O 
Se facilita y se coloca en todas cantidades, 
con garantía de fincas urbanas 6 rústicas, coñ-
acs, pagarés, casas en construcción, etc. etc. 
S E C O M P R A Y V E N D E 
toda clase de propiedades y valores.—Empe-
drado 30, de 8 a 11 y de 1| a 4. 
J. A. V. ROBLEÑO. 
E . M. BELLIDO. 
Corredor—Notario Comercial. 
102 ft-3 
Dinero con hipoteca de Ancas u r b a -
nas de la Habana y Vedado. Se dá en parti-
das no mayores de quince mil pesos, dirigirse 
por escrito indicando condiciones al Sr. T. I. 
G., Apartado 134, Habana. 
10468 15-30 Db 
V e n t a tas j e s t i l B c í i e i t o s 
iMalecón. Se vende en .^OoOO uña ca- a 
acabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Galiano. Además se puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 16193 Mg . 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta sitúa la en 
Amargura 62 v á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, coa 
Instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen qne proveerse de 
nna carta ó tarjeta de Hijos de Criarte y Vi-
llalba, Cuba 96; horas de verla, de 11 é 4 p. m. 
16325 15-27 D 
N E G O C I O S E G U R O . 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
E n $4.S00. se vende gran Anca á 4 
leguas de la Habana. 10.06) pálmas paridoras, 
casas, cerca sagna corriente y pozo, esplendida 
Sara crianza de todas clases y muy sana. Reina , Casa de Cambio, de 11 i 3. 
148 4-5 
Para el qne desee establecerse. Se a l -
quila un amplio local en Bernaza 69, junto á la 
esquina de Muralla. Tiene buenos armatos-
tes, escritorio» y caja de hierro. Informan en 
la misma. 66 6-3 
A jai son Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ciedad Mérida de Durén. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 230. 16556 4-1 
C a s a d e f a m i l i a . 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
reíerenclas. 
16555 GALIANu 75—TELP? 1461 5-1 
COMIDAS DE H O T E L 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 14GI. 16554 5-1 
C A R N E A D O 
alquila la casa Calzada 86, Vedado, casi esqui-
na á A, con sala, comedor, 5 cuartos y 3 patios. 
16563 8-1 
Dos inaKrnííicas habitaciones 
eguidac se alquilan en Animas 5, acabadas de 
desocupar. Hay todo el servicio de la casa. 
16559 4-1 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á l l i ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
Earaderoa Mangas y Punta Brava, Informan Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lampar lia 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 26-E5 
Guanabacoa.—Se vendo ó se alquila 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14, 
176 8-5 
Se veifde un buen puesto de frutas, 
Sor tener que ausentarse su dueño para Espa-a. Informan San Lázaro y Gervasio bodega. 
4̂1 8-5 
( J B x i o i x 3 V e > a t o ó l o ) 
para un módico ó farmacéutico con poco ca-
pital. 
Se vende una botica en proporción—fuera de 
la Isla y á corta distancia—para informes diri-
girse á'j. R Z. Chacón 31 de 11 á 12 y de 6 é 7 
P. M. 
La Botica tiene circustancias especiales de 
conveniencia y utilidad. C 87 8-5 
De interés para los jardineros . 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 150C0 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
B u e n negocio 
á los maestros sastre; en la camisería y sastre-
ría La Bayamesa, Reina 3, se arrienda el local 
de la sastrería con todos sus enseres; para mas 
pormenores, informaran en la misma. 
16551 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Monte n. 3. La llave eu la misma 
165K> 4-1 casa. 
Bo alqui lan ,*{ habi tac iones altas j u n -
tas ó separadas á hotnbrej solos ó á matrimo-
nios sinnos, en el eran bazar L'niversal Belas-
coain 70, casi esquina á Salnd. En la misma 
casa se venden articulos de todos los giros á 
precios módicos. 16544 4-t̂  
Se alquila un hermoso y ventilado pi-
t>o principal, con todos los adelanto] moder-
nos, en punto céntrico para familias de gusto, 
en Zulueta 73. Informarán en el entresuelo. 
18522 8-3) 
Para estableciniiento, sealquilaen 4 
centenes mensuales la esquina de la cas.', calle 
Jesús María y Curazao acabada de reedificar 
por completo, con su servicio sanitario. La 
llave al ladoé inpondran en Escobar n. 67. 
16519 8-31 
S E A L Q U I L A N ' 
en 16 centenes los altos de la casa Lealtad n. 64 
entre Concordia y Virtudes, con entrada inde-
pendiente y su escalera de mármol, sala, an-
tesala, cinco cuartos, espacioso comedor, cuar-
to de bafio. cocina y cuarto para criados, todos 
los pisos de mosaicos y galería cerrada de per-
siitiias en sui dos huecos de patio. Imponuráu 
Escobar 07. 16477 8-30 
B R I L L i A N T E N E O O C I O 
se vende el mejor café, confitería y Lunch, 
panto céntrico. Para tratar del negocio calle 
de Oficios n 48, confitería La Marina. Teléfo-
no 525. 122 4-4 
T E R R E N O S P A R A CANA. 
En cantidad, en letes, como se desee para 
formar '•Colonia" 
2 kilómetros á una Estación del Ferrocarril 
Central, por camino Real. 
4 por vía férrea al Central "Herradura" que 
se está fomentando en Jatibonico. 
En venta, en renta participación. Su dueño 
Manrique 113. 82 4-4 
( alzada de In Keina. - F n el punto más 
alto de ella se vende una hermosa casa con 
todas las comodidades, sin gravámenes y agua 
redimida. Informan en la misma. Reina 118, 
de 10 á 12 y de 3 i 5. 127 4-4 
Venta . Se vende en precio de verda-
dera ganga una hermosa casa, situada en Je-
sús del Monte á dos cuadra* de Toyo. Es muy 
á propósito para ocuparla nna familia que de-
see vivir cómodamente. Informes en Egido 
85, alto». 7 4-3 
A'endo una mansana de terreno 
de 12.000 meti-08Conll4 frente a calzada, en lo 
mas alto y sano de la Habana, a cuatro cua-
dras de Carlos III . en $5.500 libre de gravámen 
en Cuba 15 informan. 34 4-3 
Se venden 1 .HOO varas de terreno 
esquina á Fraile muy baen punto para una 
gran industria sin gravamen renta22 centenes, 
todas las vias de comunicación le pasan á me-
dia cuadra. Salón H café. Manzana de Gómez, 
de 10 a 12 y de 5 d 7. Teléfono 850. 
47 8-3 
Se vende »n ^lOOO una casa eu la cal-
zada de Vives, se da un este precio porqne el 
amo se embarca para España. San José 30 ó 
Habana66 de 12 á 4. Sr. Ru fin. 87 4-3 
Por ausentarse su dueño 
se v»nde un juego de sala Luis XIV y un apa-
rador. Villegas 76, bajee. 16482 6-30 
Se venden tres solares, en el ni";<<-
punto del Vedado, Juntos ó separados. I-
mes calle C, esquinaá 15, Francisco Santa. 
16178 15-23 Db 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar en ho 
mercio de gran importancia. Siendo casa p( 
f )ia, se hará al comprador un contrato por el iempo que quiera. Eu Obispo 84, informan, 
16212 36-23 D 
D E C A R R U A J E S 
E n el Taller de Carruajes de Genios 
núm. 1, se hallan en venta 3 carros nuevos, 
propios para dulcería, cigarros, panadería o 
cosa análoga. 146 4-5 
Se vende un tronco de arreos, 
francés, de platina, medio uso, Quinta 21, Ve-
dado. 181 8-6 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas y un buen caballo 
maestro de tiro, por no necesitarlo su duefio. 
Informan Manrique 5 D, depósito de aves, 
96 4-4 
Oanga.-En 30 centenes se vende por 
ausentarse su duefio un faetón y una muía, 
maestra de tiro. Joven y sana, la limonera y 
rodaje pago, puede verse en Delicias 18, es-
quina á Remedios, J , del Monte a todas horas. 
106 4-4 
8B V E N D E 
un magnifico tren compuesto de un caballo re. 
tinto y un trap zunchos de goma. Informan 
en Belascoain n. 74. Se vende en proporoión. 
16)64 4-1 
Se vende un carro de 4 ruedas hecha 
en el país sin muelle para cargar 250 arrobas, 
ana ambulancia americana, una yegua grande 
y una chica y se construyen carros de todas 
clases Monte 26S esquina á matadero taller de 
carruajes frente de Estanillo. 
18529 8-31 
Se vende un milord 
en muy buen estado, del fabricante Coutíllier. 
Escobar 67. 1C478 9-30 
O E A N I M A L E S 
Se vende un hernioso chivo , joven, 
sin tarros, castrado, muy manso y maestro de 
tiro, color alazán tostado y propio para un 
cochecito de niños ú otro uso. Impondrán cal-
cada de Jesús del Monte u, 502, de 12 á 6 p. m. 
65 4-3 
Se vende un huen caballo 
criollo de mas de 7 cuartas, de tiro y monta 
Íropio para un coche particular. Informan en lonte 336, de 12 á 4. 16545 . 4-1 
GATICOS S E ANGORA 
Hay dos parejitas, una blanca y otra negra, 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos ó 
separados. 16305 8-27 
D E M U E B L E S í P B E 1 M . 
Muebles antiguos y de arte.-Se ven-
den los ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Macee 
núm. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 
á 10 v de 3 á 4, los carritos pasan por la oasa. 
149 4-5 
Se vende una vidriera de calle gran-
de para modas 6 para todo comercio barata, 
Salud 62. 170 4-6 
C 88 
L O C U R A . 
Máquinas NEW CUBA á 
f 15.90. 
BICICLETAS finísimas á 
121.20. 
Tarjetas de bautizo, últi-
ma navedad y útiles de toda 
clase de máquidas de coser. 
Obilpo 36. 
José Rodr íguez y Cia, 
8-5 
Se vende un i n a g n i ñ e o juego de sala 
Luis XIV, cuadros y todos los demás imuebles 
de la casa. Crespo n. 86, bajos 
123 4-4 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88, entre Aguacate y Villegas. 
Realización de todos los muebles nuevos y usa-
dos, hay desde el mas lujoso hasta el mas mo-
desto, como extraordinario, una caja de hie-
rro, un juego Luis X V , una buena cama de 
Nogal, un escaparate cola ébano de una luna 
(extranjera), lámparas y cocuyeras, máquinas 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, camas 
de hierro buenas y baratas, y otros muchos 
muebles que sería muy costoso enumerar, to-
do barato. 16569 ^- l ' iE 
P I A N O S 
Se alquilan á |5.30. |4.24 oro y cuatro pesos 
Slata al mes, con afinaciones gratis. Casa de [iques. Galiano 106. Teléf. 1800. 12 4-3 
L A P E R L A 
CASA DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
Realiumos gran surtido de juegos de sala 
comedor y cuarto, espejos, grandes y pequê  
nos, lamparas de cristal, relojes, escaparaUs 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aparadores, mesas de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetes, 
buros, sil as giratorias, sombrereras, sillas v 
sillones gran surtido cuadros, alhajas, ropas 6 
infinidad de objetos, todo muy barato. Hay un 
espejo grande y consolar propio para Socie-
dad 6 casa particular. 16553 15-1 
__ ¡Comercio en general! 
% enga Vd, á ver el rastro - 'El Medio Uso", 
líragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública fcubasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas ,iLa 
mar! 16648 26-El 
A R T E S A PANADERA 
a cualquier precio se vende una buena por es 
torbar en la casa. Obrapía 75. 16463 6-30 
X a Ttfocia" 
¡RANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS! 
punto, de la isla, enva•set,' et0-. á lodo8 los 
Contamos con un gran surtido en lo roncer 
nientoa ramo. Kspecialid H en iuet ^ m i ú-
RREO, clase de mueble y madera 
Neptuno 62 (Bábanaj rernández y 
Rulsáuelies, 
15631 26 04 
A E O I I A N A R M O N I W 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Arm nium ó mecánicamente COJUQ 
Eolian, 
f 50-00 CURRENCY 
Lo. hay hasta de $250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos Al 
qniian, se cambian, coniponen 
y atinan PIANOS Y A R M O H U MS. 
C 52 alt 18-1 E 
Gangra. Se vende un elegante Juego 
tapizado y muchísimos muel les de todas cla-
ses que se realizan, billas d- V'ena finas y co-
rrientes á como quiera. Augelos 5. 
16381 10-28 Db 
EÑ $42 .40 CTS, RE VENDB 
un niagnffíco piano de col t Erard. San Rafael 
núm. 14. Ib&K) 8-24 
É S W P A M T E S DE^CEDRD 
á 4 centenes. 
La única casa que los vende así en la Haba-
na. San Rafael 14 16391 8-28 
POR$21,20 ORO VENDE SALAS 
un gramótuno nuevo con 6 piezas acuoadasde 
recibir. San Rafael 14. 16397 8-28 
SE R E A L I Z A N UNA GRAN 
partida de muebles que teníamos alquilados 
y nos los han devuelto de 2 y 3 meses de uso. 
San Rafael 14. 16388 8-28 
SE VENDEN PIANOS 
desde 10 centenes en adelante. San Rafael 14. 16369 8-2í? 
E N $ 5 3 0 O R O S E V E N D E 
un magnifico juego de cuarto único en la Ha-
bana propio para uno que se vaya á casar 6 
para un regalo, fabricación de los talleres 
de la casa ^alas, San Rafael 14. 
16316 8-28 
SUAKIOZ 45, 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venia magníficos ABRIOOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, da 
3 A |10. Fluses de ca^i.uir á 3 y f 3. TRAJES do 
smokin y cbaquutde $3 á 3 ce o cenes, valen 3, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2. Pan-
talones de casimir á l v | 3 . SOMBREROS de 
144 pesos. PARA SKNORAS: Vestidos ha-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, <&c. ABRIGOS ñamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y ;2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de norato á 2, 
3 y >4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. PELOJES de bolsillo á UN-) DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
16200 13-22 Db 
S E A M U E B L A N C A S A S 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por jurgas ó en la cantidad que Be 
precise á elegir en varios estilos. Los precios 
son económicos. Vázquez Hno. y Cp» ríeptu-
no 24. Teléfono 1584. 16199 l3-23Db 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoaer 
una prenda á la perfección y á módico preol j 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pélu 
Prendes. O 39 28-1 E 
Fábrica; Almacén 
Virtudes 93 D E L P A I S . Virtudes 9} 
SIN COMPETlí N C1A. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come 
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos si i 
ningún compromiso para el com orador si n> 
Íueda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93 élefono 122ó. Hacer una visita á la casa u4 
provechosa. 15707 alt 13-13 Db 
B E M A Q Ü I N A R Ü 
C a r r i l e r a s de vía es trecha, lijas y por-
tátiles, para ingenios, muelles, almacenes, ta-
lleres, etc. con sus carros. Empedrado 80, ea-
oritorio en los altos, primera sala á la derecha. 
150 4-6 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualquier alto-
ra. En venta ¿or Francisco P. Amat. Cuba U 
Rabana. C. 49 alt 1E 
Y 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
Prenaraio por J. Sarrá. 
Cnra radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Éacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
alt 13-5 B 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
c54 at 26-1 B 
J E S U S Q U B F R I O l i A C i : 
pues nada, tomen café al célebre Mareque, 
pue» lo reparte á domicilio y tiene el depCsito 
en Corrales núm. 9, Guanabacoa, miles de fa-
milias lo toman y dicen que es tan bueno como 
el de moka, mejor café del mundo, á más tiene 
un carrito que dice: la Flor del Café nomplud 
Ultra, Juan Mareque. 
155 8-5 
Se avisa al público de esta capital, que acaba 
de llegar el t-eBor E. Pellorce miembro de la 
Hociedad de Agricultura de Argelia (Africa 
Francesa) con ana colección de plantas fru-
tales y de flores de las más escogidas de aque-
llas comarcas, y aollmatadaa por estos climas. 
Se invita á las familias A visitar el estubleci-
miento. 200 variedades de rosales. Semilla", 
flores y legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 72. „ 
65 15-3 B 
A LOS SRES. D E T A L L I S T A S 
Se venden litros y medios litros, botwM J 
medias botellas. Precios módicos. Uinjira» 
á Benito Uómez, Vives 135. _.. 
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